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ORDEN  DEL  DÍA
— Debate y votación de investidura de la candidata a la Presidencia de la Comunidad
Foral de Navarra.
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S U M A R I O
Comienza la sesión a las 9 horas y 30 minutos.
Debate y votación de investidura de la candi-
data a la Presidencia de la Comunidad
Foral de Navarra.
El Presidente de la Cámara, señor Catalán Higue-
ras, presenta ante el Pleno la propuesta de can-
didata a la Presidencia del Gobierno de la
Comunidad Foral de Navarra (Pág. 2).
La candidata propuesta, señora Barcina Angulo,
expone el programa de gobierno ante la Cáma-
ra (Pág. 2).
Se suspende la sesión a las 10 horas y 34 minutos.
Se reanuda la sesión a las 12 horas.
En el turno de intervenciones de los portavoces de
los grupos parlamentarios toman la palabra los
señores García Adanero (GP Unión del Pueblo
Navarro), Jiménez Alli (GP Socialistas de
Navarra) y Zabaleta Zabaleta (GP Nafarroa
Bai), la señora Ruiz Jaso (GP Bildu-Nafarroa)
y los señores Cervera Soto (GP Popular del
Parlamento de Navarra) y Nuin Moreno (GP
Izquierda-Ezkerra) (Pág. 12).
Se suspende la sesión a las 14 horas y 24 minutos.
Se reanuda la sesión a las 16 horas y 35 minutos.
Para responder a los portavoces de los grupos par-
lamentarios toma la palabra la candidata, seño-
ra Barcina Angulo (Pág. 36).
En el turno de réplica intervienen los señores García
Adanero, Jiménez Alli y Zabaleta Zabaleta, la
señora Ruiz Jaso y los señores Cervera Soto y
Nuin Moreno, a quienes responde, conjuntamen-
te, la candidata, señora Barcina Angulo (Pág. 43).
Se suspende la sesión a las 18 horas y 41 minutos.
Se reanuda la sesión a las 18 horas y 43 minutos.
Se procede a la votación secreta por papeletas. La
Secretaria Primera, señora Esporrín Las Heras,
llama a los Parlamentarios para la votación
secreta por papeletas (Pág. 56). 
Efectuado el escrutinio, y tras el resultado de 28
votos a favor y 22 en contra, el Presidente de la
Cámara proclama que la candidata ha obtenido
la confianza de la Cámara (Pág. 56).
Se levanta la sesión a las 18 horas y 46 minutos.
(COMIENZA LA SESIÓN A LAS 9 HORAS Y 30 MINU-
TOS.)
Debate y votación de investidura de la candi-
data a la Presidencia de la Comunidad
Foral de Navarra.
SR. PRESIDENTE: Buenos días, egun on
denoi. Señoras y señores Parlamentarios, se abre
la sesión. Entramos en el primer y único punto del
orden del día: Debate y votación de investidura de
la candidata a la Presidencia de la Comunidad
Foral de Navarra. De conformidad con lo dispues-
to y lo recogido en el artículo 29.2 de la Ley Orgá-
nica de Reintegración y Amejoramiento del Régi-
men Foral de Navarra, como saben todos ustedes,
propuse a la Mesa y Junta de Portavoces, y hoy lo
hago extensible a todos los Parlamentarios y Par-
lamentarias, la candidatura a Presidenta de la
Comunidad Foral de Navarra de doña Yolanda
Barcina Angulo. A continuación, y de conformidad
con lo recogido en el artículo 173 del Reglamento
del Parlamento de Navarra, tiene la palabra la
candidata para exponer, sin límite de tiempo, el
programa político del Gobierno que pretende for-
mar y para solicitar la confianza de la Cámara.
Señora Barcina, tiene la palabra.
SRA. BARCINA ANGULO: Muy buenos días,
egun on denoi. Señor Presidente del Parlamento
de Navarra, señor Presidente del Gobierno de
Navarra, excelentísimas, ilustrísimas autoridades
que nos acompañan, señorías, señoras y señores.
Comparezco ante esta Cámara a fin de presen-
tarles el programa con el que pretendo obtener su
confianza para liderar el Gobierno de Navarra
durante esta octava legislatura 2011-2015.
Vivimos en un momento difícil. A la situación de
desempleo y crisis económica se suma el descrédito y
la falta de confianza en la política y en los políticos.
En las últimas semanas, muchos ciudadanos han
salido a la calle para pedirnos cambios, reformas,
otra manera de hacer y de actuar. Es verdad que este
movimiento, por fuerza que tenga, nunca podrá susti-
tuir la representatividad de las urnas, pero no es
menos cierto que en estas expresiones ciudadanas
hay cuestiones que merecen una reflexión.
Muchos ciudadanos nos ven a los políticos como
un problema, en lugar de como una solución. Han
perdido no solo la confianza, sino, lo que es peor, la
ilusión. Y esto puede convertirse en un riesgo no
solo para que podamos avanzar como Comunidad y
como país, sino para el propio sistema.
España es hoy una democracia asentada, sóli-
da, y no ha sido precisamente fácil llegar hasta
aquí. Por eso, los cambios necesarios no pueden
en ningún caso tratar de deslegitimar lo que tene-
mos, porque, como decía Vargas Llosa, “La demo-
cracia, por ser imperfecta, puede mejorar. Las dic-
taduras, en cambio, se definen como sistemas
perfectos y acabados”.
Señorías, es la hora de dignificar la política.
Es la hora de devolver la credibilidad a una activi-
dad tan noble como necesaria. Pero eso solo lo
conseguiremos si somos capaces de trabajar con
la mirada puesta en los ciudadanos y no en nues-
tros partidos; si con honradez logramos aparcar lo
que nos diferencia y pensamos en Navarra como
un proyecto de todos y que entre todos tenemos
que sacar adelante. 
Les decía que la verdadera representatividad
está en las urnas. El pasado 22 de mayo, los ciuda-
danos navarros, con una participación superior a
la del conjunto de España, casi el 70 por ciento, no
se dejaron llevar por el desencanto. Mostraron que
entienden la importancia que tiene su voto para
decidir el presente y el futuro de su Comunidad.
El resultado electoral es, una vez más, la mues-
tra de la diversidad de nuestra tierra. Y este Par-
lamento, conformado por seis grupos parlamenta-
rios, una de las Cámaras españolas con mayor
número de formaciones políticas, añade la com-
plejidad de la presencia de Bildu. La presencia de
esta formación aquí y en otras instituciones es
fruto de la decisión del Tribunal Constitucional,
que acatamos, aunque no compartimos. 
Pero, puesto que aquí está Bildu, considero
especialmente oportuno reiterar nuestra expresa
condena de los crímenes de ETA y la solidaridad,
el reconocimiento y el afecto hacia todas sus vícti-
mas. Nadie que se siente en este Parlamento sin
condenar con firmeza y sin atajos el terrorismo de
ETA puede abanderar el deseo de que nuestra tie-
rra progrese y avance.
No hay nada más regresivo que la violencia y
el terrorismo. No hay nada más mezquino ni
menos noble que un político que usa una institu-
ción para ser el altavoz de quienes con pistolas
tratan de aniquilar la libertad de la sociedad en la
que viven. Espero y deseo que en este Parlamento
nunca nadie justifique o ampare la violencia de
ETA ni mire de lado o de reojo al sufrimiento de
las víctimas a las que debemos, como sociedad, el
respeto, el reconocimiento y la justicia que deman-
dan y les corresponde.
El resultado electoral nos ha expresado con
claridad que aquí solo había dos opciones de
gobierno estable, solo dos: un gobierno que nece-
sitase los votos de Bildu o un gobierno –el que
pretendo liderar– que defendiese un modelo de
Navarra basado en las libertades constitucionales
y en el Amejoramiento del Fuero.
Ya en campaña electoral anuncié, como candi-
data de Unión del Pueblo Navarro, que una vez
que los ciudadanos se hubieran expresado en las
urnas trabajaríamos para favorecer el entendi-
miento con aquellas otras formaciones que pudie-
ran colaborar para garantizar la gobernabilidad
de nuestra Comunidad Foral. Naturalmente, solo
con aquellas formaciones democráticas que com-
parten nuestra concepción de una Navarra con
identidad, con régimen, autonomía e instituciones
propias, integrada en la nación española y solida-
ria con todos sus pueblos.
Creo que la aritmética, en este caso, bien
puede sustituir a la retórica: solo la suma de dos
formaciones constitucionalistas –precisamente las
más respaldadas– supera, y de largo, la barrera de
los veinticinco escaños. Y esta adición no es otra
que la de los diecinueve representantes que aporta
UPN más los nueve que suma el PSN. Solo estas
dos formaciones, de entre las constitucionalistas,
dan mayoría: prácticamente, entre uno y otro
grupo, tres quintas partes de la Cámara y, con ello,
el respaldo de casi el 70 por ciento de los votantes.
UPN y PSN son dos partidos diferentes, esto es
cierto. Sin embargo, han venido manteniendo a lo
largo de nuestra historia democrática, estuviera
quien estuviera en el Ejecutivo, una actitud gene-
ral de leal y fructífera colaboración en aras de un
interés superior como es el de facilitar la estabili-
dad y, con esta, el desarrollo y el progreso de
nuestra Comunidad Foral. 
Dentro de las distintas posibilidades de colabo-
ración entre los dos partidos, el Partido Socialista
de Navarra ha querido optar por la fórmula de
más implicación: la de formar parte del Gobierno
de Navarra. 
Si la estabilidad y el entendimiento entre las
principales formaciones políticas que comparten
una misma idea institucional de Navarra es siempre
importante, la especial situación que atraviesa nues-
tro país, y que afecta, lógicamente, a nuestra Comu-
nidad, la hace hoy especialmente relevante. En estos
momentos hace falta configurar un Gobierno sólido,
que crea en Navarra, que se preocupe y ocupe,
cuanto antes y con el mayor respaldo posible, de
abordar nuestros principales retos, de mejorar la
economía y crear empleo; es decir, de dar solución a
los problemas prioritarios de los ciudadanos.
La realidad de la que ya partimos no es desde-
ñable. Hoy todas las ratios de Navarra son sólidas
y competitivas y demuestran que estamos a la
cabeza de España y que somos referencia para
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muchas regiones de Europa. Ello es, sin duda,
fruto del trabajo y del esfuerzo de los anteriores
Gobiernos de UPN liderados por Miguel Sanz.
El programa de gobierno que ahora les voy a
detallar se basa en el acuerdo firmado el pasado
martes, día 21, por mi formación política, Unión
del Pueblo Navarro, y por el Partido Socialista de
Navarra. Tiene como principales objetivos la
defensa de nuestro modelo institucional, la bús-
queda de soluciones para los problemas de los ciu-
dadanos y el progreso y el bienestar de nuestra
Comunidad.
Pretendo darles cuenta, en fin, de las iniciati-
vas y proyectos a emprender o a impulsar por el
próximo Gobierno de Navarra, que, si así lo deci-
de este Parlamento, me honraré en presidir.
El desempleo es en la actualidad la principal
preocupación de los ciudadanos y es un fenómeno
destructivo para una sociedad; por ello, la actua-
ción del Gobierno, en el marco general económico
de Navarra, debe tener como prioridad la creación
de empleo. 
La actual evolución de la economía en Nava-
rra, aunque en mejor situación que en el resto de
España, todavía no ha permitido dejar atrás la
crisis económica, ni se ha iniciado de forma soste-
nida la recuperación del empleo en la Comunidad
Foral. Estas circunstancias exigen que la principal
línea de actuación del nuevo Gobierno de Navarra
sea la recuperación económica y la consiguiente
creación de empleo. 
El reto del empleo va a ser el más trascendente
de esta legislatura, pues 42 602 personas no tie-
nen trabajo. Si ya en la actualidad hay diferencias
entre la tasa de empleo de las diferentes regiones
de España –en Navarra, 13,40 por ciento, y la
media española, 21,29 por ciento–, tales diferen-
cias pueden incrementarse en función de las dis-
tintas políticas económicas y fiscales que se imple-
menten en cada una de ellas. En todo caso,
nuestro objetivo es lograr una sustancial reduc-
ción de la tasa de paro a lo largo de esta legislatu-
ra. Por ello, se hace necesario, pues, coordinar las
políticas económicas y sociales de todo el Gobier-
no de Navarra con el objetivo prioritario de
aumentar el número de personas que encuentren
trabajo, incidiendo especialmente en el fomento
del empleo juvenil.
Además, vivimos en un contexto económico y
social en el que los ciudadanos y las empresas
demandan a las Administraciones Públicas el
máximo rigor en la gestión del gasto público,
entendido no tanto como una política indiscrimina-
da de recortes, sino como una exigencia de alcan-
zar la máxima eficiencia de los recursos públicos
que son aportados a través de sus impuestos. 
El Presupuesto público, a través del gasto, es
también una potente herramienta de reactivación
de la economía y, en consecuencia, del empleo; y
por tanto, como más adelante expondré, nuestro
objetivo será mantener un adecuado nivel de gasto
público, priorizado, eficaz y transparente. 
Se analizarán todas y cada una de las políticas
de gasto para que tengan el componente de reacti-
vación económica, de generación de empleo, de
protección de los más desfavorecidos y, al mismo
tiempo, sirvan para la prestación de unos servicios
públicos de alto nivel pero económicamente viables.
Por otro lado, el contexto internacional y
nacional de control del déficit público y de limitar
el acceso a la deuda nos exige un equilibrio de las
cuentas públicas de Navarra que ha de reflejarse
en los presupuestos. El Gobierno de Navarra no
acometerá nada cuya financiación no tenga
garantizada o que pueda dejar una carga insoste-
nible para el futuro. Por todo ello, señorías, ante
esta Cámara me comprometo a ser austera y a no
acometer nada que pueda suponer el gasto inefi-
caz de un solo euro público. 
Como medidas a impulsar en el ámbito econó-
mico enuncio las siguientes. El Gobierno de Nava-
rra cumplirá, durante toda la legislatura, con el
objetivo de estabilidad, medido en términos de
Contabilidad Nacional. Tal objetivo será acordado
anualmente con la Administración del Estado.
La acción de gobierno deberá ajustarse al
nivel de gasto que permitan los ingresos. Con el
objetivo de no aumentar la deuda pública a partir
de 2013, se elaborará un plan de gasto público
que contribuya a estabilizar la economía para ase-
gurar el crecimiento y generar empleo.
En el año 2012 se llevará a cabo un análisis
pormenorizado de la totalidad de las subvenciones
y transferencias que son concedidas por el Gobier-
no de Navarra, con objeto de acometer su reorde-
nación, racionalización y simplificación. Igualmen-
te, para esa fecha se hará un análisis completo de
la aplicación de la Ley Foral de Subvenciones, con
objeto de considerar su posible modificación en
aras de una mayor eficacia y simplicidad.
A lo largo de esta legislatura se desarrollará e
impulsará el Plan Moderna, cimentando su de-
sarrollo en los pilares ya establecidos en el propio
plan; es decir, la amplia cooperación público-pri-
vada, la participación del conjunto de la sociedad
de Navarra, de sus representantes políticos, de sus
agentes económicos y sociales, de las instituciones
educativas y del conjunto de la sociedad civil. 
La Fundación Moderna deberá estar plena-
mente operativa este mismo año 2011.
También a lo largo de este año, del 2011, debe-
rá darse por concluida la fase societaria del Plan
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de Reestructuración del Sector Público Empresa-
rial de Navarra, con la culminación del proceso de
fusión de sociedades.
Este proceso proseguirá a lo largo de toda la
legislatura con el plan de simplificación, reduc-
ción de costes y racionalización del sector público
empresarial de Navarra.
Se confeccionará y pondrá en marcha el segun-
do plan internacional de Navarra y se simplificará
el régimen de apoyo a la internacionalización de
las empresas navarras.
Se establecerá un nuevo plan plurianual de
inversiones públicas en sectores de valor añadido
y social para la legislatura 2011-2015, horizonte
2016. Dicho plan contará con la cooperación de
todos los departamentos del Gobierno de Navarra
y de las empresas del sector público empresarial.
La financiación del plan plurianual de inver-
siones se acomodará a las previsiones de la pro-
gramación económica del Gobierno de Navarra.
Este plan plurianual de inversiones para la
legislatura 2011–2015 tendrá en consideración las
infraestructuras públicas objeto de actuación en
este periodo, en especial el tren de alta velocidad y
el Canal de Navarra.
Igualmente, el plan contendrá aquellas otras
infraestructuras que propicien el desarrollo econó-
mico, tales como las vías de alta capacidad de
vehículos, los equipamientos industriales o los
relacionados con el fomento del emprendimiento,
la I+D+i o la dinamización económica.
En el ámbito tributario, el Gobierno que aspiro
a presidir va a intensificar sus esfuerzos para
hacer realidad dos principios básicos: uno econó-
mico: generar riqueza y otro de justicia: distri-
buirla mejor.
La política fiscal a lo largo de esta legislatura
deberá velar especialmente por la sostenibilidad
de los ingresos públicos.
El crecimiento y el empleo dependen de la inver-
sión y esta a su vez del ahorro, que debe ser estimu-
lado fiscalmente. Pero no basta con estimular el
ahorro, sino que es necesario, además, que ese aho-
rro se canalice hacia inversiones productivas. 
Para conseguirlo, señorías, se promoverán
medidas de impulso del ahorro, medidas que elimi-
nen los obstáculos fiscales a su mejor colocación y
medidas que desincentiven la simple acumulación
de bienes no productivos.
Se propondrá una fiscalidad para las empresas
que favorezca la actividad económica, como motor
de crecimiento y de creación de riqueza, con el
objetivo final de creación de empleo y con particu-
lar atención al apoyo a los emprendedores y a las
empresas con alto poder innovador y exportador.
A tal efecto, y en función de la evolución de los
ingresos públicos, se estudiará una posible reduc-
ción progresiva del tipo de gravamen del Impuesto
sobre Sociedades, en especial en pymes que se
comprometan con políticas de inversión y de crea-
ción de empleo.
Los gastos fiscales, es decir, las exenciones o
bonificaciones establecidas para alcanzar objetivos
de política económica o política social, son cuantio-
sos y escapan, en algunos casos, a los controles a
que están sometidas las subvenciones. En ocasiones
se establecen para atender necesidades coyuntura-
les, pero permanecen en vigor indefinidamente sin
ser sometidos a un riguroso contraste entre los
objetivos perseguidos y los logros alcanzados.
Se efectuará una revisión exhaustiva de los
beneficios fiscales actualmente existentes para
reducirlos y transformarlos, en su caso, en subven-
ciones concedidas directamente por los departa-
mentos del Gobierno a los que corresponda la
competencia sobre los objetivos que con dichos
beneficios se pretende conseguir.
Con carácter general, y de manera más con-
creta, puedo enunciar los siguientes principios. No
se aumentará la presión fiscal ni las figuras impo-
sitivas cuya regulación sea competencia de la
Comunidad Foral de Navarra.
En la línea que han marcado las sucesivas refor-
mas del IRPF que el Gobierno de Navarra ha reali-
zado en los últimos años, se favorecerá el tratamien-
to fiscal de las rentas más bajas con clara intención
de recuperar mayor progresividad en el impuesto. 
Mantenimiento de la exención por reinversión,
aunque supeditada a la reinversión en activos
afectos a la actividad empresarial y, en consecuen-
cia, eliminando las reinversiones puramente finan-
cieras y no empresariales.
Se considerará una reducción transitoria y
selectiva de los tipos de gravamen del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales que grava la
transmisión de viviendas usadas, medida de la que
se espera, además, una reactivación del mercado
de este tipo de viviendas, por ejemplo, en función
de las características de la vivienda o de los
adquirentes: jóvenes, niveles de renta, etcétera.
Se elaborará también una nueva estrategia de
lucha contra el fraude fiscal con el objetivo de
aumentar cuantitativa y cualitativamente sus
resultados.
Sabemos que el empleo lo crean las empresas:
se crea empleo creando empresas con potencial,
competitivas, innovadoras y muy exportadoras.
Buscamos crear empleos de alta cualificación en
los sectores punteros de la economía, y tenemos
claro el papel de lo público y lo privado.
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Desde el lado de la oferta, debemos incentivar
la creación de empresas competitivas que desde su
inicio tengan un proyecto de crecimiento y de
exportación claro. Desde el lado de la demanda, la
formación y capacitación son fundamentales para
que exista una población suficientemente formada
para las necesidades de las empresas. 
En este sentido, el Gobierno de Navarra va a
apostar por la capitalización de las empresas, sin
abandonar otras líneas de apoyo a la financiación:
préstamos, avales, etcétera. Si una empresa o pro-
yecto es bueno y viable, hay que ayudarlo a crecer
y alcanzar tamaño suficiente para competir mejor.
En concreto, señorías, proponemos impulsar
un fondo privado de ayuda a los emprendedores.
Se podrán acoger al mismo aquellas empresas que
se encuentren en determinadas condiciones de ren-
tabilidad y que no superen cierto máximo de
endeudamiento. Los fondos de los inversores que
se canalicen hacia esta capitalización estarán
acompañados de una desgravación fiscal. Navarra
es actualmente la primera Comunidad de España
en inversión en I+D+i, dedicando el 2,13 por
ciento de su PIB frente al 1,38 por ciento de la
media nacional. Debemos seguir en esa línea y
por ello dispondremos de un sistema que financie
de modo estable la I+D+i para que dé sus mejores
frutos. Es importante conseguir dicha financiación
para la investigación estratégica de Navarra,
mediante fuentes internas y externas.
Junto a ello, aprobaremos el cuarto plan tecno-
lógico de Navarra 2012-2015, con el objetivo de
acercarnos al indicador de dedicar el 3 por ciento
del PIB a gastos de innovación y, como infraestruc-
tura de apoyo, se avanzará en el plan de extensión
de fibra óptica a lo largo de la Comunidad.
La globalización de las pymes consolida y ase-
gura su crecimiento. Para promover esta interna-
cionalización, el Gobierno que me propongo presi-
dir facilitará la elaboración de planes de
internacionalización para las pymes.
Por último, en este ámbito, se acometerá el ter-
cer plan de modernización del comercio minorista
de Navarra 2012-2015, estableciendo, de forma
participada con el sector, el nuevo marco estraté-
gico necesario además para que impulse esta acti-
vidad tan castigada por la crisis.
En relación con las políticas activas para el
fomento del empleo, en esta legislatura el elemen-
to nuclear será el impulso de un pacto social por
el empleo y el desarrollo económico de Navarra.
Los 42 602 parados han de constituir la mayor
preocupación de quienes estamos llamados por los
ciudadanos a trabajar en la gestión pública. 
Junto a ello, se elaborará y aprobará el quinto
plan de empleo de Navarra. Este plan incluirá un
completo programa de fomento del empleo juvenil
que incentivará con medidas concretas el primer
empleo para los jóvenes que hayan finalizado sus
estudios universitarios o de FP y apoyará el auto-
empleo a los jóvenes menores de veinticinco años
que creen su propio puesto de trabajo.
Igualmente, se implantará un programa para
los desempleados de más de cincuenta años –más
de diez mil en la actualidad–, que son los que
menos posibilidades tienen de reincorporarse al
mercado laboral. 
En apoyo de ello, se reorganizará la estructura
del Servicio Navarro de Empleo con la finalidad
de reducir al máximo el tiempo de búsqueda de
empleo. Se pondrán en relación todas las ofertas
de trabajo existentes, tanto en Navarra como en
otras regiones, con las demandas de empleo de
nuestros ciudadanos, de los ciudadanos navarros.
Se trata de favorecer que las personas no solo
encuentren empleo, sino que este se adapte lo más
posible a su formación y su capacidad. Incluirá la
reorganización de todas las acciones formativas
en marcha para incrementar la empleabilidad de
la población de Navarra.
El sector agroalimentario es uno de los más
importantes y con mejor comportamiento de la
economía navarra. Creció en 2010 un 2,6 por
ciento, más del doble que el conjunto de toda la
economía navarra, que fue del 1,2 por ciento. 
No obstante, nos encontramos en un momento
crucial para la agricultura y la ganadería europe-
as y, por tanto, para los agricultores y ganaderos
navarros, ya que este año 2011 se va a diseñar la
nueva Política Agraria Comunitaria –PAC– que se
aplicará en 2013. 
Por ello, quiero dejar claro que el Gobierno
que me propongo presidir defenderá de manera
permanente los intereses de los agricultores y
ganaderos navarros para mantener la viabilidad
de las explotaciones ante las decisiones que se
adoptarán en la Unión Europea sobre ayudas
directas, desarrollo rural, relaciones comerciales y
gestión de mercados.
Debemos propiciar un sector agroalimentario
moderno, competitivo, innovador y con una gran
capacidad para adaptarse a los cambios. Para
ello, se consensuará con el sector el plan de diver-
sificación económica del mundo rural, un plan
para el sector ganadero y un plan de fomento de la
agricultura y ganadería ecológicas.
Igualmente, se diseñará, de forma consensua-
da, un nuevo plan de reestructuración cooperativa,
para conseguir cooperativas con mayor dimen-
sión, más profesionalizadas y más competitivas. El
cooperativismo es un elemento clave para el man-
tenimiento de una actividad económica que garan-
tice el sostenimiento de la economía y el asenta-
miento de la población rural. 
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Se impulsará el acceso a los mercados, a través
de la diversificación de canales de comercializa-
ción y con una decidida apuesta por la internacio-
nalización y las marcas de calidad diferenciada. Y
se establecerá una normativa de venta directa ágil
y viable, que permita acercar los productos de ori-
gen al consumidor dando valor añadido a las ren-
tas de los agricultores y ganaderos y potenciando
los mercados de cercanías. A todo ello contribuirá,
sin duda, la apuesta decidida por el desarrollo de
la Ciudad Agroalimentaria de Tudela como un cen-
tro de referencia del sector a varios niveles: como
centro de producción y distribución, pero también
como centro formativo y de investigación para
incrementar la competitividad de las empresas. Se
trata de hacer un conjunto que comercialice servi-
cios, ventajas competitivas y ahorros, una auténti-
ca plataforma logística que, unida al tren de alta
velocidad, impulsará definitivamente el sector en
una zona de especial futuro como es la Ribera. 
Pero, además, nuestro sector agroalimentario
ha de ser medioambientalmente sostenible, impul-
sando las técnicas de producción más respetuosas
con el medio ambiente, la agricultura y la ganade-
ría ecológicas y la producción integrada, hacién-
dolas compatibles con la viabilidad económica de
las explotaciones.
Porque, señorías, las políticas relacionadas
con el medio ambiente tienen carácter horizontal o
transversal en el sentido de que la variable medio
ambiente debe integrarse en las distintas políticas
sectoriales buscando un territorio y una economía
sostenibles.
Por ello, nos proponemos reforzar el liderazgo
medioambiental de Navarra, promoviendo una
cultura más acorde con el carácter limitado de los
recursos naturales y más efectiva en la reducción
de emisiones de dióxido de carbono.
Desarrollaremos el tercer plan energético de
Navarra que prevé incrementar la potencia de
renovables un 63 por ciento y generar nuevos
empleos. De esta forma, conseguiremos implantar
un nuevo modelo energético más competitivo,
seguro y sostenible en los ámbitos social –para
garantizar la calidad de vida y el empleo–, econó-
mico –la energía como elemento de competitivi-
dad– y ambiental –generación respetuosa con el
medio ambiente–.
Se elaborará y ejecutará un plan de rehabilita-
ción energética de edificios públicos que incluirá
no solo el trabajo en la reducción en los hábitos de
consumo, sino planes de rehabilitación integral de
edificios para lograr las reformas específicas que
redunden en la reducción de consumos energéticos
y mejoras tanto en el uso como en los servicios y
capacidades tecnológicas.
Igualmente, se revisarán las actuaciones de
ahorro energético para optimizar su utilidad. Se
pondrán en marcha medidas para la introducción
del vehículo eléctrico en ámbitos urbanos, fomen-
tando también la utilización eficiente de los modos
de transporte. 
Impulsaremos, de forma consensuada con los
territorios, la redacción de los planes de uso y ges-
tión de la Red Natura 2000 realizando, igualmen-
te, inversiones para que los parques naturales pue-
dan ofrecer mejores servicios.
Se abordará de forma coherente y consensuada
la puesta en marcha del plan integrado de gestión
de residuos de Navarra.
Señorías, una apuesta de primer orden del
Gobierrno que aspiro a presidir es la excelencia
educativa. Quiero que la legislatura sea conocida
como la legislatura educativa. La educación es el
mejor instrumento para garantizar la igualdad de
oportunidades y el progreso de la sociedad y tam-
bién para generar economía a medio y largo
plazo. Navarra es la comunidad española con
menor tasa de abandono escolar –un 12 por cien-
to–, menos de la mitad de la media española –un
31,2 por ciento–.
Esto ha sido posible debido a que estamos a la
cabeza del país en inversión por alumno en todos
los niveles educativos, pero también por el estable-
cimiento de programas pioneros y medidas de
atención a la diversidad que tienen en cuenta las
diferentes necesidades educativas del alumnado. 
Y es que, señorías, la educación es una inver-
sión de progreso y desarrollo. Es el mejor motor
económico. Como he venido afirmando, si quere-
mos seguir estando entre las regiones europeas con
mayor desarrollo económico, nuestro sistema edu-
cativo también deberá estarlo. Esta apuesta educa-
tiva del nuevo Gobierno por la excelencia pretendo
apoyarla en los siguientes pilares. Libre elección
de centro educativo, de conformidad con los crite-
rios establecidos por el Departamento de Educa-
ción. Desarrollo del modelo en inglés como otro
modelo lingüístico. Debe ser un reto conseguir un
enfoque integrador de las lenguas propias de
Navarra, la lengua castellana y la lengua vasca,
junto al aprendizaje de, al menos, una lengua
extranjera que marcará el futuro de la educación
navarra. Plan para el fomento de la integración de
alumnos con especiales dificultades tanto en cen-
tros públicos como concertados. A tal efecto, se
revisará la normativa y el proceso de escolariza-
ción con el fin de avanzar hacia un modelo mas
integrador y equitativo entre todos los centros apo-
yados con recursos públicos. Revisión del mapa
escolar de Navarra y centros cero a tres años, con
la inclusión también del estudio de instalaciones y
plantillas. Aumento de las partidas destinadas a
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becas y puesta en marcha de las becas-salario para
el alumnado de Formación Profesional Superior,
Universidad y Enseñanzas Artísticas. 
En relación con la Formación Profesional pro-
ponemos la extensión de un nuevo modelo de cen-
tro de Formación Profesional que no solo imparta
formación reglada a jóvenes sino también Forma-
ción Profesional para trabajadores.
Construcción de un nuevo centro público de
Formación Profesional en Mendebaldea y apoyo
al traslado y construcción de un nuevo centro de
FP promovido por Salesianos. 
Reorganizar la Formación Profesional para
adaptar mejor la oferta de ciclos formativos a las
necesidades del entorno económico. 
En relación con la Universidad Pública de
Navarra, planteamos elaborar un plan plurianual
de financiación de la UPNA bajo la fórmula de
contrato- programa en función del nuevo mapa de
titulaciones de los campus de Pamplona y Tudela.
El nuevo mapa de titulaciones abordará el estudio
de viabilidad, impacto presupuestario y el retorno
económico y social para la Comunidad Foral rela-
tivo a la implantación de Medicina. El referido
estudio se realizará con carácter preceptivo a su
posible inclusión en la relación de titulaciones de
la Universidad Pública de Navarra.
Señorías, en los últimos años Navarra ha
afrontado un esfuerzo decisivo en infraestructuras
culturales: treinta y cinco nuevas casas de cultura
y ocho más en marcha, además del Teatro Gaztam-
bide; once centros socioculturales abiertos, seis
más en marcha; y nada más y nada menos que
veintiocho nuevas bibliotecas públicas. 
Este esfuerzo inversor ha propiciado que Nava-
rra cuente con la mejor red de espacios escénicos y
bibliotecas por número de habitantes de España,
además de la red de museos y de los grandes equi-
pamientos centrales: Baluarte, Archivo General,
Biblioteca General y Filmoteca. Por eso, afronta-
mos la legislatura 2011-2015 en materia de cultura
como una oportunidad. Tras una década de intensa
actividad en la creación de equipamientos, el reto
principal va a ser el incremento de la actividad cul-
tural. Esto es, el acceso de todos los navarros a la
creación artística, apoyando medidas de accesibili-
dad e innovación, así como de generalización de
las nuevas tecnologías que aproximen el hecho cul-
tural a todos. Para ello, el Gobierno, el nuevo
Gobierno se propone elaborar un plan estratégico
de la cultura que establezca una visión de conjun-
to, criterios de actuación y prioridades.
Desarrollo de los sistemas en red: sistema de
bibliotecas, red de teatros, sistema de museos, a
fin de que se conviertan en grandes focos de de-
sarrollo cultural, estableciendo programas de acti-
vidad de manera coordinada, iniciativas manco-
munadas, etcétera. 
También se ha de poner en marcha una gestión
moderna del patrimonio cultural con la implanta-
ción de las previsiones contenidas en el plan trie-
nal de patrimonio cultural de Navarra. Junto a
ello, nos proponemos incrementar y ordenar los
programas propios del Gobierno de Navarra en
las distintas disciplinas: teatro –Festival de Teatro
Clásico de Olite–, música clásica –los concursos
internacionales Pablo Sarasate y Julián Gayarre,
–música actual –el Festival de San Adrián–, danza
–Escena– y cine –Punto de Vista–.
Paralelamente, para que las distintas institu-
ciones culturales de Navarra puedan desarrollar
su meritoria labor con una adecuada planifica-
ción, resulta fundamental establecer líneas de
financiación a medio plazo que les permitan con-
tar, en la medida de lo posible, con una estabilidad
presupuestaria a través de convenios de financia-
ción plurianual.
También elaboraremos un mapa de infraestruc-
turas culturales de Navarra que refleje los espa-
cios culturales existentes y establezca necesidades
y previsiones.
El incremento de los programas y los esfuerzos
de trabajar en red deben encaminarse a desarro-
llar la creatividad foral, es decir, a fomentar el
Made in Navarra también en el ámbito cultural.
En relación con el turismo, es preciso dar con-
tinuidad e impulso al trabajo iniciado para ofrecer
Navarra como destino turístico, y ha de hacerse en
el mismo clima de entendimiento y colaboración
con el sector privado, que permita mantener e
impulsar la actividad empresarial mediante el
incremento del número de visitantes.
Por ello, elaboraremos un nuevo plan de mar-
keting que permita incrementar el número de visi-
tantes y ayudar a las empresas a vender sus pro-
ductos y servicios, tanto a los clientes finales como
a los operadores y agencias de viajes. 
En este mismo sentido, abordaremos la trans-
formación de los recursos de la Comunidad en
productos turísticos, con capacidad de atracción,
enriqueciendo la oferta turística con la ejecución
del Centro Temático del Encierro y los Sanfermi-
nes, buque insignia del turismo, con una aporta-
ción muy positiva para Pamplona y Navarra. Al
igual que las restantes infraestructuras, esta habrá
de estar contemplada en el plan plurianual de
inversiones públicas.
El sistema sanitario navarro presenta niveles
de excelencia en muchos de los servicios que pres-
ta. Es un sistema fuertemente basado en la aten-
ción primaria de salud, que se orienta hacia la
promoción de la salud y la prevención de la enfer-
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medad. A pesar de ello, la sanidad navarra afronta
una serie de retos, al igual que el resto de sistemas
sanitarios de nuestro entorno, que suponen un
riesgo para su sostenibilidad. Por ello, el objetivo
prioritario del Gobierno es garantizar la sosteni-
bilidad del sistema sanitario, para lo cual se
fomentará la corresponsabilidad de todos los
agentes y la concertación, en su caso, con criterios
de complementariedad y subsidiariedad con enti-
dades colaboradoras.
Es preciso abordar actuaciones a corto y
medio plazo para garantizar sus características de
acceso universal, equidad y calidad, así como la
necesaria innovación en infraestructuras y en tec-
nología, para hacer viable la respuesta al incre-
mento y envejecimiento de la población y a las
nuevas necesidades sanitarias.
Asimismo, se garantiza efectivamente el derecho
a recibir todas las prestaciones sanitarias contem-
pladas en la normativa vigente y en la cartera de
servicios del sistema sanitario público en Navarra. 
Por ultimo, en lo que a salud se refiere, se
incentivará e impulsará la investigación. 
La modernización y el progreso de Navarra en
buena medida está también relacionado con las
infraestructuras. 
En el apartado relativo al crecimiento econó-
mico, ya me he referido al compromiso de estable-
cer un nuevo plan plurianual de inversiones públi-
cas para el total de la legislatura 2011-2015
–horizonte 2016–.
El tren de alta velocidad es una infraestructura
que marcará un antes y un después en nuestras
relaciones con las comunidades vecinas y sobre
todo en la larga distancia. Los impactos positivos
previstos de índole económica, social y medioam-
biental que generarán su construcción y puesta en
funcionamiento la convierten en una de las actua-
ciones más relevantes para Navarra llevadas a
cabo en los últimos tiempos.
Igualmente, el plan contendrá aquellas otras
infraestructuras que propicien el desarrollo econó-
mico, tales como las vías de alta capacidad de
vehículos, los equipamientos industriales o los
relacionados con el fomento del emprendimiento,
la I+D+i o la dinamización económica.
Asimismo, serán inversiones prioritarias las
recogidas en el tercer PIan Director de Carrete-
ras, con especial atención a lo relativo a la red
local, la conservación de carreteras y todas aque-
llas relacionadas con la seguridad vial y recogidas
en los planes anuales de eliminación de tramos de
concentración de accidentes.
La logística hoy en día es llave maestra para la
competitividad y por ello en esta legislatura preve-
mos la construcción de nuevas áreas logísticas
para optimizar nuestra estratégica posición geo-
gráfica y potencial industrial, como eslabón fun-
damental de la cadena logística nacional e inter-
nacional y llevar a cabo el desarrollo integral del
sector logístico de nuestra Comunidad.
Serán prioritarias las políticas de accesibilidad
universal al transporte y, como he señalado ante-
riormente, las de fomento del transporte público.
En este sentido, el Gobierno de Navarra continua-
rá subvencionando el déficit del transporte urba-
no, vinculando el apoyo económico a su gestión
responsable, su racionalización y modernización.
En nuestro compromiso de transparencia en la
gestión pública nos comprometemos a continuar
elaborando y haciendo públicos los informes de
gestión de contratos del departamento en el for-
mato vigente, que incorpora las recomendaciones
hechas por la Cámara de Comptos tras su última
fiscalización.
En este momento de crisis general y, en espe-
cial, del sector de la construcción es preciso, seño-
rías, integrar la política de vivienda en el proceso
económico general. En política de vivienda se
hace preciso renovar, con las modificaciones que
sean precisas, la ley de medidas urgentes que
caduca el 31 de diciembre de 2011, de este mismo
año. También proponemos incrementar el parque
público de vivienda en alquiler, escaso en relación
con el existente en otros países europeos de nues-
tro entorno, para responder a la demanda de
aquellas personas que no puedan o no quieran
acceder a la propiedad, con especial atención a la
demanda de los jóvenes. Con este objetivo fijare-
mos como máxima prioridad el desarrollo de un
plan de viviendas de alquiler para jóvenes meno-
res de treinta años y recursos limitados.
Desarrollaremos la promoción pública de
viviendas de integración social.
Estableceremos convenios de colaboración
con las organizaciones sociales para facilitar el
acceso a la vivienda. 
A lo largo de la legislatura deben completarse
las urbanizaciones de Ripagaina y Lezkairu, así
como ejecutarse los planes sectoriales de inciden-
cia supramunicipal de Mugartea y Donapea, que
posibilitarán la construcción de cuatro mil vivien-
das de protección oficial.
Igualmente, acometeremos la revisión de la
normativa actual para posibilitar que el modelo de
vivienda del siglo XXI pueda ajustarse a la hetero-
geneidad que caracteriza nuestro tiempo. Por ello,
seguiremos fomentando la investigación en mate-
ria de vivienda para renovar y rehabilitar el par-
que actual, apostando por la eficiencia energética,
el bioclimatismo, la sostenibilidad y el respeto
medioambiental. 
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Por último, implementaremos y mantendremos
permanentemente actualizado el censo de solici-
tantes de vivienda protegida como elemento que
garantiza un sistema de adjudicación objetivo,
equitativo, ágil y transparente.
Una de las principales señas de identidad de la
sociedad navarra ha sido tradicionalmente el
apoyo y solidaridad con los más desfavorecidos y
la búsqueda de la igualdad de oportunidades. Por
ello, no es de extrañar que en la legislatura que
finaliza el Gobierno de Navarra, en una situación
de crisis, haya hecho el esfuerzo de incrementar
más de un 30 por ciento el presupuesto destinado
a políticas sociales y más de un 50 por ciento el
destinado a la dependencia. En total, veintidós
millones de euros en ayudas y trece mil familias
beneficiadas. En los próximos años, las líneas de
actuación han de centrarse en garantizar el dere-
cho a las prestaciones, así como en hacer de la
familia un eje transversal que ayude al diseño de
las políticas sociales. 
Asimismo, es preciso coordinar las políticas de
empleo con las políticas sociales porque no hay
mejor elemento integrador que el empleo. Señorías,
uno de los ejes fundamentales de las políticas de
bienestar social del Gobierno que presidiré será el
desarrollo y aplicación de la ley de dependencia,
creando los equipos multiprofesionales de valora-
ción, con el objetivo de reducir los plazos tanto de
reconocimiento como de percepción de las presta-
ciones, con la referencia de tres meses en cada caso.
Paralelamente, se asegurará la financiación de
las entidades sin ánimo de lucro que intervienen
en la prestación de servicios a la dependencia
mediante el desarrollo de conciertos.
Se aprobará también de forma urgente y se
pondrá en marcha el primer plan de la inclusión
social de la ciudadanía navarra, en el que se con-
templarán medidas de inclusión para las personas
y familias que están en situación de desprotección
económica –renta básica, empleo social protegido,
etcétera–, y se impulsarán medidas de formación y
reciclaje profesional para personas paradas de
larga duración.
Se pondrán en marcha los programas de pro-
moción de la autonomía personal y prevención de
la dependencia y se ejecutarán el plan estratégico
de servicios sociales, el plan de calidad, el plan de
atención integral a las personas con discapacidad
y el plan de atención integral a la población gita-
na. Igualmente se culminará el desarrollo de la ley
foral de accesibilidad universal y diseño para
todas las personas.
En el ámbito de la cooperación al desarrollo, a
pesar de la especial situación derivada de la crisis
económica, Navarra es la comunidad española que
destina al desarrollo más euros por habitante, 33,59
euros en el 2010, cuando la media española es de
11,14 euros por habitante. Por ello, nuestro objetivo
es mantener el máximo nivel de solidaridad, espe-
cialmente con el Sur aprobando y ejecutando el
segundo plan director de la cooperación navarra. 
Asimismo, se impulsarán políticas de integra-
ción para que los nuevos navarros, llegados de
otros países, tengan las mismas obligaciones y
derechos que cualquier otro ciudadano navarro,
sin discriminaciones ni ventajas.
En materia de deporte, continuaremos apoyando
el trabajo de las federaciones y de los clubes nava-
rros, que son pieza clave en nuestra Comunidad,
desarrollando el plan estratégico del deporte y el
plan de inversiones para la mejora de las instala-
ciones deportivas. Asimismo, se finalizará y se pon-
drá en funcionamiento el Pabellón Navarra Arena.
En materia de juventud, se desarrollarán los
compromisos adquiridos con los jóvenes en la
reciente Ley Foral de Juventud. Se trabajará en la
modernización de las políticas de juventud
mediante la correcta presencia en las redes socia-
les y el incremento de la oferta de todos los pro-
gramas y servicios.
Respecto a la Administración Local, el reto es
lograr un nuevo modelo de organización de la
Administración Local más racional y eficiente,
ajustado a la evolución de los tiempos y con capa-
cidad de respuesta a la participación y necesida-
des de los ciudadanos. A tal fin, se elaborará un
proyecto de ley foral, regulador del mapa local de
Navarra, siguiendo las líneas fijadas por el Parla-
mento de Navarra y de acuerdo con los criterios
de la Estrategia Territorial de Navarra. Para su
concreción, se abrirá un proceso de diálogo y
negociación con los distintos agentes sociales
implicados –partidos políticos, entidades locales y
Federación Navarra de Municipios y Concejos–.
Con objeto de racionalizar la prestación de servi-
cios, se fomentará la formación de agrupaciones
de servicios administrativos, la consolidación de
mancomunidades y otras figuras como el consor-
cio de residuos de Navarra.
Señorías, en el ámbito de la seguridad, el obje-
tivo es que no exista ningún espacio de impunidad
en Navarra, y para ello seguiremos combatiendo a
aquellos grupos que actúan al margen de la ley,
realizan actos de violencia callejera o de exalta-
ción del terrorismo. 
Propiciaremos al máximo la coordinación de
todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para la
lucha contra la delincuencia. 
Desarrollaremos un programa específico para
incrementar la seguridad de los comercios de
Navarra, basado en la formación de los comer-
ciantes en medidas de prevención y dotación de
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medios a instalar y de modos de actuar ante robos
en sus establecimientos.
Unificaremos, en un plan de actuación conjun-
to, todas las acciones que hace la Administración
para evitar la violencia contra las mujeres. El plan
incidirá de manera especial en los sistemas de
protección a las mismas y en el incremento de los
sistemas preventivos y de seguimiento, con el uso
de las nuevas tecnologías.
Se impulsará también el papel de la Escuela de
Seguridad de Navarra en la formación de los poli-
cías de nuestra Comunidad y cuerpos de emergen-
cias con la realización de cursos en cualquiera de
las modalidades.
Una vez que se culmine la aprobación del PSIS
correspondiente a la Ciudad de la Seguridad, se
avanzará en el proyecto de urbanización y se pon-
drá en marcha el cluster de seguridad de Navarra
en alianza con las universidades, empresas, acto-
res sociales y económicos.
En materia de Administración de Justicia es
preciso actuar para que los ciudadanos la perci-
ban como un servicio público de calidad, eficiente,
próximo y transparente.
Para ello, se ha de impulsar de manera decidida
y definitiva la implantación de la nueva oficina judi-
cial conforme al modelo trabajado y consensuado en
el seno del Consejo Asesor de Justicia de Navarra.
Señorías, la sociedad actual no puede ni debe
renunciar a los niveles de bienestar que ha alcan-
zado a lo largo de un proceso histórico complejo y
lleno de dificultades. 
A la vez, las Administraciones arrastran pro-
blemas de sostenibilidad y eficiencia importantes
que debemos afrontar sin dilación, garantizando
la estabilidad de sus cuentas y evitando el endeu-
damiento. 
Es preciso avanzar hacia una Administración
que dé un servicio público profesional, prestigiado y
transparente, orientado a resultados, con las mejo-
res prácticas de presupuestación y gasto público. 
Conforme al acuerdo de gobierno suscrito
entre los partidos que lo sustentan, el futuro
Gobierno de Navarra procederá a una reducción
de los cargos de libre designación en, al menos, un
15 por ciento respecto a la situación actual. Igual-
mente, se procederá a una reducción de la estruc-
tura orgánica de la Administración en, al menos,
el mismo porcentaje respecto a la situación actual.
Asimismo, se reducirán en idéntico porcentaje los
gastos de representación y de libre disposición de
Consejeros y de altos cargos.
Se profundizará en el proyecto de simplifica-
ción administrativa, con el análisis individualiza-
do de los distintos procedimientos administrativos,
sus cargas e impacto económico.
Se implantarán protocolos de cooperación
entre departamentos que minimicen los trámites y
garanticen el acceso del personal a los expedien-
tes de forma ágil y segura en el camino hacia el
expediente electrónico mediante la generalización
del gestor corporativo.
Una unidad administrativa asumirá las com-
pras y contratos de cierta envergadura para todos
los departamentos, buscando la generación de eco-
nomías de escala y la optimización de los sistemas
de compra y contratación públicas, debiendo a su
vez coordinarse y aprovechar las sinergias con la
Corporación Pública Empresarial de Navarra.
Se culminará la implantación y generalización
de los servicios telemáticos a los ciudadanos, de
tal manera que todos los trámites que no requieran
presencia física se realicen a través de Internet y
de las nuevas tecnologías.
Se pondrá en marcha una nueva plataforma
electrónica de información y participación ciuda-
dana a través de la web, desarrollando un nuevo
modelo de gobierno abierto, con las modificacio-
nes organizativas precisas para garantizar la res-
puesta y el servicio a los ciudadanos a través de la
aplicación. 
Igualmente, se profundizará en el compromiso
de transparencia a través del portal Open Data
Navarra, poniendo a disposición de los ciudada-
nos conjuntos de datos públicos sin restricciones
técnicas ni legales para posibilitar a empresas y
particulares su reutilización.
Se promoverá la creación de un grupo de
expertos para el impulso de la austeridad y la efi-
ciencia administrativas, que estará integrado por
altos funcionarios y por expertos ajenos a la
Administración.
Voy concluyendo, señorías. Navarra es una tie-
rra tradicional de pactos. Esta tierra que, como
les digo, es una tierra tradicional de pactos, va a
contar ahora con un Gobierno que es fruto del
acuerdo y el consenso.
El programa que les acabo de detallar es un
ejemplo de entendimiento de dos partidos que pen-
samos diferente, que somos diferentes y que tene-
mos modelos distintos de actuar en muchas mate-
rias. Pero, sin renunciar a nuestros principios y
valores, hemos sabido dejar atrás eso que nos
hace distintos y ponernos de acuerdo en aquello
que nos une. 
Hoy se puede optar por estar en la trinchera o
por arrimar el hombro. Por decir no porque no o
por tener una actitud abierta y constructiva que
ponga sobre la mesa soluciones y propuestas.
Cada cual sabrá dónde quiere situarse, pero los
ciudadanos nos han dicho alto y claro que se
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acabó la hora del politiqueo, que es la hora de la
política con mayúsculas.
Los partidos que hemos suscrito este acuerdo y
que vamos a formar el Gobierno de Navarra, si
logramos la confianza de esta Cámara, tenemos un
objetivo común: que Navarra siga siendo una
Comunidad de referencia para el resto de comuni-
dades de España y para muchas regiones de Euro-
pa. Una Comunidad que avanza porque eso signifi-
cará que en esta tierra hay empleo, se genera
economía y, por tanto, se pueden prestar unos servi-
cios públicos de calidad. Navarra es una Comuni-
dad próspera, emprendedora, con una larga histo-
ria y con una gran diversidad social y cultural. Esa
diversidad es una de nuestras mayores riquezas, un
rasgo de nuestra propia idiosincrasia que debemos
consolidar y cuidar. Gobernar para todos pensando
solo en aquello que es mejor para Navarra y para
los navarros será mi compromiso y mi deber.
Buscaré el acuerdo con las diferentes forma-
ciones democráticas, con los agentes económicos
y sociales, con los Ayuntamientos, con las univer-
sidades y con las diferentes instituciones, entida-
des y colectivos de nuestra sociedad.
Navarra merece soñar con un futuro mejor y
tenemos la obligación de poner las bases para
hacer realidad ese sueño.
El programa que les acabo de detallar preten-
do que sea el pilar sobre el que sustentar un pre-
sente que genere oportunidades de empleo, que
nos permita salir de la crisis económica, que
ponga más austeridad y rigor en la Administración
y que consolide y mejore las políticas sociales, la
educación, la igualdad y el compromiso solidario
del pueblo navarro. Para este proyecto y para este
reto solicito la confianza de sus señorías. Mila
esker. Muchas gracias. (Aplausos)
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
Barcina. Señorías, terminada la exposición de su
programa por parte de la candidata, vamos a sus-
pender la sesión hasta las doce horas, cuando se
reanudará con la intervención de los portavoces
de los diferentes grupos parlamentarios. Señorías,
se suspende la sesión.
(SE SUSPENDE LA SESIÓN A LAS 10 HORAS Y 34
MINUTOS.)
(SE REANUDA LA SESIÓN A LAS 12 HORAS.)
SR. PRESIDENTE: Muy buenos días a todos,
señorías. Se reanuda la sesión. De conformidad
con la norma tercera del artículo 173 del Regla-
mento de esta Cámara, podrá intervenir a conti-
nuación en este debate de investidura, por un
tiempo de treinta minutos, un representante de
cada grupo parlamentario que lo solicite, siguien-
do el orden de mayor a menor número de miem-
bros que integran dichos grupos. Ruego a los
representantes de los grupos parlamentarios que
deseen intervenir que lo indiquen a esta Presiden-
cia. Muy bien, muchísimas gracias. 
También he de informarles que de conformidad
con la norma quinta del artículo 173 del Regla-
mento del Parlamento, al que me refería anterior-
mente, la votación se efectuará previsiblemente, y
este es un anuncio inicial, a las 19:45 horas. De
no cumplirse ese horario, esta Presidencia fijará
nueva hora de votación.
Así pues, tiene la palabra el representante del
Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro,
el señor García Adanero, por un tiempo de treinta
minutos.
SR. GARCÍA ADANERO: Muchas gracias,
señor Presidente. Señorías, señor Presidente de la
Comunidad Foral de Navarra, buenos días. Una
vez pasadas las elecciones, en el primer acto parla-
mentario tras la constitución del Parlamento,
Unión del Pueblo Navarro quiere agradecer a las
327 322 personas que acudieron a las urnas el
pasado 22 de mayo que acudieran a las urnas por-
que entendemos, como ya ha dicho la candidata a
la presidencia del Gobierno, que la democracia,
por ser imperfecta, puede mejorar, no así otros sis-
temas que se han conocido en el mundo y que,
desde luego, han terminado en el fracaso. Y, eviden-
temente, de una forma especial quiero agradecer la
confianza de las 111 476 personas que depositaron
su voto con la papeleta de Unión del Pueblo Nava-
rro. Eso es lo que hizo posible que Unión del Pue-
blo Navarro ganara las elecciones el pasado 22 de
mayo, que tengamos diecinueve Parlamentarios en
esta Cámara, teniendo más del doble de Parlamen-
tarios que el siguiente grupo de la Cámara y tenien-
do también más del doble de votos que el siguiente
grupo en esta Cámara. También quiero mencionar
que Unión del Pueblo Navarro ha sido una vez más
el único partido político que ha obtenido votos en
todas y cada una de las localidades de la Comuni-
dad Foral de Navarra, lo cual demuestra su
implantación territorial, su amplísima base social y
que sigue siendo el partido llamado a liderar la
Comunidad Foral de Navarra. Por eso es lógico
que quien encabezaba esa lista, la lista de Unión
del Pueblo Navarro, que es la señora Barcina, se
someta hoy a la investidura en este Parlamento.
Hay que decir que, como viene siendo habitual
en los últimos veinte años en esta Cámara, Unión
del Pueblo Navarro gana las elecciones y una vez
que pasa el día electoral lo primero que se oye es
que hay que hacer un Gobierno en contra de UPN,
formado por progresistas y plural. Esto viene sien-
do habitual en los últimos veinte años y esta vez no
ha sido una excepción.
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Sí llama la atención que una vez más se llaman
progresistas aquellos que votan que no a todo lo
que supone progreso en la Comunidad Foral de
Navarra. Se vota que no al Plan Navarra 2012, se
vota que no a las autovías, se vota que no a todos
los presupuestos que dan cobertura a toda la
acción política que se hace anualmente, se vota
que no a Itoiz, se vota que no al Canal de Navarra,
etcétera. Y esos son los que se llaman progresistas.
También se habla de pluralidad. La pluralidad,
como ya hemos dicho otras veces en esta Cámara,
consiste en hacer todo lo que sea para que UPN
no esté en los diferentes lugares que le correspon-
den por número de votos, es decir, un Gobierno es
plural siempre y cuando Unión del Pueblo Nava-
rro no forme parte de él, da igual que tenga el
cuarenta y pico por ciento de los votos o que tenga
el 36 por ciento, como en esta ocasión, eso es lo
de menos, lo importante para que haya pluralidad,
aunque se forme con dos grupos minoritarios, es
que Unión del Pueblo Navarro no forme parte de
ese Gobierno. En este caso estamos hablando de
un Gobierno de coalición de dos partidos, y
supongo que alguien dirá que eso no es plural, lo
que, evidentemente, pone de manifiesto que, como
digo, el objeto político es que Unión del Pueblo
Navarro no esté en los Gobiernos que se forman. 
No sé ahora con la presencia de Bildu qué
pasará, pero en la pasada legislatura era habitual
que si se situaba a Nafarroa Bai en el nacionalis-
mo se enfadaba. No sé si los miembros de Bildu
también van a tener ese complejo o va a admitir
que se les pueda llamar nacionalistas sin que se
sientan poco menos que enfadados o que ellos nos
puedan decir que no son nacionalistas. Supongo
que ahora no ocurrirá eso, pero, bueno, ya vimos
en la anterior legislatura que cuando se le decía a
Nafarroa Bai que no eran progresistas sino nacio-
nalistas, como digo, renunciaban al nacionalismo
que proclaman y procuran como objetivo político.
Una vez celebradas las elecciones, con el resul-
tado electoral, las opciones de gobierno eran las
que eran, muy pocas. Desde luego, si se quería
tener un Gobierno fuerte y estable solo era posible
la opción que se va a llevar a cabo ahora, solo esa,
porque había que cumplir dos requisitos: la aritmé-
tica parlamentaria y la estabilidad. Si uno hace un
análisis de las fuerzas políticas que hay en este
Parlamento para conseguir esos dos objetivos
–estabilidad y aritmética parlamentaria que, evi-
dentemente, dan la estabilidad– solo cabe el
Gobierno que se va a formar a partir del día de
hoy, si votamos hoy la investidura, porque, eviden-
temente, ni la aritmética parlamentaria da otra
combinación ni la estabilidad se consigue con
otras formas. Por lo tanto, cada uno puede hacerse
todas las composiciones que quiera pero al final
tendrá que concluir, salvo que se demuestre lo con-
trario, cosa que dudo que se pueda demostrar, que
aquí solo cabía el Gobierno que se va a formar u
otro Gobierno formado por otro partido político y,
desde luego, apoyado por aquellos que en ningún
caso buscan la estabilidad de Navarra sino todo lo
contrario, su desaparición como comunidad políti-
ca diferenciada. Evidentemente, los votos nunca
son gratis y, desde luego, cuando se ofrece el voto
gratis con el objetivo número uno de echar a UPN
del Gobierno es evidente que se sabe que con UPN
en el Gobierno la Comunidad Foral de Navarra
está más garantizada porque UPN, como a lo largo
de sus más de treinta años de historia, es garantía
de la Navarra que conocemos, con sus institucio-
nes propias y formando parte de España. Que un
partido político, cuyo objetivo político es que el
Gobierno de Navarra desaparezca como tal
Gobierno y que Navarra desaparezca como comu-
nidad diferenciada, y cuyo objetivo no primero sino
originario es construir la quimera llamada Euskal
Herria, ofreciera sus votos gratis, que, como digo,
desde luego, no es así, evidentemente, nos hizo
afianzarnos más en que era necesario un Gobierno
fuerte, un Gobierno en el que UPN tuviera la pre-
sencia que han querido los ciudadanos que tenga,
que es ser la fuerza mayoritaria en esta Comuni-
dad con amplísima diferencia respecto al resto de
las fuerzas políticas.
Pero es que, además, se ha firmado un acuerdo
que yo creo que es bastante concreto. Si uno lee el
acuerdo firmado el día 21 de junio entre el Partido
Socialista y Unión del Pueblo Navarro verá que
contiene muchas propuestas concretas, y yo creo
que la candidata a presidir el Gobierno ha hecho
hoy muchas propuestas muy concretas. 
Yo me he molestado en leer algunos discursos
de investidura que se han hecho en otras comuni-
dades, y no sé si es fruto de esa relativa calma que
da una mayoría absoluta, pero la verdad es que
eran discursos que estaban llenos de inconcrecio-
nes, no decían nada concreto, supongo que es por-
que cuando uno tiene mayoría absoluta se puede
permitir esos lujos –desde luego, ese no es el estilo
de esta Comunidad, en la que nunca ha habido
mayorías absolutas– y, por lo tanto, se decían cua-
tro generalidades, pero no se decía nada concreto. 
Aquí tenemos, por un lado, el acuerdo, con
muchas cosas concretas, y, por otro, el programa a
desarrollar en los próximos años, también con
muchas cosas concretas. Es un acuerdo que tiene
como objetivo sobre todo a las personas porque el
objetivo fundamental del acuerdo es crear empleo.
La creación de empleo es el objetivo fundamental
que se marcó Unión del Pueblo Navarro ya en la
pasada legislatura, también durante la campaña
electoral, y, evidentemente, es el reto para los pró-
ximos años. Sabemos que ese es el mayor proble-
ma que tiene esta Comunidad.
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La creación de empleo garantizará el conjunto
de políticas sociales. Tanto en el acuerdo firmado
como en el programa que lo desarrolla se habla de
garantizar el sistema sanitario, de garantizar
todas las políticas sociales, y para garantizar
todo, evidentemente, es fundamental la creación de
empleo. Se hacen muchas propuestas concretas
que yo no voy a repetir porque las tienen aquí,
porque las ha dicho la futura Presidenta, si así lo
decide esta Cámara, porque estarán en el Diario
de Sesiones y porque, evidentemente, si a ella le ha
costado una hora a mí no me iba a costar treinta
minutos mencionar todas las propuestas, pero ahí
están las propuestas y cualquiera que quiera, si se
quiere molestar, las puede leer.
Yo sé que esto se va a criticar, que se va a criti-
car lo que ha dicho la candidata, ¿cómo no se va
criticar?, pero tenemos la ventaja de que todos los
grupos que están en esta Cámara tienen o han
tenido responsabilidades políticas en otros sitios,
y, como decimos siempre, nosotros estamos encan-
tados de compararnos con quien quieran, con la
comunidad autónoma, el ayuntamiento, la diputa-
ción, el concejo o cualquier otra entidad que esté
presidida por Unión del Pueblo Navarro o por
cualquiera de los partidos que forman parte de
esta Cámara. Podemos compararnos y ver los
resultados objetivos que salen de esas compara-
ciones. En todo caso, si alguien está haciendo algo
mejor por ahí, evidentemente, estamos dispuestos
a copiarlo y a mejorarlo, como hacemos siempre
en esta Comunidad, pero, desde luego, criticar por
criticar, sin argumentos, una vez más la crítica
creo que quedará en el papel, en el discurso, pero
con los datos objetivos será difícil hacerla.
Este acuerdo tiene cuatro pilares básicos. En el
primero se habla del modelo institucional. En
cualquier otra Comunidad no se hablaría de esto,
sería una obviedad, ¿cómo va a hablar una comu-
nidad del modelo institucional? Evidentemente,
aquí hay que hacerlo porque es una realidad que
existen dos grupos políticos que tienen como obje-
tivo político que Navarra desaparezca como comu-
nidad política diferenciada. Supongo que luego
saldrán aquí y se les llenará la boca de autogo-
bierno, dirán: autogobierno, autogobierno, auto-
gobierno. Pero, al final, el autogobierno es que
desaparezcamos. Sí, señor Zabaleta, ya lo sé, si es
que siempre es lo mismo, va a salir y va a decir:
usted no ha dicho nada del autogobierno. Como si
lo viera. Y, claro, ya lo ha dicho. ¡Ah!, no le he
oído, pero le oí hace cuatro años, señor Zabaleta,
o en el último discurso del señor Sanz en el debate
sobre el estado de la Comunidad, porque lo habi-
tual es hablar de autogobierno y los que más
hablan de autogobierno son aquellos que quieren
acabar con el autogobierno de Navarra. Eso es
así, lo llevan en su programa, lo llevan en sus
principios. En su programa no sé, porque cuando
hacen el programa ya sé que lo..., pero en sus
principios sí. En su programa es posible que no,
ya sé que hacen como hicieron con las ikurriñas,
etcétera, que cuando llega la campaña las escon-
den, pero sabemos que esa es su ideología política,
salvo que también renuncien a lo que es su ideolo-
gía política, cosa que dudo, y más teniendo, como
tienen, competencia en la Cámara.
En todo caso, es fundamental hablar del mode-
lo institucional porque estamos hablando de Nava-
rra, de la Comunidad Foral de Navarra y porque
tenemos grupos que tienen como objetivo político
que Navarra desaparezca como comunidad políti-
ca diferenciada. 
La promoción del crecimiento económico y la
creación de empleo son pilares básicos. Como
hemos dicho, el empleo es necesario, fundamental,
y la mejor política social que puede hacer un
Gobierno es crear empleo para así poder mantener
todas las políticas sociales que se llevan a cabo.
No me voy a referir más a esto porque, como digo,
se puede leer y sería repetir lo que ya se ha dicho.
Políticas sociales. Es un pilar básico también
mantener todas las políticas sociales, entre las que
están garantizadas, evidentemente, tanto la gratui-
dad de la educación como la sanitaria y todas
aquellas prestaciones que se hacen a través del
Departamento de Asuntos Sociales.
Como cuarto pilar, lógicamente, lo que en estos
tiempos se demanda más que nunca, que es la aus-
teridad, la transparencia y la mejora del servicio
al conjunto de los ciudadanos.
Son cuatro pilares básicos y fundamentales, con
luz y taquígrafos, que están aquí escritos, que tam-
bién se han ampliado en el programa y que, por lo
tanto, cualquiera puede criticarlos sin ningún pro-
blema porque los puede leer y los puede criticar.
Otros hacen programas, hacen propuestas que no
quedan escritas en ningún sitio, que no quedan
apalabradas, no quedan firmadas y, por lo tanto,
difícilmente se pueden criticar porque no se cono-
cen. Este acuerdo, entre otras cosas, es criticable
porque es público y se conoce desde el primer día.
En Unión del Pueblo Navarro, como no puede
ser de otra forma, también esperamos que esta sea
la legislatura del fin de la banda terrorista ETA,
ya sea por disolución y reconocimiento de las víc-
timas que ha generado a lo largo de los cuarenta
años de terrorismo o ya sea por derrota de la pro-
pia banda terrorista.
Evidentemente, desde Unión del Pueblo Nava-
rro seguimos manifestando nuestro apoyo a los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en su
lucha constante y diaria en contra del terrorismo y
para acabar con el terrorismo. En Unión del Pue-
blo Navarro seguimos teniendo presentes, y las
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tendremos siempre, a las víctimas de la banda
terrorista ETA.
Decía la candidata que buscará el acuerdo con
las diferentes formaciones políticas democráticas,
con los agentes económicos y sociales, con los
Ayuntamientos, con las universidades y con las
diferentes instituciones, entidades y colectivos que
forman parte de la Comunidad Foral de Navarra,
de este Viejo Reyno.
Navarra, como decía también la candidata,
merece soñar con un futuro mejor y tenemos la
obligación de poner las bases para hacer realidad
ese sueño. Pretende que el programa que nos ha
relatado en la primera parte de la intervención sea
el pilar sobre el que sustentar un presente que
genere oportunidades de empleo, como digo, eje
fundamental, que nos permita salir de la crisis eco-
nómica, que ponga más austeridad y rigor en la
Administración y que consolide y mejore las políti-
cas sociales, la educación, la igualdad y el com-
promiso solidario del pueblo navarro. Pues sepa,
señora Barcina, que cuenta con el respaldo de más
de ciento once mil ciudadanos que depositaron su
confianza en usted y en el conjunto de Unión del
Pueblo Navarro, que cuenta con el respaldo de la
mayor organización política que existe en la
Comunidad Foral de Navarra, y que Unión del
Pueblo Navarro es un partido que va a seguir tra-
bajando para situar a Navarra a la cabeza de las
regiones de Europa y para que sus ciudadanos ten-
gan las mayores cotas de bienestar posibles en los
próximos cuatro años. Con este objetivo, con esta
forma de pensar, con los principios y valores que
han hecho a Unión del Pueblo Navarro ser un par-
tido líder en la sociedad navarra, sepa que cuenta
con el apoyo de todo el partido, de todos aquellos
ciudadanos que depositaron su confianza el pasado
22 de mayo en usted y que, por lo tanto, tendrá a
toda una organización política y a esos ciudadanos
trabajando para conseguir lo mejor para este Viejo
Reyno, que es lo que al final nos interesa a todos
los ciudadanos, hacer todo lo posible para crear
empleo y para que Navarra siga siendo una comu-
nidad política diferenciada con instituciones pro-
pias dentro de la nación española y que los ciuda-
danos puedan desarrollar su trabajo porque es la
mayor garantía de conseguir calidades de bienes-
tar social. Nada más. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
García Adanero. Seguidamente, tiene la palabra el
representante del Grupo Parlamentario Socialistas
de Navarra, el señor Jiménez, por un tiempo de
treinta minutos.
SR. JIMÉNEZ ALLI: Gracias, señor Presiden-
te. Señorías, buenos días, egun on. Es evidente que
este debate hay que contextualizarlo en el tiempo
que estamos viviendo, en los resultados electorales
y en una situación económica. En primer lugar,
creo que todos, absolutamente todos los que forma-
mos parte de esta Cámara tenemos que escuchar a
la sociedad, y la sociedad nos está diciendo que la
clase política necesariamente tiene que cambiar,
está diciendo que somos el tercer problema. Ahora
mismo hay movilizaciones, que cada cual las valo-
rará como quiera, pero, desde luego, somos el ter-
cer problema y tenemos que cambiar, tenemos que
ser más transparentes, más cercanos, más humil-
des, señor García Adanero. La arrogancia no es
una buena cosa para la política y, desde luego, no
es una cosa que los ciudadanos valoren bien.
Los navarros se han pronunciado el día 22 de
mayo y la consecuencia práctica es este Parla-
mento en el que estamos seis fuerzas políticas. Es
una muestra de la pluralidad de la Comunidad
Foral que, lejos de ser un problema, es una rique-
za que debemos saber administrar. Esto lleva
inequívocamente a una necesidad de acuerdos
entre distintos, entre formaciones de distintos
pareceres, de distintos pensares, de distintos plan-
teamientos políticos. Los ciudadanos están pidien-
do que dejemos de lado las luchas estériles, los
debates que no aportan soluciones, están pidiendo
acuerdos. Y, desde luego, quiero decir una cosa
que me parece que tiene importancia: este grupo
no va a incurrir en frentismos identitarios porque
navarros somos todos y los problemas de los nava-
rros afectan a todos, independientemente de la ide-
ología, independientemente del extracto social,
independientemente de la raza, de la religión, por-
que navarros somos todos, y el desempleo afecta a
todos por igual, la merma de las políticas sociales
afecta a todos por igual. Por tanto, nosotros no
vamos a incurrir en frentismos identitarios que no
llevan a ninguna parte.
En el ámbito económico estamos en momentos
de grandes incertidumbres. Ya va para cuatro años
una crisis de unas dimensiones que nunca jamás
habíamos conocido. Ahora mismo, como conse-
cuencia de lo que está ocurriendo en Grecia, en
Europa se ciernen nubarrones que esperemos que
pasen pronto, pero si afecta a Europa afecta a
España y si afecta a España afecta a Navarra,
porque no somos una isla. Pensar que por no-
sotros mismos somos capaces de resolver todos los
problemas me parece que es una quimera, pero
eso no obsta para que con las herramientas que
tenemos, fundamentalmente el autogobierno,
tomemos todas las medidas que podamos para que
pasemos por esta situación de la mejor manera
posible y que los ciudadanos, especialmente quie-
nes lo están pagando, sufran lo menos posible,
porque están pagando las consecuencias de esta
crisis quienes no la han generado. Los más de
cuarenta y dos mil navarros que están en desem-
pleo no son los que han ocasionado esta crisis,
esta crisis tiene nombre y apellidos, se llama de
regulación y se llama de planteamientos neolibe-
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rales que decían que el mercado lo regulaba todo.
Y es verdad, como ha dicho la candidata, que hay
algunos datos que son favorables a la Comunidad,
como es el del crecimiento del producto interior
bruto y la comparativa del desempleo respecto a
otras regiones, pero otros no lo son tanto. En
cuanto al endeudamiento, estamos en el 10,3 por
ciento del producto interior bruto, más que otras
comunidades limítrofes, y, hombre, con el desem-
pleo, aun estando mejor, no hagamos bueno aquel
dicho de qué bien estoy yo porque el otro está
ciego y yo estoy tuerto. La realidad es que desde el
inicio de la crisis el desempleo en Navarra se ha
multiplicado por dos, y esto, lejos de hacer que
nos sintamos satisfechos, debe ser un acicate para
trabajar más.
Por tanto, con los resultados electorales y con
la situación económica actual se hace preciso un
Gobierno estable, con mayoría parlamentaria,
para poder llevar adelante el programa que hemos
pactado los dos grupos: el Partido Socialista y
Unión del Pueblo Navarro. Pero es que, además,
es el Gobierno posible política y aritméticamente.
Hay fuerzas en esta Cámara que legítimamente
piensan de otra manera, yo lo respeto, pero, desde
luego, la otra alternativa era un Gobierno susten-
tado por Bildu. Yo, señores de Bildu, y lo saben,
les reconozco legitimidad democrática, espero que
no nos defrauden. Por cierto, viendo las cosas que
están haciendo algunos de sus compañeros, creo
que no están yendo por el buen camino. Pero ese
Gobierno sustentado por Bildu, que decía que aquí
los votos eran gratis, no es creíble, porque aquí
gratis no es nada.
Yo aposté públicamente por que ustedes estu-
vieran en las instituciones, pero eso no quiere
decir que podamos pactar, porque las diferencias
todavía son importantes. El hecho de haber podido
liderar un Gobierno es sugerente para alguien que
se ha presentado para ser Presidente del Gobier-
no, es sugerente en sí mismo, pero liderar un
Gobierno sin la necesaria estabilidad es una teme-
ridad política y una irresponsabilidad con la
sociedad navarra, y es que, además, la base social
del Partido Socialista no entendería que nos
metiéramos en una aventura que estaba abocada
necesariamente al fracaso.
Respecto al discurso de la candidata, lógica-
mente, va a merecer nuestro respaldo, pues está
sustentado en el acuerdo que firmamos anteayer.
Tiene un peso muy relevante la materia económi-
ca, cuestiones como ajustar gastos para evitar un
mayor endeudamiento que pudiera cercenar el
crecimiento, los estímulos para la productividad,
determinados planes de choque contra el desem-
pleo. Hablaba usted de un plan de gasto. Yo,
honestamente, sin oponerme frontalmente, digo
que eso nos lo van a dar los propios ejercicios pre-
supuestarios año tras año.
Yo le diría a la candidata que he echado de
menos un apartado en el que se le diera más fuer-
za a todo lo relacionado con la financiación
empresarial, que es uno de los mayores problemas
que tienen ahora mismo las empresas para seguir
adelante, tanto de circulante como de inversión o
para capitalizar. En fin, yo creo que esa es una
cuestión a la que habría que darle más énfasis.
Otro tema que también a mí me parece funda-
mental es el de la concertación, la concertación
entre la política, los agentes económicos y los
agentes sociales. Porque es verdad que la política
puede idear, puede impulsar medidas, pero los ver-
daderos protagonistas de la economía son los tra-
bajadores y los empresarios.
También me habría gustado que se hubiera
hecho referencia a garantizar la suficiencia ener-
gética en toda la Comunidad, pues hay zonas en
las que todavía hay carencias, o un plan para el
emprendimiento, más allá del fondo privado, que
está bien. Por cierto, como ya es sabido, Caja
Navarra va a poner en marcha un plan para cap-
tar emprendimiento en Navarra, un plan de turis-
mo del conocimiento.
Respecto a las políticas sociales, yo comparto
que tiene que ser una legislatura en la que la edu-
cación debe ser el eje, debe ser el referente, porque
las sociedades del futuro se gestan desde hoy, y el
futuro de una comunidad se gesta por medio de la
educación. Vemos con muy buenos ojos el interés
por llevar adelante un modelo más inclusivo, por-
que ahora mismo estamos viendo que en la ense-
ñanza pública se están concertando todos los alum-
nos con mayores dificultades, y los centros
privados, que están sustentados con recursos públi-
cos, tienen que mojarse. Los centros que pagamos
entre todos, por muy privados que sean, tienen que
asumir más alumnos con dificultades, no pueden
ser unos colegios de élite para determinada gente y
que en otro lado estén los alumnos que tienen más
dificultades. Por tanto, vemos con muy buenos ojos
esa decisión. Vemos con buenos ojos también las
necesarias reformas en la Formación Profesional,
la financiación plurianual de la UPNA o el avance
del cero a tres años, así como la beca-salario, una
iniciativa que para nosotros es importante.
Entendemos también que es precisa una nueva
ley de bases de educación. Esta ley quedó en el
Parlamento encima de la mesa la pasada legisla-
tura, pero el trabajo está hecho, hubo una ponen-
cia de la que salió por bastante mayoría, si no
recuerdo mal, incluso por unanimidad, que nece-
sariamente tendría que venir aquí. 
Y respecto al centro de FP en Mendebaldea, lo
que tengo que decir es que quiero que sea de cali-
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(1) Traducción en pág. 57.
dad. Yo estoy de acuerdo con que los Salesianos
salgan fuera y hagan un centro de calidad, pero no
quiero bajo ningún concepto que un colegio públi-
co tenga menos calidad que un colegio concertado.
Por tanto, la calidad tendrá que ser asimilable.
Respecto a salud, aun con las generalidades,
estoy de acuerdo, pero le pediría que adquiriera
un compromiso con la detección precoz del cáncer
de colon, señora Barcina, con la plataforma digi-
tal multicanal para la atención de los enfermos
crónicos que no necesitan asistencia presencial
para la emisión de recetas, etcétera. También un
compromiso con la salud mental. La enfermedad
mental afecta al 11 por ciento de los ciudadanos al
año. Tenemos que tener un mayor compromiso con
la salud mental.
Respecto a asuntos sociales, es preciso contar
más con el tercer sector y garantizar su financia-
ción plurianual, que no estén sujetos a los vaive-
nes presupuestarios de cada año.
Y también sería deseable, señora Barcina,
fomentar las políticas de igualdad entre hombres y
mujeres por medio de una ley de igualdad.
Respecto a vivienda, me parece bien todo aquello
que sea para alquiler, fundamentalmente para jóve-
nes, para todos aquellos que se quieran emancipar.
En cultura, estando básicamente de acuerdo,
quizá sería conveniente plantearse la incorpora-
ción del 1 por ciento cultural, que creo que redun-
daría en que la cultura, que normalmente en
momentos de estrecheces suele ser la gran pagana
presupuestaria, tuviera la suficiente dotación.
Respecto a Administración Local, evidentemen-
te, el reto es el desarrollo normativo de la ponencia
sobre el mapa local. Y aquí quiero decir una cosa,
esto no puede estar sujeto a los vaivenes mayorita-
rios, esta tiene que ser una ley de consenso porque
es una ley que va a vertebrar Navarra para muchí-
simos años y tenemos que buscar acuerdos entre
todos en todo lo relacionado con el mapa local.
Y en lo relacionado con la modernización de la
Administración, me parece bien la utilización de
los medios telemáticos para una mejor relación
con los ciudadanos. También creo que es preciso
incorporar la filosofía de gobierno abierto y una
mayor transparencia, que haya una ley de transpa-
rencia que tengamos que traer aquí al Parlamento,
que todos los ciudadanos tengan acceso a todos los
datos, que sepan hasta dónde se gasta el último
euro de sus impuestos, que también estén inmersas
las sociedades públicas. Un gobierno abierto tam-
bién es un gobierno que facilita la participación
ciudadana y un gobierno cercano a los ciudadanos.
Yo entiendo la ciudadanía en el sentido más
pleno, no en el sentido cliente al que solo se le dan
cuentas cada cuatro años. Los ciudadanos tienen
que ser protagonistas los trescientos sesenta y
cinco días del año a lo largo de los cuatro años de
legislatura.
A partir de ahora, los socialistas pasamos a ser
gobierno, un gobierno de coalición con un partido
con el que tenemos algunas profundas diferencias,
pero hemos sido capaces de sumar, de sumar
voluntades para que Navarra funcione, y eso es lo
verdaderamente importante, con la tranquilidad de
mantener intactos nuestros principios, nuestros
valores, que se hunden en ciento treinta años de
historia, vamos a pasar a ser gobierno, y quiero
dejar clara aquí una cosa, que en el interés del
Partido Socialista no está aplicar el rodillo. Yo les
tiendo la mano a ustedes, señores de la oposición,
para dialogar, para acordar, para sacar cosas
para Navarra, para que Navarra funcione mejor.
Nuestro estilo va a ser el del diálogo, el del enten-
dimiento porque, insisto, los problemas de todos
los tenemos que resolverlos entre todos.
Voy acabando. Valiente no es aquel que no
tiene miedo, ese es temerario, valiente es quien
pasa miedo y es capaz de superarlo. Nosotros
hemos sido valientes tomando una decisión que he
de confesar que no ha sido sencilla, pero, desde
luego, lo hacemos con la convicción de que es lo
mejor para los navarros y las navarras, ahora y en
el futuro. Nada más y muchas gracias.
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias a usted,
señor Jiménez. A continuación tiene la palabra el
representante del Grupo Parlamentario Nafarroa Bai,
señor Zabaleta, por un tiempo de treinta minutos.
SR. ZABALETA ZABALETA (1): Nafarroako
Legebiltzarreko buruzagia eta mahaikideok, lege-
biltzarkideok, entzule eta ikusleok, Legebiltzarreko
langileok, jaun-andreok. Yolanda Barcina andrea,
Nafarroako gobernuko buru izateko hautagaia
zaren andre hori, argi eta garbi jakinarazten dizu-
gu Nafarroa Baik ezezko boza emanen dizugula.
Erantzukizun eta ardura osoz jokatu nahi dugula-
ko eman behar dizugu ezezko hori. Daukagun
herritarren ordezkaritzarekin bat eginez, eta zin-
tzotasun osoarekin jardun nahirik, horixe da eman
behar dizugun boza, ordezkatzen dugun gizarteko
zatiarekin eta hauteskundeetan adierazi eta hitzar-
tu ditugun itun eta konpromisoekin bat eginez.
Beraz, Nafarroa Bairen ezetzaren lehen arra-
zoia ordezkatzen dugun gizartearen nahiarekin eta
guk geuk agindu eta hitzartutako jokabideekin bat
etortzea da. Nafarroako herritarrek aldaketa politi-
koa nahi dute, behar dute, komeni zaie eta bozkatu
dute. Baina zuk, hautagai andrea, jarraipena irudi-
katzen eta ordezkatzen duzu; jarraipen soila, zeha-
tza eta zuzena, ez besterik. Zure xedea eta asmoa
da, hautagai andrea, joan den egunean zerorrek
aitortu zenuena abortuari buruz argibideak emate-
rakoan, gauzak jarraituko dutela orain arte bezala;
berdin-berdin. Horrexegatik Nafarroa Baik ezezko
botoa eman behar dizu eta emanen dizu.
Gaurko ekitaldian azaldu duzun egitarauen
arabera eta, are gehiago, duela bi egun Nafarroa-
ko Alderdi Sozialistarekin, PSNrekin, adostutako
gobernu-akordioaren arabera, jarraipena erabate-
koa da; jarraipen osoa, oso-osoa. Eskuineko poli-
tikek, eskuin muturrekoak arlo askotan, orain arte
bezalaxe jarraituko dute, eta, horregatik, Nafarroa
Baik ezezko boza emateko betekizuna edo obliga-
zioa daukagu.
UPN eta PSN alderdiek egin duzuen akordio
horretatik aterako den gobernua ez da Nafarroako
herritarrek behar dutena, ez da nahi dutena eta ez
da joan den maiatzaren 22an aukeratu zutena.
UPN-PSN akordio horretatik aterako den gober-
nuak ez dauka xedetzat eta ez du balioko bakea eta
elkarbizitza erdiesteko; gobernu horrek ez dauka
xedetzat eta ez du balioko nafarrontzat demokrazia
eta erabakitzeko eskubidea lortzeko; ez dauka hel-
burutzat eta ez du balioko krisiaren zama eragin
dutenen bizkar jarri eta nozitzen dutenak arindu
eta laxatzeko; UPN-PSN akordiotik sortuko den
gobernuak ez dauka inolako bermerik ikerketa
askea, aurrerapen eraginkorra, eta ongizate zaba-
la sustatu ahal izateko. Izan ere, hautagai andrea,
zure hitzaldian ez ezik, UPN-PSNren arteko akor-
dioan askoz ere garrantzitsuagoak dira ez dauden
aipamenak, falta diren aipamenak alegia, badau-
denak eta aipatzen direnak baino. Askoz esangura-
tsuagoak dira akordio honen eta bere ondorioz
eraikiko den gobernuaren gabeziak, badauden
printzipioak, helburuak eta xedeak baino.
Hona gabezia garrantzitsu bezain kezkagarriak.
Bat: UPN-PSNren arteko gobernu-akordioan ez
dago bakearen eta normalkuntza demokratikoaren
aipamenik; ez zuzenik ezta zeharkakorik ere; inola-
korik ez. Bakea eta normalizazio demokratikoa
Nafarroako herriaren nahia, beharra eta premia
larria dira. Bakea egin, eginen da. Baina zuek ez
duzue gobernuaren helburutzat aitortzen. Normal-
kuntza demokratikoa egin, egiten ari da, eta eginen
da, baina zuek UPN-PSN koalizioak soilik kontra-
kotasuna bilatzen duzue zuen akordioko “eredu ins-
tituzionala” deitzen den ataleko bigarren printzi-
pioan. Ez al duzu uste, Barcina hautagai andrea,
Nafarroako Gobernuak ahalegin berezia egin
beharko lukeela gizartearen bakegintzan? Eta nor-
malkuntza politikoa eskuratzeko zereginetan? Ez al
duzue UPN-PSN koalizioak inolako asmorik, inola-
ko kezkarik edo inolako xederik bakegintzaren
arloan? Ezta normalkuntza politikoaren arloan
ere? Egin behar al duzue zerbait memoria histori-
koari buruz?; zerbait, preso, biktima eta indarkeri-
aren kaltetuei buruz?; ala ezer ez?
UPN-PSNren arteko gobernu-akordio horretan,
hautagai andrea, eta hau da bigarren gabezia, ez
dago gure, nafarron, eskubide politikoen aitorpe-
nik, eta are gutxiago eskubide hauek zaintzeko
asmorik. Nafarroa Nafarroako gizartea da. Nafa-
rroaren sena Nafarroaren erabakitzeko eskubidea
da; ez besterik. Aitzitik, nafarron eta Nafarroaren
erabakitzeko eskubidea oztopatu, murriztu eta juri-
dikoki izoztu egin nahi da, Konstituzioak eta Ame-
joramenduak ezarritako markotik harantzago ezer
ez balego bezala eta ezer ez baliteke bezala jokatu.
Nafarroa izan, bazen, Konstituzioa, Hobekuntza
eta UPN-PSN baino lehen, eta izanen da ondoren;
baita Nabai edo beste edonolako alderdiren ondo-
ren ere, behin zuk zeuk, hautagai andrea, erantzun
zenidan bezala, eta egia da. Baina berriro diotsut:
Nafarroa izan, izanen da Konstituzioaren, Amejo-
ramenduaren eta UPNren ondoren, eta UPNrik
gabe ere bai.
Nafarroa, demokratikoki, nafar gizartea da;
nafar gizartea eta nafarron erabakia. Hori da, eta
ez dago besterik. Muga, berme eta blindajerik ez
dago, Carlos García Adanero jauna; demokratiko-
ki, ez dago besterik. Egitura edo superestruktura
juridikoak muga eta itxidura bezala erabili nahi
izatea pentsaera atzerakoia da, zaharkitua, prede-
mokratikoa. Eta horixe da UPN-PSNren akordioan
islatzen eta gauzatzen dena; izan ere, Nafarroako
aniztasuna baita aipatu gabe dagoena akordio
horretan; aniztasun ideologikoa, erlijiosoa, pen-
tsaerazkoa, hizkuntzakoa, gizarte arlokoa... Ez al
duzu uste, Barcina hautagai andrea, Espainiako
Konstituzioak eta Nafarroako Amejoramenduak
diotenez at eta gainera, Nafarroako etorkizun poli-
tikoa nafarrok guk geuk erabaki behar dugula?
Aitortzen al diozu Nafarroari ala ez diozu aitor-
tzen politikoki erabakitzeko eskubidea?
Hirugarren gabezia: UPN-PSNren arteko
gobernu-akordioan ez da aipatzen Amejoramen-
dua eraberritzeko inolako asmorik; ez gaurkotze-
ko, ez eguneratzeko, ez beste autonomia batzuen
mailara eramateko, ez nafarrok bozkatu ahal izan
dezagun, eta ez ezertarako. Ez al duzu uste, Barci-
na hautagai andrea, Nafarroako Amejoramenduak
gaurkotzea eta eguneratzea beharrezkoa duenik,
besteak beste Europarekiko harremanetan esku
hartu ahal izan dezagun? Ez al duzu uste, Barcina
andrea, Nafarroak erreferenduma egiteko eskubi-
dea beretzat lortu behar duela? Uste al duzu Eus-
kal Erkidego Autonomoarekin arlo politikoan ditu-
gun harremanak, Amejoramenduak dioena betez,
normalak eta egokiak izan beharko luketela, eko-
nomia mailan, kultura mailan eta gizarte mailan
baditugun bezala?
Laugarren gabezia: UPN-PSNren arteko
gobernu-akordioan ez dago eskumen edo transfe-
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rentzia bakar bat gehiago eskuratzeko inolako hel-
bururik, asmorik edo xederik. Euskal Erkidego
Autonomoan, hamar, hamabost, hamasei... ez daki-
gu zenbat eskumen lortu dituzten bitartean, Nafa-
rroan bat bakarrik ere ez. Joan den legealdian, ez
lortu ezta aldarrikatu ere; oraingoan, ezta aurrei-
kusi ere. Nafarroa Baik premiazkotzat dauzka
hainbat eskumen; besteak beste, errepideak kudea-
tzeko eskumena, ikerkuntzaren eskumena, espetxe-
politikako eskumena, Segurantza Sozialaren
kudeaketa ekonomikoa, lan arloko ikuskarien
eskumena, eta abar. Ba al duzu, Barcina hautagai
andrea, Nafarroak legealdi honetan eskumenen
bat –eskumen horietakoren bat edo besteren bat–
lortu ahal izateko asmorik? Ez al duzu uste Amejo-
ramendua hainbestetan goraipatu eta goraipatu
beharrean, bete egin beharko zenuketela noizbait
eta zerbait?
UPN-PSNren arteko gobernu-akordioan, eta
hau da bosgarren gabezia, gizakien eskubideak
aipatzean, ez dira hizkuntza arloan, ez irakaskun-
tzan, ez osasungintzan, ez politika sozialetan, ez
kulturan, eskubideak aipatzen. Ez dago eskubide-
rik akordio horretan. Eta aldiz aipatzen direnak
dira ezkutuan bestelako asmoak agerian uzten
dituzten edo dauzkaten irizpideak. Gehienik azal-
tzen den hitza da, zure diskurtsoan bezala, “plan”
edo “egitasmo” hitza. Badaude orrialdeak hitz
hori bost eta sei aldiz erabiltzen dena. Zertarako,
ordea, hainbeste aldiz? Zalantzarik gabe, hitz hori,
“konpromiso” hitzarekin-eta batera, ezkutagailu
bat besterik ez delako; erantzun zehatzik eman
gabe ihes egiteko modu bat besterik ez delako.
Baina oposizioa egiteko, galdera zehatzak, propo-
samen zehatzak eta kritika zorrotzak egitea da
guretzat nahi eta nahi ezkoa, zeregin hori ondra-
duki eta zintzotasunez betetzekotan.
Barcina hautagai andrea, UPN-PSNren gober-
nuak bermatzen al du osasungintza publikoan,
hala aukeratzen duten herritarrek, osasungintzako
zerbitzu guzti-guztiak –abortua barne– hartu eta
jaso ahal izanen dituztela? Bai edo ez? Osasun-
gintza publikoan; hala aukeratzen badute. Osasu-
na egitura publikoetan egitea baita eskubideak
aitortzea. Eta bermatzen al ditu UPN-PSNren
gobernuak nafarron hizkuntza-eskubideak, menpe-
kotasunaren arloko eskubideak –dependentziako-
ak–, norberaren aukeraren arabera, irakaskuntza
mailan esaten den moduan? Edo aukera hori soilik
irakaskuntzako zentroa aukeratzeko erabili nahi
duzue? Eskertuko nizuke, Barcina hautagai
andrea, egindako galdera hauek erantzutea.
Señoras y señoras, he formulado a la candidata
del gobierno de coalición de UPN-PSN, señora
Yolanda Barcina, una serie de preguntas en los
cinco apartados esenciales que, a juicio de Nafa-
rroa Bai, no existen ni se mencionan, y eso es
estruendoso, en el acuerdo de gobierno UPN-PSN.
Le reitero el ruego de que conteste a dichas pre-
guntas y a algunas que a continuación le formula-
ré nuevamente.
Ciertamente, del programa y de los programas
de cada una de las consejerías y de los presupues-
tos y de la infinidad de planes, programas y pro-
yectos que se mencionan tanto en el acuerdo como
en el discurso de hoy, tendremos que concretar en
el ejercicio de la oposición de cada día, desde la
honradez, desde la claridad y, necesariamente,
desde la confrontación para marcar alternativa de
gobierno a UPN-PSN. Pero es inevitable que en
este acto de investidura le reitere las cuestiones
esenciales y fundamentales de paz y de conviven-
cia, de democracia y de autogobierno y de funcio-
namiento democrático de la sociedad.
Quiero, además, aducir la legitimidad y la lógi-
ca plena que tiene el hecho de referirme específi-
camente y tan repetidamente al acuerdo de gobier-
no de coalición UPN-PSN más que propiamente al
discurso de investidura. Lo hago no por ninguna
falta de deferencia hacia la señora candidata, sino
porque el rango de capacidad de determinación
del gobierno a formar así lo exige. Dice literal-
mente dicho acuerdo, que es el documento firmado
y que va a sustentar el gobierno, lo siguiente: “El
gobierno de coalición que se forme desarrollará
su actuación conforme al presente acuerdo, del
cual dimanará un programa de gobierno cuyas
bases se expresarán en el proceso de investidura”.
Es decir, en este proceso de investidura, según el
propio acuerdo de gobierno UPN-PSN, estamos
viendo las bases de un futuro programa, más aún,
el propio acuerdo UPN-PSN añade literalmente a
continuación, refiriéndose al discurso de investi-
dura, que ambas formaciones acordarán los apar-
tados esenciales de dicho discurso de investidura.
Esta mañana se nos anunciaba en los medios
de comunicación que la candidata iba a enunciar
ciento cincuenta nuevas propuestas económicas.
Se trata, sin duda, de algún ardid, porque no ha
sido así. No es serio hacerlo así, pero además no
lo sería si, aunque se quisiera formular, no hay ni
presupuesto ni prioridades establecidas ni bases.
Ya las discutiremos de una en una y en su momen-
to si algún día se producen.
No podría entenderse, además, de otra manera
un acuerdo en el que lo fundamental, lo determi-
nante y lo esencial es el sistema de funcionamiento
pactado. Ustedes han pactado un sistema: unanimi-
dad en la acción de gobierno –unanimidad, señores
del PSN–, necesidad de consenso para cualquier
modificación, y supeditación y difuminación absolu-
ta de cualquier perfil individual de cada uno de los
dos partidos, tanto de UPN pero sobre todo del
PSN, con respecto a la acción de gobierno.
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¿Cuál es el papel que se nos pretende atribuir a
la oposición en este acuerdo de UPN-PSN? Proba-
blemente la parte más retrógrada y menos demo-
crática de todo el pacto UPN-PSN es, precisamen-
te, la que se refiere a la actividad parlamentaria.
Es verdad que siete de las ocho medidas estableci-
das en dicho apartado de actividad parlamentaria
están destinadas a maniatar completamente al
PSN, que queda sin ninguna maniobrabilidad al
margen del Gobierno. Pero en el único apartado
que se nos destina a los demás grupos y parlamen-
tarios se nos pone nombre, se nos denomina literal-
mente: grupos ajenos a la coalición, se nos llama
así, léanlo ustedes. Y dice también literalmente que
se respetará como principio de actuación la utiliza-
ción de todos los medios establecidos por el Regla-
mento de la Cámara para realizar la acción políti-
ca de control de gobierno. ¡Faltaría más! Dicen
que tolerarán que se cumpla una ley. ¡Faltaría
más! Las preguntas son, obviamente, muy graves
en este apartado. ¿Se va a cerrar el paso a las pro-
posiciones e iniciativas de ley, a las interpelacio-
nes, a las mociones a Pleno, salvo en lo que ordene
el Reglamento de la Cámara, que es una ley foral,
interpretado restrictivamente?
En el pacto de gobierno entre UPN y CDN de
hace dos legislaturas, con un apoyo parlamentario
similar al de 2011, veintitrés parlamentarios de
UPN y cuatro de CDN, en total veintisiete frente a
los veintiocho de ahora, se contenía el principio
democrático de respetar el derecho de las iniciati-
vas hasta el Pleno. No puedo dejar de reconocer
que en este caso es justo lo contrario, se anuncia
justamente lo contrario. Ya veremos lo que sucede
en la realidad. ¿Va a permitir el Gobierno de UPN-
PSN, la coalición en este caso, que las iniciativas
de la oposición lleguen a los debates a Pleno? Si
no es así, tendremos que tomar otro tipo de medi-
das, como es siempre regla en la sociedad: lo que
no se discute en las instituciones, se discute fuera
de ellas. ¿Va a prodigarse el Gobierno de UPN-
PSN en una interpretación restrictiva de la ley
foral que es el Reglamento de esta Cámara para
hurtar el debate en Pleno o en la Comisión a ini-
ciativas de la oposición? El contenido material del
acuerdo de gobierno de UPN-PSN –eso contradi-
ría, además, las palabras que acabamos de escu-
char al señor Roberto Jiménez– podría calificarse
como de evasión sistemática. El título valdría hasta
para una película: Evasión sistemática de los pro-
blemas y de las concreciones. No hay, prácticamen-
te, ninguna concreción, pero, obviamente, esa falta
total de precisión tiene el objetivo de esconder las
verdaderas intenciones de oscurantismos, privati-
zaciones, restricciones de servicios y de derechos. 
Así, en el apartado Promoción de crecimiento
económico y la creación de empleo, no hay ningún
análisis coste-beneficio solvente y no se despeja
ninguna duda sobre compromisos económicos,
financieros, ambientales o sociales de las obras
presupuestadas. Se menciona un plan plurianual
de inversiones, se cita el tren de altas prestacio-
nes, de altas velocidades, por favor, eso sería un
desastre para Navarra, el Canal de Navarra y la
segunda fase de regadíos del mismo. El desastre
sería que fuese solo de pasajeros, que es el de alta
velocidad. El acierto será si se hace para las mer-
cancías, el de las prestaciones, porque un coche se
puede llevar desde aquí hasta Estrasburgo si se
hacen bien las cosas en tren de altas prestaciones,
si no, no se puede llevar ni a Logroño, ese es el
gran escándalo del Estado. Pero, en cualquier
caso, se mencionan otras cuestiones que desde el
punto de vista conceptual son absolutamente inco-
rrectas: estímulo al ahorro productivo. No existe el
ahorro productivo, existe solo la inversión produc-
tiva, en la letra pequeña, se trata de corregir el
error pero sin conseguirlo.
Luego, se hace una especie de loa al Plan
Moderna. Le voy a hacer una pregunta muy con-
creta: ¿usted acepta las previsiones de empleo del
Plan Moderna para el año 2015?, 298 000 con el
crecimiento desde 261 000 que están empleados en
este momento en Navarra, el crecimiento vegetati-
vo previsible de la población y el acceso al empleo
de otras personas es un crecimiento cero en el
empleo. No saben ustedes lo que están proponien-
do cuando proponen esos planes dichos así tan
repetidamente: observatorios, mesas, planes, más
observatorios, más mesas, más planes. La gente
entiende esta terminología, con razón, como más
despilfarro, más clientelismo y más amiguismo.
Esa es la razón por la que se nos critica a los polí-
ticos, no las cuestiones de forma o las actitudes,
sino las profundas servidumbres que tiene la polí-
tica con intereses bastardos. Ese es el tema.
Por cierto, señora Barcina, usted no ha dicho
ni una sola palabra acerca de la Caja de Ahorros
de Navarra, acerca de la CAN. ¿No tiene nada que
decir de CAN? ¿Va a existir alguna titularidad
pública, alguna garantía de empleo, alguna espe-
ranza de mantenimiento de la llamada obra
social? ¿Qué balance hacen ustedes de la gestión
que ha hecho UPN de las Cajas de Ahorro de
Navarra? Antes teníamos las Cajas de Ahorro y
valían mucho, según se decía. ¿Va usted a decir
algo de la Caja de Ahorros de Navarra? Y de las
acciones de Iberdrola ¿qué?
En el apartado de sanidad, dos simples párra-
fos en el acuerdo, que por su contenido podrían ser
calificados de míseros si no estuviesen destinados a
lo que están: facilitar la privatización progresiva
de la gestión de la medicina pública, que se efectúa
con dinero público, y reducir las prestaciones reali-
zadas en las estructuras de la sanidad pública. En
esos dos párrafos del acuerdo UPN-PSN no se
acuerdan de los pacientes, ustedes se han olvidado
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de las personas, que son las únicas y las verdade-
ras destinatarias. No se mencionan, lo leeremos, si
quiere usted, señora candidata, ni se acuerdan de
los derechos de los pacientes ni de mejorar su aten-
ción. El paciente debe ser el centro del sistema. La
sostenibilidad es el principal problema. Lean del
primer párrafo la primera línea: no se acuerdan de
la Atención Primaria, no se acuerdan de los traba-
jadores y profesionales de la sanidad, ni siquiera
de las relaciones laborales con más del 50 por
ciento de interinos y temporales en el sector, no se
menciona la investigación sanitaria pública –usted
ha hecho una mención por lo menos indirecta en su
discurso– ni la innovación ni la formación perma-
nente. Se aborda la sostenibilidad del sistema como
primero y principal, lo que se prevén son concier-
tos, eso sí, con las entidades colaboradoras, eso es
lo que se quería preservar, y lo que se prevé es que
las prestaciones no están obligatoriamente destina-
das a ser hechos en los sistemas públicos.
En los apartados de educación, cultura y bienes-
tar social ocurre tres cuartos de lo mismo: no están
los ciudadanos y ciudadanas, solo se habla de
estructuras, de planes, de impulsos y de promocio-
nes. Recuerde usted misma el repaso que ha hecho
de la cultura. Por cierto, ¿conseguirá usted, señora
Barcina, llevar la cultura de Navarra al mismo alto
nivel que está la de Pamplona, que hemos sido cali-
ficados en el último lugar en ese concurso al que
nos presentamos para la capitalidad cultural? Si es
así, mala gestión. En cualquier caso, el panorama
de las políticas sociales del Gobierno de coalición
es muy preocupante conforme a este discurso de
investidura y sus máximas prioridades, frase que ha
repetido la señora candidata varias veces. 
Su prioridad máxima es el equilibrio presu-
puestario y no hacer más deuda pública. Otra
prioridad, segunda, es la que no subir impuestos.
En consecuencia, los servicios públicos están con-
denados a una restricción, y si a esa restricción se
añade la privatización de la gestión, el panorama
es negro y preocupante. Y, por supuesto, lo más
llamativo también aquí son las ausencias en las
menciones. En el acuerdo UPN-PSN el medio
ambiente, la agricultura y, sobre todo, los agricul-
tores y ganaderos, las personas están ausentes, no
han sido objeto de tratamiento digno, y así se lo
están diciendo unos y otros en la prensa. Ahora se
vendrá con petachos, con componendas, con arre-
glos de última hora.
Es cierto que en el discurso de investidura ha
tratado usted de cubrir algunos de los vacíos exis-
tentes en el acuerdo al que tantas veces me he
referido, pero lo ha hecho usted con la misma falta
de concreción. Planes, planes y más planes, es la
palabra más repetida en el acuerdo y en el discur-
so, y es la manera de no concretar. Así, por ejem-
plo, se dice que se apoya y se va a poner en mar-
cha en 2011 el Plan Moderna, y le hago la pregun-
ta que le he dicho antes: ¿Es que aceptan ustedes
ese plan como punto de apoyo cuando no mencio-
na la existencia del paro como problema social a
resolver y, además, luego hace una previsión que
sería, sinceramente, inaceptable desde un punto de
vista cualitatito y cuantitativo? Y, si no se acepta,
¿para qué esa servidumbre con ese plan excluyen-
te, con ese plan retrógrado, como es el Plan
Moderna?, que lo hicieron ustedes excluyendo a
más del 35 por ciento de la representación sindical
y a todas las fuerzas que ahora estamos en la opo-
sición. 
¿Qué decir de la anunciada reforma de la
Administración? Es imprescindible esa reforma, es
una cuestión absolutamente seria, y estaríamos
dispuestos a dialogar al respecto, como en tantas
otras cosas, pero tiene que hacerse de una manera
digna, tiene que hacerse de una manera seria. Y
para eso la única garantía es la concreción y el
razonamiento, y en el contenido del acuerdo de
UPN y PSN y en su discurso no lo hay. En el dis-
curso de investidura tampoco hay concreción
sobre ese tema. En el convenio habla usted del 15
por ciento, cifra, por cierto, que no está en el pro-
grama, que ha rebajado del programa del PSN
ostensiblemente. Tampoco estaba en las previsio-
nes de las que nosotros hablábamos, y lo hemos
discutido aquí en la legislatura pasada, la del 50
por ciento, pero ese tema no se aborda ni con
rigor ni con seriedad. 
Políticas fiscales. Siempre la política fiscal
suele ser el símbolo de lo que se diseña. No hay
ninguna mención sobre el Impuesto sobre el Patri-
monio, al que algún día tendremos que volver aquí.
No hay ninguna mención a los impuestos de capita-
les. Ya sabemos que este tema hay que abordarlo
desde al armonización, pero defendiendo también
los derechos propios y las capacidades propias
como titulares que somos de un derecho originario
de poder estar en los ámbitos donde se lleve a efec-
to esa armonización fiscal. No hay ninguna concre-
ción a este respecto, solo ha habido dos objetivos:
uno primero, el de que también se utilizará la polí-
tica fiscal para el incremento de la productividad
con unas fórmulas, a nuestro juicio, técnicamente
incorrectas, pero esa voluntad se ha expresado; y,
segunda cuestión, se ha expresado la voluntad de
que se cree un marco de estabilidad en el que los
ingresos fiscales estén garantizados, pero que no
aumente la presión fiscal. Pues bien, eso nos lleva,
sin duda ninguna, a que nos encontramos con un
grave riesgo para las prestaciones públicas. 
Pero hay un tema también muy significativo,
que es la facultad de Medicina y que también apa-
rece en el acuerdo de ustedes. Señora candidata,
doña Yolanda Barcina, en este Parlamento en la
legislatura que ha acabado hace unos días ha
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habido dos ponencias sobre la facultad de Medici-
na, las dos han acabado con conclusiones; ha
habido un estudio completo de la UPNA, por cier-
to, incorporando estudios externos; además, hay
un informe completo de la Cámara de Comptos. Y,
después de eso, que venga usted a decirnos a todos
unos señores y señoras Parlamentarios que se va a
hacer otro estudio, pues si no fuese una broma bas-
tante macabra, sería, sin duda ninguna, algo no
calificable como serio. La única decisión sensata,
digna, razonable y respetuosa con el debate social
tan extendido que ha habido sobre este tema es o sí
o no, pero si quieren ustedes decir no, atrévanse a
decirlo claramente y no inventen el subterfugio de
un nuevo estudio y de un nuevo análisis en un tema
en el que ha habido dos ponencias durante toda
una legislatura y, además, todos estos otros estu-
dios que están perfectamente realizados. 
Dicen ustedes en el acuerdo que hay que evaluar
cuál sería el impacto que tendría en la economía de
Navarra la creación de esa facultad. Naturalmente,
con esa pregunta se puede estar siempre, toda la
vida, porque en cuanto acabemos de hacer ese estu-
dio, se podrá hacer otro, porque siempre será dife-
rente y siempre se podrán poner sobre el tapete
cuestiones nuevas. Esto es la politiquería, y esta
politiquería sí es gravemente preocupante. Que
para hacer la facultad de Medicina en la UPNA,
después de dos ponencias que han durado toda una
legislatura, después de un estudio hecho con incor-
poración de estudios externos por la parte de la
UPNA y después de un informe completo de la
Cámara de Comptos se pida ahora otro estudio, eso
tiene nombre: politiquería. Y eso es lo que escanda-
liza a la gente y eso es lo que ha escandalizado
siempre de alguna manera, a la sociedad. 
Y hay una penúltima cuestión: el mismo trata-
miento tienen todas las cuestiones con respecto al
euskera cuando dicen ustedes que hay que despoli-
tizarlo. Despolitizar es muy sencillo, dos palabra:
derechos respetados, derechos lingüísticos respe-
tados, ya no hay política. Opción del ciudadano y
ciudadana mayores de edad, las navarras y nava-
rros, ya no hay política. Todo lo demás es política,
porque política es restringir, política es limitar la
libertad, política es no reconocer los derechos.
Muy sencillo, pero no hagan ustedes acusaciones a
los demás cuando ustedes las están haciendo. Y,
después, hacen una mención de ETB diciendo que
se cumplirá el convenio. No hay convenio, solo
hay un protocolo, el protocolo de 19 de julio que
firmó Miguel Sanz sabiendo lo que hacía, exclu-
yendo la ETB3, y sabiendo que no iba a valer para
nada, y así ha sido. No ha valido absolutamente
para nada, bueno para una cosita sí, para retocar
los mapas, que cuando queremos verlos de otra
manera, los vemos en los libros antiguos y punto.
Y todo esto porque ustedes tienen una obsesión,
la obsesión que suele verse de manifiesto cuando
sale a esta tribuna el señor García Adanero y
empieza a decir eso de que Euskal Herria es una
quimera, etcétera, cosa que, por cierto, salió en
una resolución judicial de hace unos días y un
familiar mío dijo: ¡hombre!, el Tirol es otra quime-
ra, pues me voy de viaje al Tirol, y han estado en
el Tirol. Bueno, pues lo mismo sucede con Euskal
Herria, no existe, pero goza de buena salud, ade-
más, cada vez, mejor salud, porque Euskal Herria
es la sociedad, las personas, las mujeres y los
hombres, y esos somos los que decimos que somos
y somos lo que nuestra libertad nos deja ser.
El lenguaje utilizado por usted, señora Barci-
na, me dicen, y además yo tengo que recogerlo así
y lo constato, ha sido un lenguaje en el que no se
ha utilizado un respeto para el género en muchas
ocasiones. Usted ha presumido en esta campaña
en más de una ocasión de que iba a ser la primera
mujer que presidiera el Gobierno de Navarra. Era
una alusión a la que poníamos siempre un respeto
y ante la que siempre nos mostrábamos, de alguna
manera, con un grado de admiración y con un
grado de envidia, qué vamos a decir, eso es así.
Pero siendo eso así, que la única mención que
haya hecho usted de las mujeres sea la de violen-
cia de género y que la haya hecho usted detrás de
la alusión que ha hecho al terrorismo, detrás de la
alusión que ha hecho a la seguridad ciudadana y a
los comercios, resulta poco digno. Y resulta poco
digno porque, además, este es un tema que en la
sociedad a todos nos atañe, a mujeres y a hom-
bres, y está absolutamente, digámoslo así, dentro
de nuestros corazones. 
Por eso mismo, en esta distancia que nos hace
votarle que no, existen principios, existen ideas,
existen también actitudes y programas, pero no-
sotros siempre estaremos dispuestos al diálogo y a
la contrastación, y vamos a hacer una oposición
firme y tiene que ser frontal, desde el respeto a la
pluralidad y desde la igualdad en ese respeto, por-
que ustedes no tendrán respeto mientras empiecen
a hacer distingos entre los que están y los que no
están en este Parlamento.
Jaun-andreok, Yolanda Barcina hautagai
andrea, zuk aurkeztu diguzun gobernu egitasmoari
ezetza emanen dio Nafarroa Baik, gure pentsaera
eta gure ideologiarengatik, gure ordezkaritzaren-
gatik, bai eta Nafarroako aniztasuna gogoan edu-
kitzea guretzat lehentasun osoa delako. Oposizio
zintzoa eta duina, eta tinkoa, eginen dizugu. Kriti-
kak eginen dizkizugu eta alternatibak proposatuko
aldiro, gai guztietan. Kontrol zehatza egiten saia-
tuko gara, baina agerian utziz zure gobernuak,
UPN-PSNren gobernuak, izanen dituen gabezia
larriak, ageri zaizkion gabezia larriak.
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(2) Traducción en pág. 62.
Oposizioa egitea izanen da gure zeregina, gure
egitekoa, gure obligazioa. Eta hori da gure asmoa
eta gure grina. Gobernua garrantzitsua baldin
bada, oposizioa ere bai, eta aldarrikatzen duguna
da, exijitzen duguna da, zeregin garrantzitsu hone-
tan, zeregin garrantzitsu hau egiteko, ez diezagu-
zuela trabarik, mugarik, murriztapenik eta oztopo-
rik ipini. Nafarroa Baik oposizio zuzena, duina eta
tinkoa eginen du, oposizioan dauden beste taldee-
kin batera edo bere kabuz; errespetuz eta zintzota-
sunez, baina tinkotasunez. Nafarroa Bairen ezetza
iragartzen dizut, Yolanda Barcina hautagai
andrea. Besterik ez eta eskerrik asko. Muchas gra-
cias, señoras y señores. (APLAUSOS)
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Zabaleta. A continuación tiene la palabra la repre-
sentante del Grupo Parlamentario Bildu-Nafarroa,
señora Ruiz, por un tiempo de treinta minutos.
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Zabaleta. Tiene a continuación la palabra la
representante del Grupo Parlamentario Bildu-
Nafarroa por un tiempo de treinta minutos.
SRA. RUIZ JASO (2): Egun on, guztioi. Lehe-
nik eta behin harro nago esateaz Bildu hemen
dagoela, hemen gaudela oztopo guztien gainetik,
batzuei deseroso zaizuen arren. Sentitzen dut, bai,
egia da deseroso izanen garela momentu askotan
segur aski zuentzako. Nafar jendartearen gehien-
goarentzat, ordea, gu hemen egotea erabat zilegi
da. Eta hasi aurretik, jendartetik jasotako atxiki-
mendu, babes eta konfiantza horri ilusioz, konpro-
misoz eta arduraz erantzungo diogula adierazi
nahi dut.
Izan ere, guk jendartean errotuta sentitzen
dugu geure burua. Eta jendartearen ahotsa izateko
jaio gara. Guretzat, instituzioak pertsonen zerbi-
tzurako tresnak dira, jendartearen ongizatea ber-
matzeko, jendartearen eskubideak ahalbidetzeko
tresnak, ez helburu soilak. 
Barcina anderea, zure hautagaitzaren aurkezpena
ezin zen grafikoagoa izan, benetan. Diskurtso tristea,
inolako ilusiorik helarazi ez duena, egin duzu. Horre-
la jaso dugu guk behintzat: edukietan hutsala, zehaz-
tasunik gabekoa. Ordubetean ez duzu inongo neurri
zehatzik aipatu. Akaso ez dituzue erabakita? Edo era-
bakita izanez gero oraindik ez dituzue aurreratu
nahi? Hori argitzeko eskatuko genizuke.
Zure interbentzioaren hasieran jendarteaz aritu
zara. Paradoxikoki, zuk zeuk esan duzu jendarteak
dela aldaketak eskatzen dituena, eta herritarron
ikuspegitik politikak eta politikariek sinesgarrita-
suna galdu dutela. Horren aurrean, politika herri-
tarrei begira egiteko beharra da azpimarratu
duzuna. Eta erabat ados gaude zurekin, benetan,
baina ziniko samarra iruditzen zaigu hori zure
ahotik entzutea. Are lotsagarriago, eskuinetik erai-
kiko duzun gobernuko hautagai gisa 15M bezalako
mugimenduei halako keinua egitea. Edozein modu-
tan, ez duzu korrupzioaz hitz erdirik esan. 
Bestalde, eta Nafarroa guztion proiektu gisa
aurkezten duzun arren, argi ikusi da bazterkeriare-
kin bukatzeko inongo asmorik ez daukazula. Ez
duzula nafar guztion presidentea izan nahi, ez, zuk
bezala pentsatzen duten nafarren presidentea iza-
nen zara. Ez duzu benetan planteatzen herritarron
ongizatea. Aitzitik, bestelako interes pertsonal eta
alderdikoiak jartzen dituzu aurretik. Gobernu sen-
doa eta egonkorra aipatu duzue, bai zuk, bai zure
alderdiko bozeramaileak, bai PSNko bozeramaile-
ak ere. Egonkortasun hori omen da gure herria-
rentzako premia eta, jakina, horretarako gobernu
molde bakarra zegoen, gobernu molde hau zen
zilegi zen bakarra. Beste aukerarik egotekotan,
Bilduren babesa, gure babesa beharko zuelako eta,
hori, jakina, pentsaezina izanen zen Nafarroan.
Adanero jaunak esan du garbi, ezta? 
Ha dicho usted que Bildu añade complejidad.
Pues mire, Bildu añade normalidad política, añade
más democracia, pese a quien pese, aunque en
muchas ocasiones esto sea difícil de entender para
algunas mentes totalitarias. Ha añadido que nues-
tra presencia, que la presencia de Bildu es fruto del
Tribunal Constitucional, y yo le digo que nuestra
presencia, muy numerosa por cierto en todo el país,
es fruto de la voluntad de los ciudadanos y ciuda-
danas. Es democracia, a costa de totalitarismos. 
Jendartearen egoera dena delakoa izanen da,
baina dirudienez, Bildu nola geldiarazi duzu kezka
bakarra. Hizketan hasi eta lau minutura hasi zara
gutaz hizketan. UPNko bozeramaileak ere hitzaldi
erdia gure bizkar, egin du. Harro egon beharko
genuke honen protagonista izateaz? Ez dakit. Bil-
duri… 
SR. PRESIDENTE: Perdone, señora Ruiz.
Continúe cuando quiera, señora Ruiz
SRA. RUIZ JASO: Bilduri diguzuen beldurra
ez da, ziur nago, Bildu osatzen dugun gizon-emaku-
meoi diguzun beldurra, edo indarkeria babestuko
ote dugun, beldurra ez da hori. Planteatzen dugun
aldaketa politiko eta sozialari diozue beldurra.
Zu zeu zara adostu duzuen gobernuarekiko
alternatiba bilakatu gaituzuna. Y desde Bildu le
alabamos el gusto. Es más, recogemos ese guante,
teniendo muy claro que este camino no lo quere-
mos recorrer solos y solas. Queremos compartir
este privilegio de alternativa y de oposición real
que usted nos otorga con los movimientos sociales
y sindicales, y también con el resto de fuerzas polí-
ticas que realmente van a hacer oposición. Porque
somos parte de esa alternativa que se está fra-
guando en Nafarroa y en el resto de Euskal
Herria, y que no parará hasta conseguir el cambio
político y social. 
Es innegable que UPN ha sido la fuerza más
votada en estas elecciones. Pero también es inne-
gable que la mayoría de la ciudadanía navarra ha
apostado por un cambio político y social. Desgra-
ciadamente, no ha sido posible, otra vez más, por
la falta de valentía y de altura de miras del PSN.
Viendo sus eslóganes de campaña, “Por el cam-
bio”, y “Si sumamos, ganamos todos”, nos vienen
a la cabeza algunas preguntas: ¿para ganar qué?,
¿para sumar con quién?, ¿para ganar quién? Evi-
dentemente, con este gobierno de coalición ni va a
ganar el PSN ni va a ganar la sociedad que mayo-
ritariamente ha apostado por un cambio político y
social. El único que va a ganar, como siempre, y
ustedes lo saben, es UPN. Pero allá cada cual, pan
para hoy y hambre para mañana. Menuda papele-
ta tienen ustedes. 
Beste behin ere ikusi dugu zein erraza den kan-
painan gauza bat esan eta gero beste bat egitea.
Eta horrek izena badu: iruzurra. Eta zu, Barcina
anderea, iruzurrean oinarritutako Nafarroako
Gobernuko presidentea izanen zara. Baina iruzur
horrek ez die PSN bozkatu dutenei soilik eragingo,
gehiengo aurrerakoiari guztiari baizik. Izan ere,
eskuinak jarraituko du agintean. Nafarroa langa-
bezia tasa gorenenetara eraman duen eskuina,
osasungintza eta hezkuntza bezalako zerbitzu
publikoen hondamendia ahalbidetzen ari dena,
edo Nafarroako Aurrezki Kutxaren desagerpena
sustatu duena, besteak beste.
Zu, hautagai anderea, harro ageri zinen aurre-
ko egunetan zure programaren alderdi bakar bati
muzin egin gabe akordioa lortu izanagatik. Nor-
bait gezurretan ari da eta berehalaxe egiaztatu
ahalko dugu, oposiziotik aurkeztuko diren ekime-
nek murrizketa proposamenekin talka eginten
dutenean eta PSNk bere burua agerian utzi behar
duenean. 
Baina, horren guztiaren gainetik, garai berriak
heldu dira. Politika egiteko modu berria heldu da.
Eta egoera hau bera ez da porrota. Paradoxikoa
dirudien arren, bestelako Nafarroa baten aldeko
hautua egiten dugun hiritarrontzat itxaropen
garaia da. Eta baten batek galdetuko du, agian,
nolatan edo zergatik? Guk horrela erantzungo
genuke: jendartean, dagoeneko, aldaketa martxan
dagoelako. Hortik dator zuen urduritasuna, zuen
kezka, Nafarroa foral eta espainarraren biziraupe-
na bermatzeko eta blindatzeko sentitu duzuen
beharra. Nafarroa, oraindik ere, Estatu-auzia iza-
ten jarraitzen duelako eta nahi gabe ere, zuen
arteko akordioak Nafarroa Euskal Herrian koka-
tzen duelako zalantzarik gabe. 
Zuek ere antzematen duzuelako, kezkaturik,
gainera, nafar jendartean agerikoa den aldaketa.
Alde batetik, normalizazio politikoan emandako
urratsak ditugu ikusgai. Izan ere, zuentzako tamal-
garria izan arren, Bilduk hauteskunde hauetan
parte hartu ahal izan du eta horrekin, ezkerreko
nafar abertzale askok bozkatu ahal izan du. 43 000
nafarrek, hain zuzen ere. Beste alde batetik, ezingo
duzue ukatu hauteskundeetan alderdi abertzaleeki-
ko eta ezkertiarrekiko atxikimendua goraka doala.
Eta horrekin batera, ezin ahaztu patronalarekiko,
banketxeekiko eta kapital handiekiko benetako
konfrontazioa egiten duten sindikatuek, euskal
gehiengo sindikalak, Nafarroan izandako emai-
tzak. Zuen bazterkeriaren gainetik, emaitzok isilpe-
an gorde nahi izanaren gainetik, langileon borroka
bizirik dago Nafarroan. Eta hori ez ahaztu. Eta
ezin ahantzi, ezta ere, jendarteak etengabe adie-
razten duen desadostasuna: sistema politikoaren
aurkako ekimenak, azpiegitura erraldoien aurkako
mobilizazioak, greba orokorrak, euskaraz bizitzea-
ren aldeko manifestazioak, euskal hezkuntzaren
aldekoak...
Askotan esan dugu hau iraupen luzeko laster-
keta dugula. Bidea, ekinez egiten da. Eta zuek ere
badakizue halaxe dela. Nafar jendartea aldatzen
ari da, eta ziur gaude aldatzen jarraituko duela.
Itxaropen garaia da, lanerako garaia, erantzukizu-
nez jokatzeko garaia. Eta horretaz jakitun, Bilduko
gizon-emakumeok garbi daukagu aurrerakoiak,
ezkerrekoak eta abertzaleak garen indarrok elkar-
lanean aritu beharko dugula jendartearen ahotsa
izan nahi badugu, jendartearen eskakizunari eran-
tzun nahi badiogu. 
Beren burua aldaketarako boz gisa aurkezten
zutenek alternatiba izateari utzi dioten neurrian,
beste indarrok eta herritarrok, oro har, ereiten
jarraituko dugu, lanean, arduraz, pazientziaz, eta
helduko da uzta biltzeko garaia, uzta jasotzeko
garaia, zalantzarik gabe. Ziklo politiko berri hone-
tan alderdien arteko kromo trukeak amaitu behar-
ko du. Gutako bakoitzak geure burua birkokatu
egin beharko dugu, batzuek bigarren transizioa
deitzen hasi diren horretan. 
Eta garai berri honetan, zu, Barcina anderea,
buru izanen zaituen Gobernua kontrako norabide-
an joanen da. Gure herriak nahi eta behar duen,
eraikitzen ari den, aldaketa politiko eta sozialaren
aurka joanen da. 
Hemendik aurrera, benetako oposizioa osatzen
dugunok izanen gara zuek ezkutatu nahi duzuen
bestelako Nafarroa hori azalerazi eta eraikitzen
jarraituko dugunok: Nafarroa aurrerakoia, biziki-
detzan eta justizia sozialean urratsak emango ditu-
en Nafarroa. Bere hizkuntzaz eta kulturaz harro
egonen den Nafarroa. Bere memoria historikoa,
bere historia propioa, eta ez saldu nahi diguzuena,
aldarrikatu eta lau haizetara zabalduko duen
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Nafarroa. Are gehiago, 1512ko konkista odoltsutik
500. urteurrena betetzear dagoenean.   
Bestelako Nafarroa hori eraikitzen ari gara,
poliki-poliki. Ez izan zalantzarik aldaketa hori
gauzatzen ari dela, eta garai berri horri ateak ire-
kitzea ezinbestekoa izanen dela. 
Porque esa también es la Navarra real, señora
Barcina, la Navarra que ya ha echado a andar y
que es imparable. Y ustedes lo saben. Querrán
generar cortinas de humo para ocultar lo evidente
y pretenderán, sin éxito, convencer de que todo
gobierno pasa por los partidos de UPN y PSN,
como decía ayer su socio Roberto Jiménez. Pero
van a fracasar, se van a topar con una realidad
que les va a dar en los morros, porque son muchos
ya los Ayuntamientos a los que el cambio ha llega-
do de una manera o de otra, y todo el mundo sabe
en Navarra quiénes están realmente comprometi-
dos con el cambio político y social.  
Porque nadie se cree ya que el cambio va a
venir de las filas socialistas. Y esta semana, como
decía Patxi, ha quedado tan en evidencia que
resulta ridículo que pretendan vendernos sus tres
grandes logros progresistas en el acuerdo que
ustedes han suscrito: la captación de ETB, donde
todo se basa en una declaración de intenciones, la
implantación de Medicina en la UPNA, que se
estudiará con el detenimiento que haga falta para
ver si es rentable para Navarra, o lo más irrisorio
de todo, como es el tema de la interrupción volun-
taria del embarazo, donde aún no me queda claro
si algo cambia o no cambia o cambio a ratos.
Espero que en alguna próxima rueda de prensa se
pongan de acuerdo. En todo caso, temas trascen-
dentales, en los que la ciudadanía puede estar
tranquila con esa urgencia que plantean. 
Gobernua osatuko duzuen alderdioi lan egin
dezazuen eskatuko, exijituko dizuegu. Lan egin
beharko duzuelako, geuk lan egin beharko dugun
bezalaxe. Zuek, ezer alda ez dadin, kortijerismoak
bere horretan iraun dezan, gizarteari ekarpen han-
diena egin beharko lioketen norbanakoek eta enpre-
sek erantzukizunik gabe bizitzen jarrai dezaten.
Geuk, bestelako eredu sozio-ekonomiko bat eraiki-
tzeko, fiskalitate zuzenago eta orekatuago baten
alde lan egingo dugu, bestelako ondasunen banake-
ta baten alde. Entzun dizugun proposamen bakarra
instituzioen eta zerbitzu publikoen ahultzean datza,
benetako erreformari aurre egin beharrean. 
Zuek lan egingo duzue, bai, baina hiritarrok
lau urterik behin bozka emanez parte-hartzaile
senti gaitezen. Edo Interneten bidez parte har
dezaten. Geuk, instituzioetako ateak irekiz, herri
mugimendu eta eragileekin elkarlanean arituz,
mugarik gabe kontsultatuak izatea eta erabakiak
hartzera bultzatuz. Nafarrok horretan ere zer izan
nahi dugun eta norekin izan nahi dugun galde die-
zaguten ere: bide hori eginez.
Zuek egungo hezkuntza ereduen eta euskararen
zonifikazioaren betikotzearen alde lanean jarraitu-
ko duzue. Gu, ordea, euskararen ofizialtasunaren
aitortzaren alde, eta nafar guztion hizkuntza esku-
bideak eta euskaraz ikasteko eskubidea berma dai-
tezen. Eskertzekoa izan da, halere, eta ezin dute
esan gabe utzi gaur euskarari behingoagatik egin
dizkiozun hiru keinu: hasierako eta bukaerako
agurrak eta lengua vasca aipatzea vascuence
beharrean. Agian horrek ez dakit koalizio berri
honen bestelako jarreraren bat islatuko du, ez
dakigu. Zalantzak ditut, baina ikusiko dugu.
Zuek, aurreko Gobernuek sistematikoki ahaztu
dituzten Nafarroako hainbat eremutako inbertsio
beharrak ahanzten jarraituko duzue, nahiz eta
gaur nekazaritzaren munduaz luze mintzatu. Kezka
hori benetakoa da? Orain arte ahaztutakoa gogo-
an izango duzue? Guk garapen sozio-ekonomiko
orekatua nahi dugu, gehien behar duten tokiei
baliabide eta arreta berezia emango diena. 
Ez duzue aurkeztu eta ez duzue indarrean jarri-
ko inongo benetako neurririk orain arte krisiaren
kudeaketan izandako porrota zuzentzeko. Egungo
langabezia tasak ditugula, esan duzu zure gober-
nuaren ardatz nagusia enplegua sortzea izanen
dela. Ez zaigu garbi gelditu nola, ez dakigu. Guk
uste dugu, benetan, eta ados gaude horrekin, era-
bat urgentea dela gai horri heltzea eta horrek
txoke plan bat behar duela, argi eta garbi, lehen-
bailehen eta ez-ohiko saio batean hemen, denon
artean, eztabaidatua izan beharko lukeena.
Bestalde, autonomoek krediturik eta laguntza-
rik gabe jarraitzen dute. Ezin dugu gure hazkuntza
ekonomikoa gure herritik ehundaka edo milaka
kilometrora erabakitzen diren gune eta enpresen
gain utzi. Gure barne garapena, gure enpresa-
sarea babestu behar da.
Baina zuek, eta arlo sozialaz, arlo ekonomikoaz
hitz egin dugu, ikusi nahi duzuena besterik ez
duzue ikusten. Arlo sozialean, arlo ekonomikoan
eta beste gaietan ere, bakearen eta normalizazio
politikoaren gaian ere. Arlo horretan ere, aspaldi-
ko errezetak ez dira dagoeneko baliagarri. Esate-
rako, eta atrebentzia ez bada, Basaburuko pintada
baten aurrean egindako agerraldiak iraganari
lotuta jarraitzeko hautu erridikulua islatzen du,
tamalez. 
Gu lanean ari gara urteetako gatazkari kon-
ponbidea emateko. Inongo indarkeriarik egonen ez
den gizartea eraikitzeko. Aitzitik, badirudi beste
batzuei ez zaizuela interesatzen irekitzen ari den
bestelako agertoki hau. Gauzak aldatu egin dira
eta hori ikusi nahi ez duena eroso dagoelako da.
Eroso, indarkeriaren eta horrekin lotzen duten
guztiaren aitzakiapean. Baina erosotasun hori
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tamalgarria eta, tamalgarria izateaz gain, krudela
ere bada.
Badira agerikoak diren datuak: bi urte ETA era-
kundearen ekintzarik gabe, nazioarteko eragileek
gainbegiratzeko moduko su-etena indarrean,
enpresarioekiko iraultza-zerga bertan behera utzi-
ta. Baina badira bestelako datuak ere: azken hila-
beteotan atxilotutako gazteek egindako tortura bor-
titzen salaketak; presoen senideak zigortzen dituen
sakabanaketa politikak indarrean jarraitzea; de
facto bizi-arteko zigorra suposatzen duen Parot
dotrinaren ezarpena, eta abar. Ezin ahaztu ezta ere
azken urteotako sarekada politiko masiboak. Bide
batez gogorarazi nahi dut hurrengo astean zortzi
pertsona epaituko dituztela, tartean bi nafar, gaur
bizi dugun egoera itxaropentsu hau ahalbidetu eta
agertoki berri honen alde lan egiteagatik.
Egoera hauen aurrean eta errealitate anitz
hauen aurrean, urratsak eman behar ditugu, denon
artean, bidea eginez, bizikidetzarako arauak
berrezarri beharko ditugulako. Eta horretan, bikti-
mei buruz ere hitz egin beharko dugu, jakina, eta
gu izango gara lehenengoak biktimei buruz hitz
egiten, biktimak alde guztietan daudelako, eta hori
askotan ahaztu egiten da edo ahaztu egiten zaizue
batzuei. Eta guztiek jaso beharko dutelako zor
zaien aitortza. Gatazkaren konponbidean ezinbes-
tekoa izanen baita elkarren aitortza egitea. 
Hemendik dei egin nahi dizuegu eragile politi-
ko guztiei egoerak eskatzen dituen urratsak eman
ditzagun, Euskal Herrian normalizazio politikoa
eta bakea lortzeko. Jendarteak eskatzen duen horri
erantzuteko ardura dugu instituzioetan parte har-
tzen dugunok, ezin ahantz dezakegun ardura. Eta
geuk Gernikako Akordioaren markoa eskaintzen
dizuegu bide horretan urratsak eman ditzagun.
Guztiok konprometi gaitezen indarkeria guztiak
errefusatzearekin eta berauek gainditzearekin. 
Y usted, señora Barcina, como futura Presiden-
ta de todos los navarros y navarras, tiene mayor
responsabilidad, si cabe, en esta cuestión. Me
consta que hace unas semanas tuvo en Cintruéni-
go una reunión con mujeres de UPN y allí expuso
con bastante vehemencia los valores que las muje-
res tenemos para trabajar en política, y nombraba
la capacidad de empatía y de entendimiento. Y yo
quiero felicitarla sinceramente por haber sido la
primera alcaldesa que ha tenido Pamplona, va a
ser la primera mujer Presidenta del Gobierno de
Navarra, y estoy completamente de acuerdo con
usted en los valores que comentaba. Evidentemen-
te, será la primera presidenta no con nuestro voto,
pero una cosa no quita la otra.
Emakumeok elkarlanerako, enpatiarako eta
adostasunerako ditugun dohain horien adibide ani-
tzak ditugu gure herrian. Horietako bat ekarri nahi
dizut gogora, Ahotsak mugimendua, batzuek gogo-
ratuko duzue, oraindik ere indarrean dago. Bertan,
eremu politiko eta sozial anitzetako emakumeak ari
dira, aspaldian lanean normalizazio politikoaren
eta bakearen aldeko lanean. Kasualitatez, bertan ez
daude ordezkatuta ez UPN eta ez PP. 
Pues yo, señora Barcina, la emplazo a que no
solo pase a la historia como la primera mujer Pre-
sidenta del Gobierno de Navarra, sino como la
mujer que fue capaz de buscar un entendimiento y
de avanzar en la consecución de la paz y de la
normalización política. Es un momento histórico
en el que usted se puede retratar, haciendo gala de
esa capacidad de empatía que proclamaba en Cin-
truénigo, para trabajar por una Navarra en la que
todas las violencias sean parte del pasado y en la
que todos los derechos humanos, civiles y políticos
de todas las personas sean respetados. Esa es la
altura de miras que espera de usted la gran mayo-
ría de la sociedad navarra. 
Usted, señora Barcina, ha concluido diciendo
que la ciudadanía navarra merece soñar con un
futuro mejor. Y estamos completamente de acuerdo
con usted. 
Baina Gobernua osatuko duzuenoi gogora eka-
rri nahi dizuet amets egingo duen Nafarroa anitza
eta aberatsa dela, kolore anitzekoa, Bilduren hari-
mataza bezalaxe. Zuek porlanaren grisa, kolore
bakarra duzue aurrean. Baina ziur gaude nafar
jendartea hasi dela dagoeneko Nafarroan aldaketa
gauzatzen, gure herria kolorez janzten, bestelako
Nafarroa batekin ametsean. Zuek amets horiek
eginezinak, pentsaezinak bihurtu nahi dituzue,
baina, besteok, gure aniztasunetik, amets hori egia
bihurtuko dugu. Ez izan zalantzarik Bilduren kon-
promisoa horixe izanen dela. Eskerrik asko.
(APLAUSOS)
SR. PRESIDENTE: Tiene la palabra el repre-
sentante del Grupo Parlamentario Popular del
Parlamento de Navarra, señor Cervera, por un
tiempo de treinta minutos.
SR. CERVERA SOTO: Señor Presidente,
señor Presidente del Gobierno de Navarra en fun-
ciones, señora candidata, señoras y señores Parla-
mentarios. Esta es la primera vez que este partido,
el Partido Popular, con grupo propio, se dirige
desde sus propias siglas y con su propia organiza-
ción a este Parlamento y a la sociedad navarra
desde él. Es por eso por lo que quiero dispensar el
primer minuto de esta intervención a reafirmar
nuestro compromiso con la Constitución Española,
que es la norma de convivencia de derechos y
libertades plenamente vigente para todos los espa-
ñoles, reafirmar también nuestro compromiso con
el Amejoramiento, el marco del desarrollo de
nuestra foralidad y de nuestro autogobierno, y,
sobre todo, nuestro compromiso con la voluntad
popular, cuyo libre ejercicio precisamente ha
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deparado la composición de este Parlamento y de
ahí las decisiones que legítimamente nos corres-
ponden. Una de ellas, la que hoy nos está ocupan-
do en este debate en esta sesión plenaria, es la de
la investidura de la candidata, señora Barcina, y,
por tanto, la decisión correspondiente a la confor-
mación del próximo Gobierno de Navarra.
Señora candidata, yo quiero comenzar por
decirle que nadie tiene más legitimidad que usted
para someterse a este procedimiento. Usted, como
ha dicho el portavoz de su grupo parlamentario,
es la candidata, la cabeza de lista de la primera de
las opciones de los navarros en las pasadas elec-
ciones, de la minoría mayoritaria y, por lo tanto,
quiero comenzar por reconocer que, efectivamen-
te, usted, igual que se lo dijimos en la noche elec-
toral, tiene mayor legitimidad que nadie, desde el
punto de vista numérico, aritmético y de la respon-
sabilidad política, para someterse a este proceso
de investidura.
Ya en la noche electoral e incluso posterior-
mente urgimos a que en la decisión de este Parla-
mento sobre el nombramiento de un presidente, de
una presidenta en este caso, y la conformación del
Gobierno no se perdiera más tiempo del impres-
cindible reglamentariamente para que así el nuevo
Gobierno de Navarra se pudiera hacer cargo de
las decisiones y de los retos que indudablemente
tiene frente a sí. Pero aquí, señora Barcina, señora
candidata, no nos corresponde solamente valorar
esa legitimidad, que ya digo que de inicio se le
reconoce, sino valorar estrictamente los términos
en los que usted comparece ante este Parlamento,
su programa y el acuerdo que le da sustento para
precisamente recabar nuestra confianza a lo largo
de este procedimiento.
Lo primero que cabe decir en este sentido,
señora Barcina, es que usted y su partido han
tomado una decisión, han tomado una opción, y la
opción ha sido traer aquí un programa compartido
con el Partido Socialista, previamente rubricado,
que va a darle, efectivamente, en la tarde de hoy, la
mayoría necesaria para ser investida Presidenta.
Por tanto, permítanme decir que aquí tenemos,
efectivamente, a una candidata que se somete a
este procedimiento, pero también hay aquí un can-
didato adjunto. Estamos tomando una decisión en
relación con un acuerdo de coalición de gobierno
e incluso, según se nos ha indicado, se ha llegado
a pactar el propio discurso de investidura de la
señora candidata y, por tanto, nosotros estamos
aquí valorando en términos políticos lo que se nos
presenta, que es justamente la conformación de un
Gobierno de coalición. Digo, por tanto, que hay
una candidata pero también, a nuestros efectos y
políticamente hablando, hay un candidato adjunto,
que es el señor Jiménez.
Mire, señora Barcina, nosotros hemos analiza-
do, como no puede ser de otra manera, esta deci-
sión que ustedes han tomado, y quiero decirle que
esta es una decisión que de ninguna manera se
traduce de la mera aritmética electoral que da
lugar a la conformación de este Parlamento.
Usted tenía otras opciones. Una vez que el Partido
Socialista renunció a conformar un Gobierno
alternativo en la medida en que ese Gobierno
alternativo tenía que estar soportado explícita-
mente por los votos de Bildu, lo que quedaba
delante de nosotros era la posibilidad de que usted
fuera, efectivamente, investida como candidata o
que los navarros tuviéramos que ir a un nuevo
proceso electoral de acuerdo con la legislación
vigente. Y creo que esto es algo que el Partido
Socialista, como llave que en ese momento podía
tomar una decisión que condicionara estas nuevas
elecciones, no iba a permitir. No iba a haber nue-
vas elecciones, y no iba a haber nuevas elecciones
porque al que menos le interesaban esas nuevas
elecciones era precisamente al partido que había
sufrido la mayor derrota relativa en las pasadas
elecciones, el Partido Socialista, aquí, en Navarra,
donde bajaba de doce a nueve, y, por supuesto, en
el conjunto de España, donde había una determi-
nación política muy clara en relación con el señor
Jiménez y todos sus compañeros.
Por tanto, como era perfectamente descartable
la celebración de nuevas elecciones, se ofrecía una
doble posibilidad. Una era la que ustedes han ele-
gido: conformar un Gobierno de coalición, hacer
un programa conjunto, leer un discurso de investi-
dura consensuado con la otra parte. La otra era
acudir a un procedimiento que era igual de legíti-
mo y de valioso a la hora de que usted pudiera ser
Presidenta del Gobierno de Navarra, el de acudir
a una elección a este Parlamento donde seguro
que usted habría resultado investida mediante
mayoría simple que, desde luego, nosotros le
hubiéramos podido facilitar. 
Por tanto, quiero resaltar que esto que se nos
presenta hoy aquí, candidata y candidato adjunto,
no es una mera deducción aritmética del resultado
electoral, no es una mera deducción de la confor-
mación de este Parlamento. Esta es una opción que
ustedes han tomado, por una parte, y que, por otra
parte, ha sido también tomada por el Partido Socia-
lista. Dicho de otra manera, el hecho de que el Par-
tido Socialista vaya a componer, conformar y yo
diría que dominar una parte importante del futuro
Gobierno de Navarra es una decisión que de forma
libre toman ustedes, igual que la toman ellos.
Mire, señora Barcina, esto, evidentemente, es
fruto de una serie de circunstancias, de una serie
de historias que yo no voy a glosar y mucho menos
lo haré en esta tribuna, pero quiero decirle que
usted tenía otras posibilidades. Usted podía haber
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gobernado o entrado a gobernar de otra manera,
con otra conformación de Gobierno, mediante el
mismo legítimo procedimiento que le va a dar hoy
la investidura y a través del acceso sin el someti-
miento a lo que es en estos momentos la votación y
congruente participación política relevante del
Partido Socialista en su Gobierno, que va a ser el
de los navarros.
Quiero decirles que corresponde ahora preci-
samente desmontar algunos de los mitos sobre los
que ustedes han hecho bascular esta decisión, la
decisión de compartir programa, compartir
Gobierno y compartir incluso discurso de investi-
dura con el Partido Socialista.
El primer mito que se nos presenta es que este
va a ser un Gobierno fuerte. Pues, miren, no va a
ser un Gobierno fuerte. Puede que este Gobierno
termine la legislatura, esto no quita lo anterior,
pero, desde luego, no es un Gobierno fuerte por-
que es un Gobierno que está sustentado exclusiva-
mente en la conveniencia de las partes, pero no en
un convencimiento político fundamental que sí
daría fortaleza a ese Gobierno. Es imposible no
recordar las afirmaciones que ha hecho recurren-
temente el señor Jiménez en relación con la posibi-
lidad de gobernar con ustedes dentro de una con-
formación de coalición. Cuando al señor Jiménez
le eligen secretario general del Partido Socialista
de Navarra, le preguntan sobre esta posibilidad y
dice que nunca jamás. ¿Gobernará usted con
UPN? Nunca jamás. Eso está dicho no hace
mucho tiempo. Pero es que durante las propias
elecciones de nuevo se le hace la pregunta y de
nuevo da otra respuesta taxativa: se me ponen los
pelos de punta pensando en la posibilidad de
gobernar con UPN. Hoy, evidentemente sin des-
peinarse, reconoce que ha sido coautor del discur-
so que ha leído usted aquí esta mañana. 
Pero es que más cercanamente, cuando el señor
Jiménez y su partido organizan esa ronda de con-
tactos con los grupos parlamentarios con el único
propósito de acabar formalizando y teatralizar de
una determinada manera su decisión, la decisión
que ya estaba preconstituida, resulta que el día que
se reúne con Nafarroa Bai, y el señor Zabaleta no
me dejará por mentiroso, en la rueda de prensa
dice que tiene una identidad programática del 90
por ciento con Nafarroa Bai. Lo dijo ese día, que
fue hace escasamente dos o tres semanas.
Vean ustedes que esto no puede conformar nin-
gún convencimiento, esto solamente conforma una
conveniencia, la conveniencia final de que, efecti-
vamente, el señor Jiménez... Creo que con su sonri-
sa, que le agradezco, está reconociendo que, efecti-
vamente, al final, (RISAS) este ha sido el juego en el
que han hecho desenvolverse a la sociedad nava-
rra. Yo no me río tanto, y no me río tanto porque,
sinceramente, creo que la fortaleza del Gobierno
en todo caso se tiene que referir a que las partes
que legítimamente lo pueden acordar sean unas
partes verdaderamente legitimadas por su propio
convencimiento y no por la conveniencia de poder
llegar a esa fórmula de esta manera.
Pero mire, señora Barcina, se lo digo con respe-
to, por supuesto, e incluso con la consideración ins-
titucional que ya tiene. Este tampoco puede ser un
Gobierno fuerte en la medida en que usted incorpo-
ra dentro del mismo precisamente a quienes más
han debilitado a España y a Navarra en los últimos
años, a quienes son responsables de una situación
económica prácticamente de ruina en nuestro país.
Luego el señor Jiménez, que seguro que me dará
réplica, me citará a Lehman Brothers. Bueno, pues
además de Lehman Brothers, la historia que seguro
que él conoce igual que la podemos conocer los
demás, hay una gestión del Partido Socialista en
nuestro país, una gestión que ha afectado a Nava-
rra de forma directa y de forma indirecta durante la
pasada legislatura, por efecto de la política en
España pero también por efecto de las relevantes
decisiones que el Partido Socialista hizo que se
adoptaran en Navarra. Este es un Gobierno que no
puede ser fuerte porque tiene dentro precisamente a
quienes en la historia reciente más han debilitado a
España y a Navarra, a los españoles y a los nava-
rros. Es un Gobierno que tiene dentro de sí al parti-
do que es el responsable de una situación económi-
ca absolutamente catastrófica y que, además, ha
traído como correlato los mayores recortes sociales
que nunca se han visto en nuestro país. Recortes
sociales como, por ejemplo, la pérdida de poder
adquisitivo de las pensiones, la paralización de la
ley de dependencia, la reducción de sueldos a los
funcionarios, también a los profesores de la educa-
ción docente concertada. Esa ha sido la única res-
puesta que ha sabido dar el Partido Socialista a
una situación de catástrofe en las cuentas públicas
de nuestro país. No puede ser un Gobierno fuerte el
que tiene dentro de sí a quien más ha debilitado la
economía en la sociedad navarra y en la española
en los últimos años. Es por eso por lo que también
hay que desmontar el mito de que este es un
Gobierno que precisamente está diseñado y cualifi-
cado para luchar contra la crisis económica. Esto
no puede ser así porque dentro de ese Gobierno
está precisamente el que ha causado los efectos de
la crisis económica en nuestro país, el que en estos
momentos es el partido representante de la auténti-
ca agonía política, institucional y económica que se
está viviendo en el conjunto de España y, por ende,
en la Comunidad Foral de Navarra. Y lo peor de
todo, señora Barcina, es que a pesar de que usted
dice, como dice el señor Jiménez, que este es un
Gobierno capacitado para abordar la crisis, real-
mente lo que hemos visto en las medidas que se nos
han planteado en su discurso es algo parecido a lo
que yo, como muchos otros, tantas veces he escu-
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chado precisamente a Zapatero: esperar a que ven-
gan mejor dadas, vamos a ir haciendo determina-
das acomodaciones normativas, administrativas o
de orden remotamente político para ver si, efectiva-
mente, las cosas en algún momento vienen mejor
dadas. Esto es lo que ha hecho el Gobierno de
España en los últimos años y esto es, lamentable-
mente, lo que el Partido Socialista incorpora en su
discurso de investidura.
Un tercer mito es el del Gobierno estable, el de
la búsqueda de la gobernabilidad. Ese mantra, la
gobernabilidad: Navarra necesita la gobernabili-
dad porque si no dispone de gobernabilidad no
será posible abordar tantas y tantas cosas, tantos
y tantos retos. Esto ha sido siempre una excusa,
esto ha sido un mantra al que se nos tiene acos-
tumbrados a los navarros desde hace mucho tiem-
po. Y, verdaderamente, lo que nosotros decimos es
que no hay que buscar eso de la gobernabilidad
entendida como algunos quieren entenderla, lo
que hay que buscar es la eficacia, lo que hay que
buscar es un Gobierno capaz de hacer cosas bien
hechas, un Gobierno que tenga ideas, un Gobierno
que tenga unas buenas actitudes para poder
enfrentar los retos que tiene por delante, en defini-
tiva, un Gobierno que tenga coraje, que tenga
capacidad de acción, que asuma riesgos, porque
eso es lo que se le pide también a un Gobierno,
que sea capaz de asumir riesgos cuando hay que
asumir riesgos. 
Y, claro, ya hemos visto, si me lo permite, seño-
ra Barcina, en qué ha consistido esa supuesta
gobernabilidad, esa supuesta estabilidad que es la
que argumentalmente articularon la pasada legis-
latura. También en la pasada legislatura, con otra
fórmula, el acuerdo presupuestario sucesivo y recu-
rrente, se decía que se disfrutaba de una determi-
nada gobernabilidad en la Comunidad Foral. Pues
ya ha visto usted, señora Barcina, igual que lo
hemos visto todos, que el Partido Socialista se ha
comportado como el Doctor Jekyll y Mister Hyde
en relación con esta cuestión. Había momentos en
los que se sentaba con el Gobierno, firmaba presu-
puestos, algunos absolutamente calamitosos como,
por ejemplo, cuando los ingresos habían caído el
10 por ciento y el señor Jiménez dijo que había que
subir el gasto en los presupuestos el 1 por ciento.
Eso pasó, pero por lo menos eso supone un acuer-
do, supone la parte más presentable en términos de
gobernabilidad, es cierto. Pero ¿qué hacía después
el Partido Socialista en este mismo hemiciclo?
Pues pactar con Nafarroa Bai y con otras fuerzas,
como Izquierda Unida, otras cuestiones: una ley
del aborto específica para Navarra o la Ley del
Vascuence, y eso que se dijo que eso era precisa-
mente lo que había que evitar que ocurriera, que
alguien se echara al monte para modificar la Ley
del Vascuence con los votos de la oposición. Eso es
lo que ocurrió, ese fue, señora Barcina, el compor-
tamiento del Partido Socialista, y yo no tengo nin-
gún motivo para pensar que vaya a cambiar por
mucho que se suban a los coches oficiales. Esta ha
sido su dinámica esencial en los últimos años, ese
doctor Jekyll que por la mañana era capaz de fir-
mar un presupuesto con el Gobierno de Navarra,
aparentando ante este Parlamento y ante determi-
nados poderes de la Comunidad que era un partido
responsable, y por la tarde o cuando se les ocurría
haciendo precisamente una labor de constricción
legislativa en contra de unos principios que se
supone que ustedes deberían estar por lo menos en
disposición de defender conjuntamente.
Señora Barcina, estos no son socios fiables
para usted. No lo son por la propia circunstancia
del Partido Socialista en Navarra, por la propia
circunstancia y el devenir político del Partido
Socialista en España, pero no lo son tampoco por
la misma historia reciente que le estoy relatando
de cómo se han comportado, y no crea usted que
porque se vayan a incorporar a los despachos de
Diputación o porque vayan a tener determinado
desempeño acorde con la ley del Gobierno en un
Gobierno y en un gabinete que usted va a presidir
va a cambiar esta actitud en el Partido Socialista.
No va a cambiar y, por tanto, estoy seguro de que
aunque a lo mejor el Gobierno dure cuatro años
usted la va a sufrir y, por ello, la vamos a sufrir
todos los navarros. Usted les va a meter precisa-
mente con estas credenciales en el Gobierno que
se dispone a presidir.
El cuarto mito es el de que hay que conformar
esta opción de gobierno: UPN-Partido Socialista,
precisamente como contraste a la posibilidad de
que el nacionalismo vasco tenga alguna posibili-
dad de condicionar el Gobierno de Navarra. Yo
quiero decirles a todos ustedes de una forma fran-
ca y absolutamente abierta que, desde luego, las
personas que se sienten nacionalistas, decenas de
miles de votos en nuestra Comunidad, son perso-
nas que, como todas, tienen idéntica capacidad de
contribuir y de generar opciones para la Comuni-
dad Foral, como no puede ser de otra manera,
pero también digo que el Partido Popular no acep-
ta que el nacionalismo, la expresión política del
nacionalismo vasco aquí representada al menos en
dos grupos, sea determinante a la hora de confor-
mar un Gobierno. Nosotros no queremos naciona-
listas en el Gobierno de Navarra ni queremos que
lo condicionen de ninguna manera y en ningún
caso, y no solamente en el Gobierno, yo diría que
incluso en la ejecutoria legislativa de este Parla-
mento. Pero le quiero decir también, y quiero
decirlo delante de todos, que, desde luego, el con-
traste que debe buscar cualquier Gobierno no es
solamente frente a esa otra opción institucional en
los términos en los que se quiera considerar que
representa el nacionalismo, sino que, además de
eso, se tiene que encontrar también en la transfor-
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mación de lo concreto, en el paro, en la economía,
en nuestro propio horizonte de desarrollo y, por lo
tanto, que no estén los nacionalistas es una condi-
ción necesaria, entiendo yo, o entendemos no-
sotros, el Partido Popular, para el progreso de
Navarra, y así lo declaramos y lo declararemos
siempre, pero siendo una condición necesaria no es
una condición suficiente, además de eso se necesita
una buena ejecutoria en cuanto a la realidad con-
creta y muy específicamente en estos momentos en
relación con nuestra situación económica. Dicho
de otra manera: defender Navarra frente al nacio-
nalismo de ninguna forma debe suponer renunciar
al ejercicio de una ideología que dé sustento a una
acción política genuina y centrada en los proble-
mas importantes.
Y, señoras y señores Parlamentarios, me tengo
que referir a la presencia de Bildu en este hemiciclo.
Desde luego, no me corresponde juzgar aquí la sen-
tencia del Tribunal Constitucional, pero creo que
tengo toda la legitimidad para describir cuál fue el
proceso estrictamente político previo que condujo a
la decisión aquella medianoche del Tribunal Consti-
tucional. En ese proceso previo hubo, sin duda nin-
guna, numerosas voces del Partido Socialista que
tuvieron la intención de presionar al Tribunal Consti-
tucional para que adoptara la decisión que finalmen-
te adoptó. Y el señor Jiménez, a quien parece que no
le gusta que se diga esto o simplemente no lo acepta,
pocas horas antes de la decisión del Tribunal Consti-
tucional se sumó a ese coro de voces socialistas que
quisieron influir en el Tribunal Constitucional. Suya
es esa frase de ayudémosles a cruzar el río. Usted
dijo eso. Esa es su afirmación, y fueron similares a
sus palabras muchas otras de compañeros suyos del
Partido Socialista de Euskadi, del Partido Socialista
de Cataluña o del conjunto del Partido Socialista
Obrero Español. Y, mire, señor Jiménez, yo a lo que
usted hizo, sin duda, con esas palabras, no tengo
otras palabras que ofrecerle que las de Rubén Múgi-
ca, nieto de socialistas, hijo de socialistas, hermano
de socialistas, él, sin duda ninguna, socialista, que
dijo que realmente la culpabilidad, y hablaba de cul-
pabilidad, de esa situación es de quien es, y dijo a su
secretario general, el señor Zapatero, que no habrá
días en el calendario para que ustedes respondan de
lo que supuso todo ese proceso.
Señor Jiménez, usted va a ser, además de
muchas otras cosas, el Consejero que va a mandar
a la Policía Foral y que va a tener responsabilidad
en el ámbito de la Justicia. Usted se da cuenta,
evidentemente, de la responsabilidad que va a asu-
mir en esto y en todo lo demás, y tampoco dudo de
que la señora Barcina se da cuenta también de la
responsabilidad que le otorga a usted como mando
directo de la Policía Foral y de todo lo demás. Yo
le voy a pedir, señor Jiménez, que el primer infor-
me que usted pida cuando acuda a su nuevo des-
pacho el próximo sábado sea el informe que hizo
la Policía Foral, que se remitió al Tribunal Supre-
mo, en el que se daba cuenta de lo que la Policía
Foral conocía en relación con Bildu. Le pido que
requiera ese informe, porque usted lo va a poder
hacer, y va a poder leerlo, y le digo que a conti-
nuación nosotros le interpelaremos aquí en rela-
ción con qué es lo que opina usted en su responsa-
bilidad respecto de lo que dijo de ayudarles a
cruzar el río y de lo que ha dicho en esta sesión en
relación con el tema de Bildu.
Señoras y señores Parlamentarios, no quiero
extenderme mucho más allá de lo reglamentado en
relación con lo que supone el discurso de investi-
dura de la candidata y las propuestas que aquí nos
trae. Yo les diría que, desde luego, este es un
acuerdo muy concreto en lo relativo a cómo distri-
buir el poder pero absolutamente inconcreto,
absolutamente inespecífico en cuanto a las medi-
das que se deben adoptar. Como comentaba el
señor Zabaleta, continuamente se habla de planes,
de impulsar, de apostar, de poner en marcha, de
promover. Permítanme que lo diga, esto es hablar
de casi todo para no concretar casi nada, y, si me
lo permiten todavía un poco más, les digo que
esto, en una acepción política que todos van a
saber reconocer, no es otra cosa que zapaterismo
puro: hablar de todo para no concretar absoluta-
mente nada. Y le quiero decir, señora Barcina, que
usted ha metido en su discurso incluso cuestiones
que son de orden estrictamente administrativo. Le
voy a decir seguramente lo menos importante,
pero una de sus propuestas políticas mencionada
en la hora que usted ha utilizado es que se va a
actualizar el censo de demandantes de vivienda
pública. Pues supongo que eso se tendrá que
hacer por sí mismo, por la propia dinámica admi-
nistrativa y legal que ya está instaurada, pero creo
que actualizar el censo de demandantes de vivien-
da no es algo que merezca la pena ser considerado
en términos políticos en un discurso de investidu-
ra. Sinceramente, no es ese el nivel ni el grado de
concreción que nosotros le exigiríamos.
Además, en ese acuerdo al que han llegado, en
ese acuerdo que han firmado, las partes firmantes
no han sabido ni siquiera resolver lo mínimo que
deberían haber resuelto, que es cómo van a con-
formar las decisiones en relación con las cuestio-
nes que les han separado en un tiempo reciente.
Por ejemplo, y es otro ejemplo a lo mejor poco
relevante de lo que podríamos hablar dentro del
acuerdo político, está el tema de Euskal Telebista.
Hace pocos meses había una disparidad muy obje-
tiva de criterios. Se hablaba de un convenio, pero
¿quién pagaba ese convenio?, ¿quién ponía el
millón de euros? ¿Lo ponía Euskal Telebista o la
Comunidad Foral de Navarra? ¿Nos pueden decir,
por favor, usted, candidata, o el señor candidato
adjunto, el señor Jiménez, quién va a pagar? Es
una cuestión de un millón de euros. ¿Qué han
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acordado ustedes sobre esto? Si no han acordado
nada, ¿por qué lo ponen o lo dejan de poner? Es
un mero ejemplo de cómo han sido incapaces
incluso de zanjar esas cuestiones que les separa-
ron en la pasada legislatura de una manera bas-
tante notoria por lo menos de cara a la opinión
pública, aunque, como digo, a lo mejor en temas
no tan relevantes como otros.
Señora Barcina, usted ha hablado también de
fiscalidad. Se lo tengo que decir, a nosotros eso nos
está sonando a subida de impuestos, porque usted
ha sido muy concreta, por ejemplo, en la elimina-
ción de las deducciones fiscales y en su transforma-
ción en subvenciones. Señor Nuin, usted esto lo
puede votar, porque, claro, quitar los incentivos fis-
cales, que al final son unos incentivos transparentes
y de libre acceso por los agentes tributarios, y susti-
tuirlos por unas subvenciones que van a ser discre-
cionales y que van a aumentar el nivel de interven-
cionismo... Esto lo va a votar el señor Nuin, estoy
convencido. Como digo, en esto ha sido muy con-
creta pero cuando ha hablado, por ejemplo, de
reducir el Impuesto sobre Sociedades, ha dicho que
se va a estudiar y que se va a ver cómo eso es posi-
ble. Nos ha sonado a subida de impuestos. Y, desde
luego, creo que esto no es lo que en este momento
necesita la Comunidad Foral de Navarra. 
Y le voy a decir, además, señora Barcina, que
el soniquete de subida de impuestos tiene otra
razón de ser. Usted ha aludido, y está en su discur-
so, seguro que en una de las hojas que ahora
mismo está manejando, que la fiscalidad tiene que
tener como función suplir las necesidades de gasto
público, lo cual es una obviedad, pero es que hay
otra obviedad que no ha dicho, y es que la fiscali-
dad debe ser también un elemento de incentivo de
la actividad económica. Hay esa dualidad, el pago
de impuestos no solamente sirve para llenar las
arcas públicas, es también algo que afecta a la
acción económica. Y, por tanto, yo creo, señora
Barcina, que a esa otra parte, la parte del incenti-
vo tan necesario en estos momentos de crisis, es a
la que usted no ha aludido con tanta claridad, por
tanto, luego le haré un emplazamiento en relación
con esta cuestión y espero que esta tarde usted lo
pueda responder.
Austeridad. No hay acuerdo político que se
precie en España que no tenga por lo menos un
observatorio y un grupo de expertos. Aquí hay un
observatorio y un grupo de expertos. Hay un
grupo de expertos para hablar de eficiencia y de
austeridad, pero de momento la austeridad ya está
cifrada en el 15 por ciento de la estructura de la
organización como mínimo. Ustedes hablan del
15; el problema, señora Barcina, es que durante la
campaña electoral hablaban del 30. Por tanto,
aquí ha habido una rebaja, quiéralo usted justifi-
car como lo quiera justificar. Por cierto, esa cifra
del 30 o del 35 no era una cifra casual, era una
cifra que nos retornaba a la situación de la estruc-
tura del Gobierno de Navarra en los momentos
previos a la crisis y, por tanto, lo que nosotros
vamos a pedir es que esto se lleve a ese punto
anterior a la crisis, cuando comenzaron a caer los
ingresos públicos. No nos vale ni ese 15 por ciento
ni la elusión de responsabilidades en esta materia
que supone un grupo de expertos que veremos qué
es lo que dictaminan, cuándo lo dictaminan y bajo
qué criterio.
Otras cuestiones de las que podemos hablar
son la beca-salario, más subvenciones, más inter-
vencionismo, más gasto público. 
En fin, como digo, la única característica que
define claramente qué es lo que ustedes quieren
hacer es cómo han sido capaces de repartirse el
Gobierno y de repartirse la propia acción y diná-
mica de ese Gobierno. Yo le digo que no me quedo
nada tranquilo sabiendo que don Roberto Jiménez
es precisamente quien va a presidir una comisión
que se dice técnica y que va a ser la comisión que
finalmente decida qué temas se ponen encima de
la mesa del consejo de gobierno que usted va a
presidir. Y le digo, señora Barcina, que no me
quedo nada satisfecho porque lo que verdadera-
mente se ve en ese acuerdo de reparto de respon-
sabilidades y de poder no es otra cosa que la exis-
tencia de dos Gobiernos, dos Gobiernos que están
dentro del mismo cuerpo pero que tienen que pac-
tar entre sí precisamente para poder acordar, y
para poder acordar no solamente sobre lo que les
compete legislativamente a ellos como Gobierno
sino incluso la propia acción parlamentaria que
vamos a ver a lo largo de esta legislatura.
Señora Barcina, señoras y señores Parlamenta-
rios, voy terminando, pero tengo que referirme,
evidentemente, a una cuestión que se ha suscitado
en la opinión pública y que, además, es una repre-
sentación del nivel de coherencia del acuerdo que
ustedes han firmado, que es la relativa al aborto.
Mire, señora Barcina, yo no tengo ninguna duda
de cómo piensan usted y la mayor parte de las per-
sonas de su partido sobre este tema. No tengo
absolutamente ninguna duda, pero creo que han
caído en una trampa. Ustedes dan una respuesta a
la opinión pública en relación con este tema
hablando como quiere el Partido Socialista de si
es o no es una prestación sanitaria y cómo se va a
establecer esa prestación sanitaria en la Comuni-
dad Foral de Navarra. Y esto no lo es todo, no es
lo fundamental. Señora Barcina, el aborto es un
fracaso. Es un fracaso desde el orden y la dimen-
sión personal, desde el orden y la dimensión fami-
liar, desde el orden y la dimensión social y políti-
ca. Por tanto, requiere una respuesta que va
mucho más allá de considerar si es o no una pres-
tación sanitaria. Y precisamente la respuesta que
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requiere es que haya políticas de apoyo a la
maternidad, políticas de apoyo a la mujer embara-
zada y políticas de apoyo a la mujer embarazada
en condiciones de exclusión social. Esto es lo que
a nosotros nos hubiera gustado mucho que estu-
viera incorporado en su programa, porque es ver-
dad que ha hablado de planes sociales, pero usted
no ha hecho ninguna referencia a esta cuestión, a
la cuestión de la maternidad. Y esto es lo que le da
al tema del aborto una consideración de orden
político y social muchísimo más relevante que
andar discutiendo si es o no una prestación sanita-
ria que se deba poner en marcha.
Yo le digo, señora Barcina, que le vamos a pedir
a usted que traiga aquí una normativa sobre este
tema a título de ley y que si usted no la trae la trae-
remos nosotros. En las próximas semanas no-sotros
traeremos una normativa sobre esta cuestión, por-
que es la respuesta que hay que darle al aborto.
Pero, además, quiero preguntarle qué es lo que va a
hacer usted en relación con la ley que apoyaron sus
fiables socios de coalición en estos momentos, anta-
ño socios de gobernabilidad, en relación con la cre-
ación de esas listas negras de profesionales sanita-
rios de Navarra que deben ser cumplimentadas si es
que no quieren realizar abortos. Esa ley está recu-
rrida por el Partido Popular ante el Tribunal Cons-
titucional de forma vigente, porque, efectivamente,
hubo un incidente de trámite y ese incidente se ha
resuelto y en estos momentos hay un recurso de
inconstitucionalidad vigente del Partido Popular
frente a esa normativa de la Comunidad Foral de
Navarra. Yo quiero preguntarle qué va a hacer
usted con este asunto, porque esa es una ley apoya-
da por estos señores del grupo socialista, junto con
otros grupos parlamentarios, la pasada legislatura
y no sabemos qué devenir administrativo o de ges-
tión reglamentaria está teniendo en el Departamen-
to de Salud, pero ese va a ser un departamento que
ustedes van a gestionar y yo quiero saber, efectiva-
mente, qué va a ocurrir con este tema, porque esto
sí que es definitivo y definitorio en relación con la
actitud sobre el tema del aborto. 
Señor Presidente, ya termino. Señora candida-
ta, señor candidato adjunto, no hemos tomado
todavía una decisión sobre qué votar a su investi-
dura. Evidentemente, descartamos votar a favor,
en primer lugar, porque no nos han pedido ese
voto a favor –no nos han pedido el voto a favor– y,
en segundo lugar, porque, evidentemente, no
podríamos apoyar un Gobierno en el que se le da
tanta preponderancia al Partido Socialista. Pero sí
le digo que podemos darle un cierto voto de con-
fianza, representado en la abstención, si usted es
capaz de concretar cinco cuestiones que nosotros
le solicitamos que concrete.
La primera de ellas es que nada de lo que usted
haga en el Gobierno de Navarra se puede hacer
sin soporte presupuestario, sin dinero, y, por tanto,
usted tiene que dar una respuesta en relación con
la consolidación fiscal de la Comunidad Foral de
Navarra de los próximos años. Usted dice que en
el tercer año de la legislatura se llegará a la no
emisión de más deuda por generación de más défi-
cit, por tanto, déficit cero, pero nosotros queremos
conocer las cifras de esa consolidación fiscal en
los dos próximos años. ¿Qué cifras maneja usted?
¿Cuánto cree que es el horizonte del presupuesto
del Gobierno de Navarra para el próximo año y
para el siguiente? ¿Qué reducción de cientos de
millones de euros se va a realizar en esta cues-
tión? ¿Usted cree que nada más llegar al despa-
cho de presidencia va a tener que reordenar el
vigente presupuesto de la Comunidad Foral, en
ingresos y en gastos?
No hace falta que le diga que, como antes ha
expresado alguien, en esto no podemos sacar
pecho. Hay diez comunidades, por cierto, del régi-
men común, que tienen menos deuda por PIB que
la Comunidad Foral de Navarra. Digo yo que si
tenemos unas capacidades forales de gestión del
ingreso y de gestión del gasto y unas capacidades
competenciales que se pueden modular de una
forma muchísimo mejor que lo que lo puede hacer
una comunidad del régimen común, esto se tiene
que tomar con una enorme responsabilidad. Por
tanto, queremos saber cuál es ese nivel adecuado
de gasto público que usted decía en su discurso y
que nos demuestre si usted cree que, efectivamen-
te, gobernar es distribuir responsabilidades o, por
el contrario, como habitualmente ejecuta el Parti-
do Socialista, gobernar es gastar. Díganos cuáles
son las cifras de la consolidación presupuestaria,
del horizonte presupuestario de los tres próximos
años hasta llegar a esa cifra de déficit cero.
Segunda cuestión. Impuestos. Compromiso explí-
cito de no subir ningún tipo impositivo en Navarra,
compromiso explícito de que eso que se decía antes
y ya tan poco se recuerda de que en Navarra siem-
pre estaremos en mejor posición fiscal que cualquier
otra comunidad de España lo va usted a poner en
práctica, que vamos a tener siempre una mejor fis-
calidad que cualquier otra comunidad de España; y,
en tercer lugar, dentro del capítulo de la fiscalidad,
queremos saber si está usted dispuesta a tomar una
medida que es muy relevante precisamente para
mejorar la financiación de las pequeñas y medianas
empresas y de los autónomos, que es que el IVA
solamente se ingrese en la Hacienda Foral una vez
que haya sido cobrado por el sujeto tributario y no a
través del criterio de devengo que ahora mismo
supone que la Administración recauda un dinero que
precisamente está suponiendo serios problemas de
financiación a los pequeños y medianos empresarios
y a los autónomos.
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La tercera cuestión ya se la he mencionado, es
qué va a hacer usted con la ley de listas negras de
los profesionales sanitarios de nuestra Comunidad.
La cuarta cuestión se refiere a la materia educa-
tiva. De momento, solamente queremos un compro-
miso en esta materia, que es el compromiso de que
usted va a reconocer de una forma práctica la liber-
tad de educación mediante el compromiso de
ampliar los conciertos de los centros concertados
siempre que exista demanda y de que en esos con-
ciertos en todo caso se van a respetar los criterios
pedagógicos de los padres en relación con la edu-
cación diferenciada. ¿Usted está dispuesta a asumir
que la mera demanda de nuevas plazas concertadas
es ya motivo de que su Gobierno, el Gobierno que
usted va a presidir, aplique precisamente los recur-
sos necesarios para ampliar esos conciertos? Esto
es algo que de forma irrefutable expresa su compro-
miso con la libertad de educación.
Quinta y última cuestión. Señora Barcina, usted
dijo una vez, y yo estoy completamente de acuerdo
con lo que dijo, que Zapatero es el peor Presidente
que ha tenido nuestro país en democracia. Usted
tiene toda la razón en eso. Yo me pregunto si usted
es capaz de comentar al respecto de esa afirmación
tan contundente algo dentro de lo que va a ser la
respuesta que usted luego me dará, porque, como
bien dijo el señor Jiménez anteriormente, esto no
es una isla, por tanto, aquí estamos comprometidos
por las decisiones que ustedes vayan a tomar desde
el Gobierno pero también por el conjunto de cir-
cunstancias en la política nacional. ¿Está usted
convencida, y lo puede decir en esta Cámara, de
que, efectivamente, Zapatero es el peor Presidente
que hemos tenido nunca los españoles? En ese
caso, ¿qué es lo que está usted dispuesta a hacer
precisamente para conseguir que esta situación tan
difícil que se está viviendo en España y que se está
viviendo también en Navarra cambie pronto?
Le acepto, por tanto, la respuesta que me quie-
ra dar, también se la acepto en su caso, como tér-
mino de consideración, al señor Jiménez, y, en el
momento en que encontremos respuesta a estas
cinco cuestiones que explícitamente le hemos plan-
teado, decidiremos el sentido de nuestros votos.
Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Cervera. A continuación tiene la palabra el repre-
sentante del Grupo Parlamentario Izquierda-Ezke-
rra, señor Nuin, por un tiempo de treinta minutos.
SR. NUIN MORENO: Muchas gracias, señor
Presidente. Señorías, buenos días. Yo creo que el
señor Cervera no va a tener muchas dificultades
para poder abstenerse en la investidura de la
señora Barcina, al menos por las exigencias que le
ha planteado en materia presupuestaria, fiscal y
económica, porque leyendo bien su discurso de
investidura, yo creo que las tiene todas aceptadas:
déficit cero, restricción presupuestaria, no subir
impuestos en ninguna figura impositiva y a ningu-
na tipología de contribuyente navarro. Con lo cual
yo creo que, en fin, a no ser que también se haya
pactado entre los socios de gobierno no generar
situaciones de incomodidad, y puede ser una cier-
ta incomodidad para el Partido Socialista todo lo
que no sea un voto en contra del Partido Popular
a su investidura, por lo que son los contenidos,
señor Cervera, creo que la abstención no debería
ser mayor problema. ¿Por qué? Pues porque, efec-
tivamente, señora Barcina, con ese programa, con
esa propuesta, con esas políticas que hoy nos ha
anunciado a la izquierda no le queda mucho mar-
gen o no queda ningún otro margen que votar no a
su investidura. Esas políticas representan más de
lo mismo, y más de lo mismo en relación con lo
fundamental hoy en la sociedad navarra: en las
políticas sociales, en las políticas económicas;
más de lo mismo en las políticas que han provoca-
do la mayor crisis económica y crisis social de las
últimas décadas.
Izquierda-Ezkerra va a votar no a su investidu-
ra porque ante la crisis lo que usted está propo-
niendo es, en primer lugar, atacar el Estado
social, atacar las políticas públicas, y, además,
nos anuncia que la crisis la seguirán pagando los
que no son responsables de la misma: los trabaja-
dores, los jóvenes, los pequeños empresarios, los
autónomos, las familias amenazadas de desahucio.
Lo que usted representa políticamente, señora can-
didata, es esa economía del ladrillo y del endeuda-
miento masivo que nos ha traído la crisis social
que hoy padecemos.
Usted desde la política representa el compro-
miso con esa economía de las burbujas especulati-
vas, inmobiliarias, financieras; el compromiso con
las privatizaciones de los servicios públicos, con
la cada vez mayor y radical ausencia de justicia
fiscal, con el progresivo deterioro y retroceso de la
educación y la sanidad públicas, con la falta de
voluntad real de comprometerse y apostar por una
economía medioambientalmente sostenible.
Ese es el proyecto político que usted represen-
ta, un proyecto neoliberal en el fondo, que lo que
plantea es romper con el pacto social, hacer nau-
fragar el modelo social europeo. Esa economía
que nos ha traído el paro, esa economía que nos
ha traído el endeudamiento masivo, las burbujas,
en fin, fue construida sobre los dogmas del neoli-
beralismo y nos lleva a una sociedad cada vez más
desigual, más injusta y más pobre. Llevan décadas
desmantelando las políticas públicas, el Estado
social, minando la fortaleza de lo público. ¿Cómo
es posible que se nos diga ahora que no podemos
financiar la sanidad pública? Eso se dice desde
las formaciones de derecha, de esa derecha neoli-
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beral en la que usted participa. Por ejemplo, hace
cuatro días lo acaba de anunciar abiertamente el
portavoz de Convergència i Unió. 
Hace una semana la Consejera de Salud del
Gobierno de Navarra, de UPN, afirmaba que
Navarra gastaba solo el 4,8 por ciento de su PIB
en sanidad pública, frente al 6,25 por ciento del
Estado. Por lo tanto, ¿alguien se puede creer de
verdad que el problema es la financiación de un
modelo insostenible de gasto descontrolado? No,
esa no es la verdad.
El sistema público es sostenible, es eficiente y
es eficaz. El problema es ideológico, el problema es
el compromiso de la derecha neoliberal de la que
forman parte UPN y usted, señora Barcina, el com-
promiso ideológico y dogmático en contra de todo
lo público por sistema y a favor de todo lo privado
por sistema. Por cierto, en su pacto con el Partido
Socialista de Navarra hablan de sostenibilidad del
sistema sanitario –esta es la expresión que utili-
zan–, no de sostenibilidad de la sanidad pública.
Señores y señoras del Partido Socialista,
¿defienden ustedes también el sistema sanitario
mixto en vez del público? En fin, llevan décadas
desmantelando los impuestos justos y progresivos,
llevan décadas privatizando todo, llevan décadas
desregulando el funcionamiento de mercados esen-
ciales, como el financiero, el inmobiliario, y los
resultados son los que tenemos ahora, catastrófi-
cos en términos sociales. Son ustedes, son sus doc-
trinas el origen de esta crisis.
Y en Navarra, señora candidata, con las políti-
cas de la derecha, con las políticas de ustedes las
cosas están yendo mal, muy mal. La tasa de paro en
el primer trimestre de este año, según datos de la
EPA –se ha referido a eso en su discurso– llegó
hasta el 13,4 por ciento. Justo antes del estallido
masivo de la crisis en términos de destrucción de
empleo –segundo trimestre del 2008– la tasa EPA en
Navarra era del 5,62 por ciento; del 5,62 al 13,4. El
35 por ciento de los parados tiene más de cuarenta y
cinco años, el 70 por ciento no tiene estudios supe-
riores a Secundaria, la tasa de actividad está hoy en
Navarra por debajo del 60 por ciento, cuando el
objetivo de la estrategia de la Unión Europea, refe-
renciada al año 2020, es del 70 por ciento.
El 3 por ciento de las familias navarras está en
renta básica, el 59 por ciento de las prestaciones
por desempleo son contributivas, el 40 por ciento
ya son subsidios. La brecha de la desigualdad
entre hombres y mujeres no se cierra. Acabamos
de conocer que somos la comunidad con mayores
diferencias salariales entre hombres y mujeres de
todo el Estado. Casi ni una palabra ha dicho en su
discurso sobre políticas de igualdad. Mientras
tanto, por falta de financiación, se cierra en Tude-
la el centro de atención a la mujer.
La temporalidad en el Servicio Navarro de
Salud supera el 40 por ciento: treinta y seis mil
contratos temporales en Osasunbidea en 2010. El
3,2 por ciento de la población, más de veinte mil
personas, ha solicitado a 1 de enero de 2011 su
inclusión en el sistema para la autonomía y la
atención a la dependencia, y ustedes cicatean los
recursos del sistema mientras aumenta el atasco y
las listas de espera. 
Como he dicho antes, dedicamos 1,45 puntos
menos en términos de PIB que en el conjunto del
Estado a financiar la sanidad pública. Esto son
doscientos ochenta millones de euros.
El pacto por la educación pública ha sido siste-
máticamente incumplido por el Gobierno de UPN.
Lo último que hemos conocido ha sido un recorte
de plantillas: doscientos cincuenta profesores en
Secundaria.
En definitiva, la situación social y laboral se
ha deteriorado de forma muy grave y muy rápida,
y las necesidades sociales han aumentado de
forma paralela. En este contexto sus recetas de
más fuertes y agresivos recortes presupuestarios,
de duros ajustes en las políticas públicas, suponen
una auténtica bomba de relojería social.
En su discurso, señora Barcina, nos ha anuncia-
do mano dura en los Presupuestos Generales de
Navarra, ni un euro de gasto que no tenga una finan-
ciación directa, clara; ni un euro de subida de
impuestos a los que más ganan y a los que más tie-
nen. Política fiscal competitiva llaman a esto en el
acuerdo que han firmado con el Partido Socialista;
sistema fiscal competitivo es el concepto que utilizan.
Señores y señoras del Partido Socialista,
¿cómo han podido aceptar incorporar en el acuer-
do ese concepto de la política fiscal competitiva?
¿De qué se trata?, ¿de que tengamos los impues-
tos más bajos de Europa para ser los más competi-
tivos fiscalmente? 
Se avecinan años duros para los servicios y polí-
ticas públicas, eso sí, el Museo de los Sanfermines y
la Ciudad de la Seguridad, adelante. ¿Alguien cree
que esto es prioritario en el contexto de fuertes
recortes que nos ha anunciado la candidata? ¿Lo
creen ustedes, señores del Partido Socialista? Por
eso, de su Gobierno no nos esperamos más que lo
peor para los próximos cuatro años, lo peor para
las víctimas de la crisis, para los parados y las
paradas, para los jóvenes a los que el sistema eco-
nómico neoliberal roba su futuro. Ya se habla de
varias generaciones perdidas; lo peor para el Esta-
do social, para la sanidad y la educación públicas,
para la atención a la dependencia.
En nuestra opinión, la presencia del PSN en este
Gobierno con estas políticas no deja de ser un ele-
mento secundario en relación con lo fundamental,
porque lo fundamental es Unión del Pueblo Nava-
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rro y lo que política e ideológicamente representa:
más de lo mismo. Este es su programa: más de lo
mismo; y en esto usted, señora Barcina, representa
lo esencial, lo fundamental. Al PSN le toca jugar un
papel que para nosotros es triste, porque nada sus-
tancial y diferenciado de lo que usted representa
aporta al pacto de gobierno y a la acción de gobier-
no. Lo que sí queda atado y bien atado en el pacto
de gobierno de coalición es la actividad de este
Parlamento. UPN impide al PSN ningún acuerdo,
por mínimo que sea, con la oposición. Se traslada el
debate del Parlamento al Ejecutivo, que, evidente-
mente, se reúne bajo la obligación de deliberación
secreta. Todo atado y bien atado.
Hoy, señores del Partido Socialista, se atan al
Gobierno de la derecha en Navarra, y a partir de
hoy, en nuestra opinión, también se abre una
nueva etapa en la izquierda navarra. Tenemos en
cuatro años la obligación de sumar, fortalecer y
construir la izquierda en Navarra, una necesidad
objetiva e inaplazable. En Izquierda-Ezkerra lo
vamos a intentar y llamamos a la sociedad progre-
sista de izquierdas de Navarra a hacerlo. Ustedes
han renunciado atándose a la derecha.
Señorías, señora Barcina, usted va a ser la
próxima Presidenta del Gobierno de Navarra. Voy
a referirme a algunas cuestiones que creo que
retratan perfectamente la naturaleza ideológica y
programática de su candidatura. 
Hoy en Navarra la falta de crédito está ahogan-
do, arruinando a muchos autónomos y pequeños
empresarios. Es necesario que se movilicen todos
los recursos para dar financiación y avales a estos
colectivos. Le pregunto: ¿tiene intención de vender
las acciones que el Gobierno de Navarra tiene en
Iberdrola, que pueden tener un valor de ciento
setenta millones de euros, para capitalizar socieda-
des públicas como Sonagar, Nafinco o Sodena y
dar avales o financiar a pequeños empresarios o
autónomos, a jóvenes emprendedores? Hoy en
Navarra la crisis y las sucesivas contrarreformas
fiscales han generado una situación seria de déficit
presupuestario. ¿Tiene intención –ya lo ha contes-
tado– de realizar una reforma fiscal que aumente
la recaudación sobre las rentas altas, los grandes
patrimonios, las rentas de capital? 
Navarra es una tierra plural, es una tierra
diversa en lo cultural, en lo lingüístico. Hablando
de libertad de elección de las familias en materia
educativa, ¿va a tomar alguna medida su Gobier-
no para que atendiendo a la demanda, al ejercicio
de la libertad de las familias en toda Navarra
estas puedan elegir el modelo lingüístico en el que
desean escolarizar a sus hijos? 
Caja Navarra, con sus aciertos y errores, ha
sido un instrumento esencial en el desarrollo eco-
nómico y social de Navarra durante décadas.
Ahora, si no lo impedimos, va a dejar de existir,
vamos a perder un instrumento financiero que
hasta ahora ha sido fundamental para Navarra y a
cambio vamos a tener una participación minorita-
ria en un banquito con sede en Madrid, un banqui-
to que además se va a privatizar. ¿Piensa usted
impedir esta pérdida o al menos impedir la privati-
zación del banco? Le recuerdo que los fondos
públicos del FROB están ahí como opción para
capitalizar Banca Cívica, opción alternativa a su
privatización.
La sanidad pública es un pilar imprescindible
en el Estado social, es la herramienta que garanti-
za de forma universal el cumplimiento del derecho
a la salud de toda la ciudadanía. ¿Va a hacer
usted algo para poner fin a ese escándalo que
supone el porcentaje de temporalidad en el Servi-
cio Navarro de Salud? ¿Va usted a poner a dispo-
sición del Servicio Navarro de Salud unos recursos
económicos presupuestarios en la línea media de
los países europeos de nuestro entorno? 
No ha dicho una palabra de salud mental. El
Plan de Salud Mental de Navarra data del año
1986. En los Presupuestos Generales de Navarra
de 2011 se aprobó una resolución para pedir al
Gobierno de Navarra la elaboración de un plan
integral de salud mental. Esa resolución fue apro-
bada en el anterior Parlamento con los votos de
todos los grupos, menos de UPN. ¿Va a cumplir
esa resolución? ¿Vamos a tener un plan integral
de salud mental?
¿Va a continuar su Gobierno sin aprobar ni
comprometerse con una estrategia navarra contra
el cambio climático? ¿Va a decir algo concreto en
cuanto a definición de objetivos en relación con
esta cuestión? Señora Barcina, ¿va a poner en
marcha su Gobierno estudios de Medicina en la
UPNA? ¿Va a seguir financiando a centros educa-
tivos privados que segregan al alumnado por sexo,
en contra del principio de igualdad? ¿Va a seguir
impidiendo que en el sistema sanitario público las
mujeres navarras puedan ejercer el derecho a la
interrupción voluntaria del embarazo? ¿Va a cum-
plir su Gobierno el pacto para la mejora de la
enseñanza pública?, pacto reiteradamente incum-
plido por UPN esta última legislatura.
Bien, las respuestas a estas preguntas las sabe-
mos, pero retratan de forma clara cuál es la orien-
tación política e ideológica de este Gobierno de
coalición, y no es un Gobierno de equilibrio entre
el centroizquierda y la derecha neoliberal, es un
Gobierno cuyas políticas se sitúan claramente en
el más de lo mismo de lo que UPN ha venido
defendiendo y aplicando en Navarra hasta ahora.
Desde Izquierda-Ezkerra vamos a ejercer una
oposición de izquierdas; una oposición que va a
tener muy presentes a las víctimas de la crisis, que
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va a defender el Estado social, las políticas públi-
cas; una oposición que va a defender otro modelo
social y económico. Insisto, los principios y dog-
mas del neoliberalismo se han estrellado, han fra-
casado, y su fracaso ha arrastrado a millones de
personas, decenas de miles en Navarra, al paro y
a la pobreza. Hay que defender la necesidad de un
nuevo modelo, pasar de la economía del cemento
a la del conocimiento, apostar de verdad por las
personas, defender el pacto social europeo, el
Estado social, la necesidad de lo público, del Esta-
do; hasta la democracia vamos a tener que defen-
der ante algunas ofensivas de la ideología neolibe-
ral. Y desde la oposición a su Gobierno, señora
Barcina, Izquierda-Ezkerra va a defender también
la necesidad de superar la confrontación identita-
ria entre navarristas y nacionalistas vascos.
Llevamos décadas situando esa confrontación
en el centro de la política y de la sociedad navarra.
Esto es una desgracia para Navarra, somos una
sociedad plural, diversa en nuestras identidades
colectivas, culturales y lingüísticas. Prácticamente
ni una palabra ha dedicado en su discurso, señora
candidata, a la política lingüística, al euskera, a
las relaciones de cooperación con otras comunida-
des, a la articulación de la pluralidad de Navarra.
Todo eso no existe para usted porque no quiere
normalizar todas estas cuestiones, no se quiere
desarmar el conflicto sobre estas cuestiones, esta
es la actitud que tememos de su Gobierno. Desde
Izquierda-Ezkerra trabajaremos para que la plura-
lidad de Navarra no se traduzca en confrontación y
exclusión, y si su Gobierno, señora Barcina, se
mantiene en dinámicas de confrontación y exclu-
sión en esta materia lo denunciaremos.
No ha habido ni una palabra, por cierto, sobre
la memoria histórica, lo cual es más grave o más
sorprendente cuando estamos hablando del pro-
grama de un gobierno de coalición con el Partido
Socialista. Una pregunta directa: ¿va a asumir
este Gobierno, señores de UPN y señores del PSN,
por ejemplo, el coste del funcionamiento del Par-
que de la Memoria, de Sartaguda? 
Nuestro trabajo en los próximos años, nuestra
labor de oposición se va a referenciar en la defen-
sa de una salida justa y social de la crisis y en la
defensa de la pluralidad de Navarra. Por ello, el
único bloque con el que vamos a estar va a ser el
bloque de las víctimas de la crisis, el bloque de los
trabajadores, el bloque en defensa de la sanidad
pública, de la educación pública, de lo público, de
la democracia. En este sentido, pensamos que hoy
en Navarra están pasando cosas positivas. Lo
novedoso en Navarra, como en todo el Estado, es
que se está articulando una poderosa lucha social
contra el neoliberalismo y lo que representa. Lo
vimos el pasado domingo, cuando miles de perso-
nas salieron, por ejemplo, en Pamplona a protes-
tar contra el pacto del euro. Hoy en Navarra,
como en el conjunto del Estado, se está reforzando
la lucha cultural y la lucha ideológica frente a la
derecha y el neoliberalismo. La crisis, que empezó
siendo financiera y económica, es hoy también una
crisis social y política. La movilización de los
indignados, la irrupción del movimiento 15-M es
la expresión masiva y pacífica de esa crisis social
y de esa crisis política.
Ha empezado su discurso, señora candidata,
haciendo una referencia al movimiento 15-M. El
movimiento 15-M es una contestación social y
pacífica a las políticas neoliberales que hoy nos
ha anunciado aquí. Por eso estamos convencidos
de que su Gobierno, señora Barcina, no solo va a
tener que pelear democráticamente con una oposi-
ción de izquierdas en las instituciones, en este
Parlamento, sino que también va a tener una opo-
sición cada día más fuerte en la calle, una movili-
zación social cada día más articulada. Y esto sí es
algo nuevo y es algo positivo para Navarra.
Voy terminando, señora candidata. Izquierda-
Ezkerra, por lo tanto, votará en contra de su inves-
tidura. En esta ocasión no va a ser posible un cam-
bio en el Gobierno de Navarra; su Gobierno será
un más de lo mismo. Nosotros vamos a trabajar en
la calle y en este Parlamento contra ese más de lo
mismo y para construir una alternativa social en
Navarra. Hoy, cuando el Partido Socialista de
Navarra decide atar su futuro a UPN y a sus políti-
cas, creemos que se está abriendo también un
nuevo tiempo para la izquierda en Navarra, para
sumar y para converger las gentes de izquierdas en
la construcción de una alternativa social y política,
una alternativa que dentro de cuatro años sí pueda
llevar adelante el cambio que Navarra pide y nece-
sita. Nada más y muchas gracias.
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias a usted,
señor Nuin. Señorías, vamos a suspender la sesión
hasta las cuatro y media, y la reanudaremos con la
intervención de la candidata para realizar las
réplicas correspondientes. Señorías, se suspende
la sesión.
(SE SUSPENDE LA SESIÓN A LAS 14 HORAS Y 24
MINUTOS.)
(SE REANUDA LA SESIÓN A LAS 16 HORAS Y 35
MINUTOS.)
SR. PRESIDENTE: Señorías, muy buenas tar-
des. Vamos a reanudar la sesión con la interven-
ción de la candidata para replicar a los diferentes
grupos parlamentarios que han intervenido a lo
largo de la mañana. Cuando quiera, señora Barci-
na, tiene la palabra.
SRA. BARCINA ANGULO: Muy buenas tar-
des, señorías, señor Presidente del Parlamento,
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señor Presidente del Gobierno foral. Voy a pasar a
responder las intervenciones de los portavoces de
los diferentes grupos que se encuentran en este
Parlamento. Voy a comenzar por el señor Zabale-
ta, aunque antes, eso sí, me gustaría dar las gra-
cias a los grupos que han manifestado ya su apoyo
a la investidura de esta candidata para que sea la
próxima o la nueva Presidenta del Gobierno de
Navarra, tanto a Unión del Pueblo Navarro como
al Partido Socialista.
El señor Zabaleta ha hecho varios comenta-
rios. La verdad es que esta es la primera vez que
estoy en esta Cámara, en este Parlamento. He
tenido, eso sí, la oportunidad de leer otros debates
anteriores, debates del Presidente Miguel Sanz, y
la verdad es que algunas cosas me han recordado
a algunas intervenciones suyas que tenían réplicas
del señor Sanz. Lo que, de alguna forma, no deja
de sorprenderme es que el señor Zabaleta diga que
los navarros han votado cambio y que yo represen-
to la continuidad y él cambio. Esto no deja de sor-
prenderme, insisto, porque, señor Zabaleta, usted
a mí me acusa de continuista, pero yo estaba estu-
diando en la universidad en Navarra cuando usted
ya estaba en la política, y, de hecho, cuando acce-
dí por primera vez al Ayuntamiento de Pamplona
hace doce años como cabeza de lista de Unión del
Pueblo Navarro allá estaba usted también, es cier-
to que con otras siglas, pero allá estaba usted y no
solo en aquel momento, en el año 99, sino que ya
había estado con anterioridad, insisto, cuando yo
estaba en la universidad.
Usted, de alguna forma, se atribuye la repre-
sentación del voto de los navarros. Usted es juez y
parte. Dice: los navarros han dicho. Se atribuye
que los navarros han votado cambio y que ese
cambio solo pasa por usted, y la verdad es que,
observando los resultados, puedo ver que esta vez
a usted le han votado bastantes menos personas
que hace cuatro años y lejos de hacer autocrítica
sigue empeñado en decir que los navarros prefie-
ren a su formación. Yo creo que no puede estar
más alejado de la realidad. A mí me da la sensa-
ción de que usted se mira en un espejo para ver la
realidad, pero ¿recuerda esos espejos deformados
que te hacen más alto o más ancho? Yo creo que
usted se mira en alguno de esos espejos que no
reflejan de verdad la realidad.
En su intervención también ha hecho referencia
a si yo misma, UPN y el Partido Socialista estamos
intentando que el próximo Gobierno busque la paz
y la convivencia, y eso que ustedes llaman normali-
zación política. Pues yo lo que les tengo que decir
al respecto a usted, señor Zabaleta, y a todos los
miembros de su grupo, Nafarroa Bai, es que lo
anormal es que todavía hoy exista una organiza-
ción terrorista en Navarra, en España y en Europa.
Lo anormal es que en instituciones como esta exis-
tan algunos partidos que no abominen –abominar
es el verbo que creo que hay que utilizar– sin nin-
gún matiz los crímenes de ETA. Lo anormal es que
no se apoye a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado, que trabajan por la libertad de todos.
Lo anormal es que en muchas localidades de Nava-
rra o de la Comunidad Autónoma Vasca resulta
que no puede haber listas de todos los partidos
democráticos por miedo a esa organización terro-
rista. Yo creo que eso es normalización; a ver si
trabajamos todos por esa normalización.
La verdad es que yo quiero que haya libertad
plena en Navarra y en el resto de España. No que-
remos que las decisiones que afecten a Navarra se
tomen en Vitoria ni en Bilbao, nosotros queremos
que las decisiones se tomen en Navarra, y si cuen-
to con la confianza de esta Cámara defenderé que
las decisiones se tomen en Navarra.
Tampoco queremos que se decidan en otras
mesas en las que ustedes, los nacionalistas o inde-
pendentistas, se encuentran muy a gusto sorteando
esa representación real, democrática que está en
los Parlamentos. Los navarros han decidido el
modelo que quieren para su Gobierno y han mani-
festado en estas elecciones, al igual que en otras
muchas, su apuesta por el Amejoramiento y por la
Constitución. 
El Gobierno que pretendo liderar lo que busca
es solucionar problemas reales y ser un Gobierno
eficaz. Y usted, de alguna forma, se vuelve a apro-
piar de esa patente del progresismo, cuando para
mí, y se lo digo con total sinceridad, no hay nada
más retrógrado que la ideología nacionalista
excluyente que practican todos ustedes y que es lo
que les une de verdad, porque cuando empiezas a
ver cuál es la ideología de las distintas formacio-
nes que están en torno a ese proyecto independen-
tista, pues, hombre, salvo esa concepción de Eus-
kal Herria que nunca existió, ¿dónde está el
progreso? La verdad es que que a mí, de UPN, me
llamen no progresista y que usted, señor Zabaleta,
esté coaligado con el PNV, que siempre ha sido la
burguesía vasca, me sorprende, pero es que me
sorprende increíblemente la falta de coherencia en
esas expresiones o en esa terminología que utiliza
de progresismo. 
Por supuesto que la sociedad necesita paz, y
desde Unión del Pueblo Navarro, desde el Partido
Socialista la vamos a buscar, y la vamos a buscar
sin confrontación, pero, señor Zabaleta, tenga
altura de miras y pida paz y libertad. Libertad
para aquellos que nos la están ultrajando constan-
temente. Quienes persiguen el terrorismo lo que
están haciendo es avanzar en la libertad de todos.
Y eso que hacen nuestras leyes, nuestros Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado, parece que es
algo que ustedes siempre intentan evitar. Creo que,
de alguna forma, a ustedes les incomoda que per-
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sigamos a los terroristas, y ponen un nivel bastan-
te equidistante entre los policías y los asesinos.
Hombre, yo creo que en democracia eso no es
equidistante. Unos asesinan, nos privan de liber-
tad, quitan la vida a inocentes; y otros lo que
hacen es defender el Estado de derecho.
Por otro lado, señor Zabaleta, usted pregunta
que dónde están nuestros conceptos de Amejora-
miento, de autogobierno, etcétera. Pues nuestro
Amejoramiento y nuestro concepto de autogobierno
están tan claros que son uno de los pilares que sus-
tenta el acuerdo entre Unión del Pueblo Navarro y
el Partido Socialista. Pregunta cuáles son las com-
petencias nuevas que vamos a asumir. Yo lo que le
diría es que cuánto darían comunidades históricas
españolas por tener tantas competencias como tene-
mos nosotros. La verdad es que a mí, cuando salgo
por la calle, y salgo mucho, y me gusta mucho escu-
char a todos, no ha habido ningún navarro que me
haya dicho: ¿cuál es la próxima transferencia que
va a pedir el Gobierno de Navarra? Lo que sí me
han pedido es la solución de problemas concretos, y
en eso estamos. La verdad es que no es nuestra hoja
de ruta prioritaria, aunque, eso sí, defendemos
todas nuestras competencias, esas que otros tanto
desean, como la competencia fiscal, por ejemplo, o
todo el tema de las políticas activas de empleo que,
por cierto, tenemos en Navarra y no el País Vasco
al nivel que quieren.
También nos ha preguntado en su discurso que
dónde vamos a dejar a la oposición. La verdad es
que no es que el sitio se lo demos nosotros ni que
ustedes lo pongan, han sido los navarros con sus
votos los que nos han dicho dónde tenemos que
estar. A cada uno le han dado un resultado electo-
ral y unos votos, y ellos son los que han decidido
dónde va a estar cada uno.
En su intervención ha preguntado que cuáles
son las relaciones que pretende tener la nueva
Presidenta del Gobierno de Navarra con otras
comunidades autónomas, en concreto con la
Comunidad Autónoma Vasca. Yo le digo con total
tranquilidad y normalidad que deseo tener unas
magníficas relaciones, al igual que con las otras
comunidades vecinas: La Rioja y Aragón. Eso sí,
quiero unas magníficas relaciones siempre desde
el respeto a todas las autonomías, sin que tenga-
mos ningún tipo de invasión de competencias entre
unas y otras.
Por otro lado, también hablaba de las iniciati-
vas, si van a llegar al Pleno o no van a llegar, en
el acuerdo que hemos firmado. Si bebo vino,
borracho, y, si no, miserable. ¿Por qué hemos
hablado de la oposición en el acuerdo? Porque
queremos, lógicamente, dejar abiertas unas pautas
generales. Eso sí, si en el acuerdo no hablamos de
las relaciones con la Comunidad Autónoma Vasca
dicen que se nos ha olvidado. Pues, hombre, que-
remos unas magníficas relaciones y cómo no
vamos a respetar todas las normas que nos da
nuestra democracia, señor Zabaleta, siempre lo
hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, y esta-
remos encantados en el nuevo Gobierno de Nava-
rra de recibir todas las sugerencias y aportaciones
que sean canalizadas por los cauces democráticos
para que Navarra, nuestra tierra, progrese.
También ha hecho referencia al sistema sanita-
rio concretamente, a la sanidad pública. Lo que de
verdad estamos buscando es que nuestra sanidad
sea sostenible, pero la pública. La privada tendrá
que hacer sus cuentas o sus números, pero a mí me
preocupa, porque yo formo parte de una institución
pública, la sostenibilidad de la sanidad pública
como un servicio que se presta de manera total-
mente gratuita. Y, evidentemente, por eso nos
vamos a preocupar. Además, como le comenté en
campaña electoral en bastantes de los debates que
tuvimos, el mejor servicio, la mejor prestación que
tenemos en estos momentos en Navarra, según los
navarros, cuando se les pregunta en el Navarróme-
tro, es precisamente la calidad de nuestra sanidad,
y estamos buscando que esa calidad, calidad,
obviamente, para los usuarios, para las personas,
siga. Y también he comentado en muchos debates
que cuando se hacen análisis a nivel nacional
resulta que la mejor sanidad pública es la de Nava-
rra, y eso no lo digo yo, lo dicen quienes nos evalú-
an externamente. Por esa línea vamos a seguir, y si
ajustamos los costes y hacemos la mejor gestión de
la sanidad pública, muchísimo mejor.
Otro de los temas a los que ha hecho referencia
en su discurso es el tema de la mujer. Y, por cierto,
creo que no se ha dado cuenta usted con su sensibi-
lidad masculina, porque dice: me dicen que no ha
dicho. Vuelva a leer usted sus palabras. Pues la
verdad es que mi discurso no tiene un apartado
para hombres y otro para mujeres, mi discurso
trata de personas, de igualdad de oportunidades, y
por ello debemos trabajar todos. Y sí que en el
campo de la mujer me preocupa especialmente el
tema de la libertad de las mujeres, porque existe un
gran agravio comparativo en el caso de las muje-
res respecto de los hombres en el tema de la seguri-
dad que tienen que tener algunas mujeres por la
violencia de género, y por eso he hecho mención
expresa a ella, pero, de todas formas, creo que soy
una mujer de hechos más que de palabras y ya
verán, y estoy convencida de que lo verán, que en
estos cuatro años tenemos avances en esa igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres. No le
quepa duda, esté usted tranquilo porque aquí, de
verdad, va a haber hechos muy concretos.
Estos son los comentarios que quería hacer a
Na-Bai.
Paso a contestar a la siguiente formación polí-
tica, Bildu. También ha empezado diciendo que la
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mayoría de los navarros han votado por el cambio.
Haga usted misma los números. La verdad es que
lo que yo he podido constatar con tristeza es que lo
suyo no es el cambio, sino que es el retroceso y que
si es un cambio es a peor, porque hemos vuelto a
escuchar en esta Cámara algo que no se escuchaba
en ella desde hace tiempo. Sin embargo, los que
hemos estado en otras instituciones, en concreto en
el Ayuntamiento de Pamplona, y aquí hay varias
personas que hemos estado en el Ayuntamiento de
Pamplona, en la pasada legislatura sí hemos oído
expresiones muy similares a las que yo hoy he
escuchado por su parte, porque hemos escuchado a
la representante de la izquierda abertzale, de Bildu,
hablar de acciones para no hablar de atentados,
hablar de jóvenes detenidos para no hablar de pre-
suntos terroristas, hablar de impuesto revoluciona-
rio, pero no de la extorsión y del chantaje. En defi-
nitiva, hemos oído el mismo lenguaje que durante
años han usado la organización terrorista y las dis-
tintas marcas que la han representado, yo creo que
con la intención de confundirnos. El lenguaje lo
utilizan muy bien. Y ese lenguaje es el que por lo
menos yo he vuelto a escuchar en esta Cámara.
Desgraciadamente, al menos para mí, y comprendo
que ustedes no pensarán lo mismo, en esta primera
intervención de Bildu en el Parlamento no ha habi-
do unas palabras que yo estoy convencida de que a
la mayoría de los ciudadanos navarros les hubiese
gustado escuchar. La señora Ruiz no condena la
barbarie, el terror ni los asesinatos de la banda
terrorista ETA, esos asesinatos que ha cometido
durante más de medio siglo en Navarra, en el resto
de España y en Europa.
Señora Ruiz, yo creo que ustedes no engañan a
nadie. Tampoco lo pretenden, creo yo. Vuelven a
esta institución hablando de paz y de lo que uste-
des llaman normalización, cuando saben muy bien
que no es aquí donde la deben reclamar. Me pare-
ce que se están equivocando totalmente de venta-
nilla, y ustedes lo saben. Esta no es la ventanilla
adecuada. Ustedes tienen que ir a pedirles esa paz
y esa normalización a los terroristas de ETA, a
esos es a quienes deben exigir de una vez por
todas que entreguen las armas, que renuncien a la
violencia, que pidan perdón a los centenares de
familias rotas que han dejado en su sangriento
camino. Vayan a esa ventanilla a pedir. 
Señora Ruiz, usted habrá visto numerosos
escoltas cuando ha entrado en este Parlamento
por la mañana y por la tarde. ¿Le parece a usted
normal que la mayoría de Parlamentarios de este
Parlamento foral no podamos andar por la calle
sin llevar una protección porque miembros de la
organización terrorista ETA, con los que ustedes
son tan comprensivos, nos tienen en el punto de
mira? ¿A usted le parece normal eso? Creo que es
necesario que ustedes aclaren definitivamente las
ambigüedades que todavía mantienen sobre la vio-
lencia antes de que podamos debatir sobre otras
cuestiones concretas, aunque, bueno, por otra
parte, tampoco han aportado demasiadas concre-
ciones sobre otras cuestiones que preocupan
mucho a los navarros. Ustedes quieren hacer ver
que se ha abierto un nueva época, pero, díganme,
de verdad, qué es lo que ha cambiado. ¿Dónde
están las armas de ETA? Dígame si apreció usted
algún arrepentimiento, por ejemplo, ayer en la
chulesca actitud que mantuvo en la Audiencia
Nacional el cabecilla etarra Txeroki. ¿Vio usted
algún cambio de actitud?
Nos ha acusado de tener miedo a Bildu. Señora
Ruiz, no tenemos ningún miedo a Bildu, ninguno.
Yo lo que sí creo es que algunos de nosotros o la
mayoría de los navarros si tenemos miedo a
alguien es a ETA, porque tiene bombas y pistolas,
y asesina.
También ha hablado, señora Ruiz, de cortijeris-
mo y de corrupción. A este respecto lo que le tengo
que decir es que me da la sensación de que se ha
equivocado de Parlamento. Estamos en Navarra,
no estamos en Gipuzkoa ni en Álava, donde en los
últimos años tantos casos de corrupción han aca-
bado en comisiones de investigación o en los tribu-
nales. Por cierto, ya que sus socios de Eusko
Alkartasuna saben mucho de esto, que se lo expli-
quen, porque se ha equivocado de Parlamento.
Que se lo expliquen a usted porque a nosotros va a
ser difícil que lo hagan ya que el señor Ramirez no
es portavoz, le ha retirado usted la voz en este Par-
lamento y ahora portavoz es usted.
Pero esto, de alguna forma, también hace que
haga referencia a algunos comentarios más. Me
está despistando el señor Ramirez con sus expre-
siones, pero, bueno, lamento que no pueda usted
responder y que sea el portavoz adjunto y no el
portavoz, a pesar de haber sido el cabeza de lista.
Ya lo siento.
Han hablado también, de alguna forma, de si
Euskal Herria existe, Navarra existe. Señora Ruiz,
Euskal Herria no ha existido nunca; Navarra, sí.
Navarra existía antes del Amejoramiento, antes de
la actual Constitución Española, por supuesto, y
antes de que Unión del Pueblo Navarro fuese un
partido político. Yo lo que tengo que decirles es
que Euskal Herria no ha existido nunca y que lo
que ha existido, insisto, es Navarra, y siempre
mirando al futuro. Es curioso que a una formación
que viene aquí con frescura y que debería mirar al
futuro lo que más le guste sea mirar al pasado, a
la historia, y nos ha remontado a 1512. Pues,
miren ustedes, 1512 para nosotros es una fecha
que vamos a analizar con todo el rigor científico
que merecen los investigadores independientes de
distintas universidades, tanto de Navarra como del
País Vasco, españoles o del resto de Europa. Pero,
hablando de anexiones, los únicos que pretenden
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una conquista de Navarra para anexionarla a una
entidad política que nunca existió son los naciona-
listas vascos, los independentistas en este momen-
to, y los únicos que están intentando a día de hoy
que esa conquista sea sangrienta, como usted ha
dicho esta mañana que fue la de 1512, son los
seguidores de ETA, que son los únicos que mani-
pulan y pretenden imponer una versión totalmente
falsa de la historia.
Por otro lado, señora Ruiz, usted ha dicho que
yo voy a ser una Presidenta del Gobierno de
Navarra basada en el fraude. Creo que se equivo-
ca, que no está utilizando bien el lenguaje, a pesar
de que ustedes lo suelen utilizar muy bien. Digo
que se equivoca porque si cuento con la confianza
de esta Cámara seré Presidenta de la democracia,
de la libertad y respaldada por el voto de la mayo-
ría de los navarros. También ha dicho que no iba a
contar con su voto para ser Presidenta del Gobier-
no de Navarra. Pues gracias a Dios. Saben que
nunca, de verdad, hubiese aceptado sus votos para
ser Presidenta del Gobierno de Navarra. Esto lo
saben y lo tienen claro. (MURMULLOS) Ya ven, no
aceptaría sus votos.
Voy a pasar a otro grupo parlamentario contes-
tando a don Santiago Cervera, representante del
Partido Popular. Tengo que agradecer al señor
Cervera el comienzo de su intervención, porque
me reconoce la mayor legitimidad para presentar-
me como candidata a este debate de investidura.
Efectivamente, y como ha dicho anteriormente,
Unión del Pueblo Navarro no solo ha ganado las
pasadas elecciones con diecinueve Parlamenta-
rios, sino que ha contado con más del doble de
votos que la segunda fuerza política en esta Cáma-
ra. Esa es una realidad que usted ha puesto de
manifiesto en su intervención.
Usted también ha dicho en su intervención que
había otras opciones de gobierno diferentes a las
que yo he planteado en mi primera intervención, en
el discurso de investidura. En ese sentido, sí que le
tengo que preguntar, señor Cervera, lo siguiente:
¿qué otra opción garantiza la estabilidad de Nava-
rra? Usted ha dicho que si hubiéramos optado por
tener un Gobierno en minoría lo hubiésemos conse-
guido, usted ha dicho textualmente que yo habría
conseguido entrar a gobernar. Entrar a gobernar,
¿de qué forma? Yo no quiero ser Presidenta de cual-
quier forma, no quiero ser Presidenta de una Comu-
nidad que está siendo desgobernada durante cuatro
años. Eso no lo quiero, de verdad. Lo que quiero es
que haya un Gobierno eficaz, estable, los próximos
cuatro años,que resuelva los problemas que en este
momento tenemos en Navarra. ¿Usted es partidario
de que haya un Gobierno estable en nuestra Comu-
nidad? Porque usted ha hablado de consolidación
fiscal, de no subir los impuestos, de conciertos edu-
cativos. ¿Usted cree, de verdad, que siendo yo Presi-
denta, con este Parlamento en contra, se podrían
mantener ese tipo de acciones u otras muchas que
diesen estabilidad a nuestra Comunidad? ¿Cree
eso? Diga de verdad lo que siente.
Por otro lado, ¿qué alternativa nos plantea que
pueda contar con veintiséis Parlamentarios o más
en esta Cámara para que haya estabilidad? Señor
Cervera, yo se lo digo con el máximo respeto, no-
sotros, Unión del Pueblo Navarro, hemos tenido
diecinueve Parlamentarios, pero usted ha tenido
cuatro. Diecinueve más cuatro son veintitrés. No
sé si ha hecho bien la tarea o no, pero creo que no
puede garantizar ninguna estabilidad para decir
que hay otra opción de gobierno posible.
Por otro lado, señor Cervera, ustedes esta maña-
na han intentado demonizar el acuerdo entre Unión
del Pueblo Navarro y el Partido Socialista de Nava-
rra, sin embargo, ustedes no demonizan el acuerdo
entre el Partido Popular y el Partido Socialista del
País Vasco. Además, es curioso, en el País Vasco
están satisfechos de que el cien por cien de las carte-
ras del Gobierno Vasco estén en manos del Partido
Socialista, de ese que hace las políticas del señor
Rodríguez Zapatero, como usted bien ha dicho. Sin
embargo, al Partido Popular no le gusta que gobier-
ne en Navarra Unión del Pueblo Navarro en colabo-
ración con el Partido Socialista, porque si pactamos
con ellos dice que es por algunos intereses rastreros.
Ahora bien, cuando el Partido Popular gobierna con
otras formaciones políticas, entonces es idealismo, es
altura de miras. Es altura de miras que en el País
Vasco esté gobernando el señor López, es altura de
miras que en Cataluña el Partido Popular tenga
colaboración con CiU, un partido nacionalista. Tam-
bién en Aragón han llegado a acuerdos con el Parti-
do Aragonés. En Extremadura, ¿qué es lo que han
hecho sus compañeros del Partido Popular? Han
acatado los doce mandamientos de Izquierda Unida.
Tampoco han hecho ascos a ese apoyo de Izquierda
Unida en diferentes Ayuntamientos. Todavía está por
ver qué harán en Asturias. Yo no sé qué es lo que va
a pasar en Asturias, si el Partido Popular va a pactar
con el Partido Socialista o con el partido del señor
Álvarez Cascos. Y en Canarias, si no han llegado a
acuerdos con Coalición Canaria es porque no han
querido ellos. Pero, hombre, que usted nos diga que
en el acuerdo con el Partido Socialista Unión del
Pueblo Navarro ha renunciado a algunas cuestiones
básicas y que, sin embargo, en los periódicos veamos
cómo son esos doce mandamientos que ustedes han
aceptado de Izquierda Unida... Yo le tengo que pedir,
señor Cervera, un poquito de coherencia; no mucha,
solo un poquito. ¿Usted sabe que su compañero de
partido ha acordado disminuir la asignación a los
colegios concertados? Les van a bajar la asignación
a los colegios concertados. En Navarra, no. ¿Usted
sabe que en Extremadura van a poner el Impuesto
sobre el Patrimonio? Lo sabe, ¿verdad? ¿Usted sabe
que en Extremadura no se va a otorgar ni un euro de
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subvención para instalar la refinería de petróleo que
tanto defendía el Partido Popular? Y le podría seguir
leyendo más aspectos. Esto es altura de miras; lo
nuestro, no. A mí me parece muy bien que ustedes
pacten, que pacten con socialistas, con regionalistas,
con Izquierda Unida, con comunistas o con indepen-
dentistas, pero no les parezca mal que nosotros pac-
temos y lo hagamos manteniendo principios y valo-
res, buscando especialmente lo que nos une: crear
riqueza, crear economía y que haya más empleo.
Yo no soy muy autocomplaciente, tenemos que
hacer muchísimas más cosas en Navarra, pienso
que incluso es bueno ser autocrítica, pero, hombre,
si comparamos la gestión llevada a cabo en estos
cuatro años en Navarra con la de otras comunida-
des autónomas, no sé por qué me da que a algunos
compañeros suyos, a los que yo, de verdad, admiro,
porque también han trabajado mucho, como pue-
den ser el señor Valcárcel o un alcalde que me
parece que ha hecho buenas cosas en Madrid, el
señor Gallardón, no les importaría nada compa-
rarse con la Comunidad Foral de Navarra o con el
Ayuntamiento de Pamplona en relación con lo que
se ha hecho en las cuentas, en la deuda por habi-
tante y en otros muchos aspectos más.
El señor Cervera también hace hincapié en
algunos otros aspectos, y habla de nuestro sistema
o de qué es lo que hemos pactado desde el punto
de vista económico. La verdad es que yo no sé
exactamente cuáles son las medidas económicas
que no le satisfacen, pero después de haber leído
lo del decálogo que han aceptado en Extremadura
todavía me sorprende más. ¿A usted no le parece
bien nuestro compromiso de no aumentar la fisca-
lidad, nuestra determinación de terminar con el
déficit y reducir la deuda? ¿No comparte esto? Yo
pensaba que sí. ¿Nuestro empeño en reducir gas-
tos y agilizar la Administración? ¿Nuestro apoyo
decidido a los emprendedores? ¿Nuestra apuesta
por la investigación y por los sectores con futuro?
¿Nuestro respaldo a la empleabilidad de los jóve-
nes que terminan sus estudios? Yo he detallado
una amplia lista de iniciativas concretas, que son
las que vamos a poner en marcha, pero si propone
alguna que sea interesante, estoy convencida de
que la estudiaremos. Esto es fruto del acuerdo que
hemos firmado. Nos hemos comprometido a que
todas las propuestas que sean buenas para Nava-
rra serán estudiadas por el próximo Gobierno. El
Partido Popular sabe que lo coherente con sus
ideas y con lo que ha hecho hasta ahora sería res-
paldar a esta candidata para que fuese investida
Presidenta de la Comunidad de Navarra, pero,
bueno, ustedes verán, yo creo que eso es lo que
piensan quienes les han votado pero, evidentemen-
te, no soy yo quien tiene que interpretar el sentido
de su voto sino ustedes.
Decía también el señor Cervera que no basta
con gobernar sino que hay que hacerlo con una
eficacia especial, y, por otro lado, hablando de los
impuestos, nos preguntaba qué íbamos a hacer con
los impuestos, porque hay que gobernar con efica-
cia. Esta mañana ha dicho que le había sonado
que en mi discurso yo hablaba de subir los
impuestos. Yo creo que no me ha escuchado o ya lo
traía preparado de casa. Menos mal que el señor
Nuin, rápidamente, en cuanto ha llegado a esta
tribuna, le ha aclarado perfectamente lo que yo
había dicho de los impuestos, que no se iban a
subir, pero ya no es porque se lo aclare el señor
Nuin, le leo textualmente lo que he dicho yo esta
mañana. He dicho que no se aumentará la presión
fiscal ni las figuras impositivas cuya regulación
sea competencia de la Comunidad Foral. Señor
Cervera, creo que no me ha escuchado y que ya lo
traía preparado.
Le agradezco que no haya puesto en duda mi
postura o la postura de Unión del Pueblo Navarro
sobre el aborto porque, efectivamente, nuestra
postura ha sido, es y seguirá siendo totalmente
clara. Permítame que le haga una pregunta. ¿El
Partido Popular va a cambiar esta ley del aborto
en cuanto llegue al Congreso si tiene votos sufi-
cientes? Contará con nuestro voto. Lo digo porque
la anterior no la cambiaron cuando llegaron.
Entonces, sepan que nuestra postura es totalmente
clara y pregunten a todas esas asociaciones cómo
hay que defender de verdad a esas madres que se
han quedado embarazadas para que la vida siga
adelante y qué es lo que ha hecho el Ayuntamiento
de Pamplona no solo durante los últimos cuatro
años sino durante los doce en los que yo lo he pre-
sidido, cómo les hemos ido ayudando. Pues en esa
misma línea vamos a seguir.
Igual que le he dicho que no sé si me ha escu-
chado muy bien esta mañana también le digo que
me ha dado la sensación de que se encontraba
aquí pensando más en el Congreso de los Diputa-
dos que en el Parlamento foral de Navarra. ¿Por
qué le digo esto? Porque usted sabe, igual que lo
saben yo creo que todos los navarros, lo que yo
pienso del señor Rodríguez Zapatero, lo que no
tengo claro es si usted se está dando cuenta de que
aquí lo que estamos votando hoy es un proceso de
investidura, y que hoy se va a someter a votación
si va a ser o no Presidenta de la Comunidad Foral
de Navarra Yolanda Barcina. Creo que eso es lo
que usted tiene que tener claro.
Y permítanme que le diga algo. Usted es muy
hábil dialécticamente y me ha querido poner una
trampa, me ha querido poner un examen con cinco
preguntas y, la verdad, estoy tan segura de sacar
una magnífica nota, no solo porque me la haya
puesto el señor Nuin cuando ha bajado a intervenir,
que lo que no voy a hacer es entrar en su trampa,
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porque estoy segura de que usted ya trae la nota
puesta, así que póngame la nota que me trae puesta,
pero sin trampas, mirando de frente y con claridad.
Voy a contestar a Izquierda Unida. No sé si me
estoy extendiendo mucho, pero intento responder a
todos los grupos en este primer turno de réplica.
Me da la sensación de que para hacer sus críticas
a nuestras propuestas el señor Nuin ha tirado de
ese manual que últimamente ya no utiliza no solo
Occidente sino tampoco en China y casi ni en
Cuba. El señor Nuin quiere hacernos cómplices o
culpables de la crisis económica a todos los que,
de alguna forma, podemos compartir políticas neo-
liberales. Las políticas neoliberales son un como-
dín bastante fácil de utilizar para echarle la culpa
de todos los males, igual que los desalmados ban-
queros o que esos desaprensivos que se encuentran
en Wall Street. Bueno, pues es algo, desde el punto
de vista dialéctico, fácil de utilizar. También nos
dice que el 15-M es un movimiento en contra de
todo el neoliberalismo. Hombre, la verdad es que el
otro día observé que a don Cayo Lara, de su parti-
do, le echaban agua. ¿Esto es porque es neolibe-
ral? Luego la relación directa me parece que no es
tan clara como usted nos dice.
Mire, señor Nuin, en mayor o menor medida
vamos a reconocer, y por qué no, que todos somos
en parte responsables de esta crisis, porque todos,
y digo todos, hemos vivido por encima de nuestras
posibilidades en los últimos años. Particulares,
empresas e instituciones quizás hayamos recurrido
con demasiada alegría a ese crédito barato que
creíamos inagotable. Y ustedes, señores de
Izquierda Unida, también son cómplices. ¿Y por
qué digo que también son cómplices? Porque pre-
supuesto tras presupuesto ustedes siempre han
defendido el incremento del gasto público. Para
ustedes la deuda siempre era una panacea. Deuda,
deuda, deuda. Bueno, pues es la causante de la
crisis. Luego todos somos un poquito responsables
por vivir por encima de nuestras posibilidades.
Me consta que Izquierda Unida sabe muy bien
que el dinero no se fabrica y que tampoco crece en
los árboles, y le rogaría que de aquí en adelante
hiciera siempre sus propuestas cuantificadas, con
coste, señalándonos los servicios, las prestaciones,
los proyectos o las infraestructuras que es necesa-
rio eliminar para financiarlas, pero, por favor,
señor Nuin, no nos hable de más deuda. Me gusta-
ría escucharle propuestas que podamos valorar
con el Partido Socialista y llevar a cabo, pero,
hombre, que no sean para que profundicemos más
en esta crisis.
Ustedes, por otro lado, plantean la subida de
impuestos como solución para resolver todos los
problemas que atravesamos. Nosotros creemos que
subir impuestos significa dificultar todavía más la
salida de la crisis económica, puesto que sacaría-
mos más dinero de ese flujo que debe haber para
que llegue a los emprendedores que necesitan
financiar sus empresas y frenaríamos todavía más
el consumo de todos nosotros. Y, le guste o no,
señor Nuin, el desarrollo económico y la creación
de empleo en casi todos los países del mundo se
basa en la inversión privada y en el consumo de
los ciudadanos. O hay inversión privada y consu-
mo de los ciudadanos o, de lo contrario, este
grado de bienestar que tenemos difícilmente lo
vamos a poder mantener.
Usted ha hablado de competitividad fiscal. No
somos una isla, señor Nuin, pertenecemos a un
país, que es España. Estamos integrados en la
Unión Europea. Nuestras mejores empresas expor-
tan a todo el mundo. Y si queremos ser competiti-
vos tenemos que evitar que nuestra presión fiscal
se convierta en un lastre que lo que haga sea ahu-
yentar a los inversores y emprendedores.
Izquierda Unida nos asegura que mantendrá
cierta amplitud de miras en su tarea de oposición.
Ojalá sea así, señor Nuin, y nos ofrezca cuando
menos el beneficio de la duda. Sus compañeros de
Extremadura y también de algunos municipios
españoles han sido capaces de dejar de lado pre-
juicios y viejos clichés para permitir que gobierne
el Partido Popular. Pues ojalá usted aquí también
abandone viejos clichés. Por ejemplo, ustedes, que
se preocupan tanto, y me consta, del medio
ambiente, harían bien en reconocer el éxito de las
políticas que han dado a Navarra el liderazgo en
materia de energías verdes. Pues bien, de alguna
forma, si lo reconocen y apoyan todavía nuestra
decidida acción por seguir impulsando este tipo de
políticas serán consecuentes. Estoy segura de que
habrá cuestiones de las que podremos hablar,
ojalá nos encontremos con propuestas suyas que
podamos valorar y llevar a cabo.
En su intervención también ha hecho referencia
a algunas cuestiones muy concretas. Por ejemplo,
¿qué va a hacer el próximo Gobierno de Navarra
con las acciones de Iberdrola? Pues hombre, lo que
usted propone es que se utilicen para capitalizar el
funcionamiento de sociedades públicas como Sode-
na o Nafinco. Bueno, pues yo, la verdad, lo que le
digo es que en este momento no parece muy sensa-
ta esa propuesta que hace usted porque la Bolsa
está bastante baja, cotiza por debajo de su precio
real, que es lo que está proponiendo en este
momento concreto. Además, le puedo decir que a
mí me parece más coherente lo que ya se está
haciendo en este momento, que es dedicar los divi-
dendos que producen esas acciones precisamente a
lo que usted propone, a capitalizar pequeñas
empresas. Si no hubiese estos dividendos, no se
podrían utilizar para ese fin último que comparti-
mos usted y yo, que es ayudar a las empresas.
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También se han referido usted y otros portavo-
ces al tema de Caja Navarra, que he dejado para el
final. Como todos ustedes saben, Caja Navarra
está viviendo un proceso de transformación, en los
próximos días va a dar el paso de cotizar en Bolsa,
y yo creo que todos deberíamos mantener pruden-
cia en nuestros comentarios o nuestras valoracio-
nes al respecto, porque cuando haya terminado
este proceso tendremos tiempo de hablar de Caja
Navarra, de hacer balance y de juzgar sus resulta-
dos. Habrá tiempo. Nos queda bastante, de verdad.
Haré algún otro comentario más. No he hecho
referencia a alguna de las cuestiones que ha
comentado el Partido Socialista, he guardado
todos sus comentarios para que no se me olviden
pero lo primero que le tengo que agradecer al
Partido Socialista es su apuesta. No me quiero
dejar nada, pero he apuntado tantas cosas de
todos... No encuentro ahora la hoja que hace refe-
rencia al Partido Socialista. Hablaré de memoria
y espero no dejarme alguna de las cuestiones, y, si
no, ya lo hablaremos en otro momento.
Agradezco de verdad la apuesta decidida del
Partido Socialista por la estabilidad, por saber
buscar especialmente aquello que nos une. Ambos
partidos hemos tenido que hacer un esfuerzo por
buscar lo mejor para los próximos años en Nava-
rra. Ha hecho un comentario, que más que por
usted me gustaría aclararlo por el resto de sus
señorías y por aquellos otros que nos escuchen,
que hace referencia a la deuda. Ha dicho que
Navarra puede tener una deuda en relación con el
PIB superior a la de otras comunidades. En esto sí
que hay que dejar claro que no se puede comparar
nuestra deuda con la de otras comunidades porque
en Navarra tenemos muchas más competencias
que otras comunidades. Por ejemplo, tenemos
competencias en carreteras, en vivienda, y no se
puede comparar. El Gobierno de Navarra siempre
ha pedido aquella deuda que entraba dentro del
plan que marcaba el Gobierno de España y que
seguía las directrices de la Unión Europea. Por
esa senda es por la que vamos a seguir, pero lo
que me parece sumamente importante en relación
con nuestras cuentas públicas, con nuestro estado
real de sostenibilidad de la economía es decir algo
que es bastante obvio, y yo creo que este ejemplo,
pues el resto de terminología es mucho más para
expertos, puede hacer que nos entiendan la mayo-
ría de las personas: cómo pagamos en Navarra las
facturas sanitarias o las facturas farmacéuticas y
cómo las pagan en el resto de comunidades autó-
nomas gobernadas por partidos de distinto signo
político. Quien paga antes es el Gobierno de
Navarra. Paga la factura farmacéutica y todo lo
que hace referencia a lo que compra el Servicio
Navarro de Salud en menos de sesenta días. Sin
embargo, el resto de comunidades autónomas
españolas superan el año. La media son trescien-
tos sesenta y dos días. Creo que con este ejemplo
se pone de manifiesto claramente quién está ges-
tionando más adecuadamente los recursos de
todos los navarros, en nuestro caso, porque se
trata de gestionar los impuestos de todos. Paga-
mos porque podemos, otros no pagan porque no
pueden, y por ahí es por donde tenemos que seguir
los próximos años, trabajando con eficacia. Tene-
mos que hacer de este Gobierno el Gobierno más
ágil, que dé respuesta en el menor tiempo posible
a los problemas que realmente nos preocupan a la
mayoría de los navarros. Tenemos que crear
empleo para mantener las políticas sociales que
hacen precisamente de nuestra Comunidad una de
las pioneras no solo de España sino del resto de
Europa. Y no nos vamos a conformar. Ahora me
estoy acordando de algo que decía usted, señor
Jiménez, lo del tuerto en el país de los ciegos. No
nos vamos a conformar, tenemos que trabajar
mucho más y no queremos ser solo la locomotora
de España, queremos mirar a las regiones europe-
as y superar en renta per cápita, si es posible, a
otras que están por delante de nosotros. Si traba-
jamos con eficacia lo podremos conseguir.
Espero haber respondido a todas las cuestiones
que han planteado en su intervención tras mi dis-
curso de investidura. Muchas gracias, señorías.
Mila esker. (APLAUSOS)
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
Barcina. Como les he comentado anteriormente y
como marca el Reglamento de la Cámara, la Pre-
sidencia tiene que fijar una hora para realizar la
votación. Habíamos marcado las 19:45 y, dado
que el desarrollo del debate se está produciendo
con cierta agilidad, adelantaremos la hora de la
votación a las 18:45. A continuación ya saben que
los portavoces que lo deseen tienen un turno de
réplica con una duración de diez minutos. ¿Porta-
voces que deseen intervenir? Señor García Adane-
ro, tiene la palabra.
SR. GARCÍA ADANERO: Muchas gracias,
señor Presidente. Señorías, buenas tardes. La ver-
dad es que he salido a la tribuna con los resulta-
dos electorales, porque, oídas las intervenciones
de esta mañana, da la sensación de que algunos
todavía no saben cuáles fueron los resultados elec-
torales que hubo en Navarra. Suele ser habitual en
este Pleno que esto ocurra, porque aquí todo el
mundo habla de que esta vez no ha sido posible el
cambio cuando era posible, pero yo vuelvo a decir
que si nuestra formación política es la derrotada
en las elecciones con más de ciento once mil votos
y diecinueve Parlamentarios, ¿qué pasa con el
resto? Porque aquí uno habla y se hace dueño de
los demás votos. Nosotros decimos que tenemos
diecinueve. No hacemos como los demás, porque
aquí sale uno y suma los suyos más la voluntad del
resto de los grupos parlamentarios. Preguntemos
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al resto de los grupos parlamentarios a ver lo que
pensaban hacer, porque, si no, los números no
salen. Uno no puede venir aquí a decir yo tengo
equis y, además, sumo los que me da el señor
Zabaleta, por ejemplo, y entonces voy sumando y
ganamos a UPN. Esto no funciona así, funciona de
otra forma, y los votos son los que son, y yo creo
que ya ha quedado claro a lo largo del día que las
mayorías son para tener un Gobierno estable. Eso
es así y o se demuestra con voluntad verdadera de
las personas que tienen la capacidad de decidir
dónde van los votos o, por el contrario, se está
intentando engañar al conjunto de los ciudadanos,
porque, como digo, los votos son los que son. No-
sotros creemos que este acuerdo que se produce
entre UPN y el Partido Socialista es una demos-
tración de que es posible pactar entre grupos dife-
rentes y es posible convivir con las diferencias y
que, además, no lo hacemos con autocomplacen-
cia, sino al revés, con toda humildad, con ideas y
con proyectos claros y decididos a poner en común
lo que nos une, que en este momento es, desde
luego, la creación de empleo, aparte, evidentemen-
te, de la realidad institucional de Navarra, porque
aquí se ha hablado de muchas cosas pero pocos
han hablado de empleo, y eso es algo que a mí me
ha llamado la atención. Ha habido grupos que se
han dedicado a la territorialidad, al idioma, a la
normalización y poco más; al empleo, cero. No se
ha hablado de empleo cuando es el problema fun-
damental que hay en este momento en nuestra
sociedad. Aquí se han dado medidas concretas. Se
ha hablado de planes y actuaciones realizables, de
apoyo a la inversión, a las empresas, a las fami-
lias, a los emprendedores, cosas concretas, y, fren-
te a eso, territorialidad, idioma y nada de empleo,
con lo cual yo creo que aquí los que están muy
alejados de la calle son los que han salido después
a hablar, y, por ello, evidentemente, los resultados
electorales son los que son.
Mire, señor Zabaleta, usted sabe que el tren es
un tren de mercancías y de personas, pero le da
igual, porque usted va a votar en contra. A usted
qué más le dará que el tren de alta velocidad sea
de mercancías, de personas, de mercancías y per-
sonas o de ninguna de las dos cosas. Usted va a
votar en contra como ha hecho siempre. Le da
igual cómo sea el tren. Es una infraestructura
importante para Navarra y vota en contra. Lo
vamos a ver, ya lo hizo cuando el convenio y cuan-
do venga cualquier otra cosa relativa al tren vota-
rá en contra, como han hecho siempre. No es algo
que llame la atención, es lo que han hecho siempre
en este Parlamento a lo largo de los años con
cualquier infraestructura importante para la
Comunidad y, por lo tanto, no va a ser una excep-
ción en estos momentos.
En cuanto al tema de las competencias, le vol-
vemos a decir que, al final, las competencias que
quiere todo el mundo son las fiscales y tributarias,
esas son las que anhelan las comunidades que no
las tienen. En cuanto al resto de las competencias,
se puede asumir una competencia más o menos,
pero la de tráfico, que siempre la hemos demanda-
do, no es una preocupación en la calle, y usted lo
sabe. Otra cosa es que la podamos demandar, que
entendamos que nos corresponde por derecho,
pero de ahí a que sea una demanda ciudadana
dista bastante.
A mí, la verdad, es que me ha llamado la aten-
ción la señora Ruiz, porque, evidentemente, esta
era una buena ocasión para pedir la disolución de
la banda terrorista ETA, pero no solo eso, sino que
yo creo que en un momento dado ha venido aquí a
perdonarnos la vida a los demás, porque ha dicho
poco más o menos: de qué se quejan ustedes si lle-
van dos años sin matar. Pero, bueno, ¿qué va a ser
esto? Viene aquí y dice que llevan dos años sin
matar. Con mil muertos encima de la mesa viene a
un Parlamento a decir que llevan dos años sin
matar. Hombre, por favor, veo que poco ha cam-
biado y, después de eso, poco más se puede decir.
Señor Cervera, ¿qué quiere que le diga?
¿Gobierno estable? Ya lo ha dicho la señora can-
didata, Extremadura. Ejemplo de Gobierno esta-
ble: Extremadura. Y para no ceder en nada, Extre-
madura también. Hasta el Impuesto sobre el
Patrimonio. Si usted aquí presenta ese programa,
el primero que le vota es el señor Zabaleta, que se
pegó toda la legislatura pasada pidiendo el
Impuesto sobre el Patrimonio. Fíjese, si el señor
Zabaleta fuera Parlamentario en Extremadura,
votaría al PP. (RISAS) Así funciona esto. Pero al
final la gente premia la coherencia y por eso unos
tenemos diecinueve y otros no, porque, claro, al
final, supongo que el votante del PP en Extrema-
dura estará encantado de volver a pagar el
Impuesto sobre el Patrimonio.
También tengo que decirle, señor Cervera, que
la mitad de su discurso era más propio del Con-
greso de los Diputados. No se lo digo con acritud,
pero es verdad, usted ha hablado de la política
económica del señor Zapatero, etcétera, pues muy
bien, pero es que estamos en el debate de investi-
dura para la presidencia del Gobierno de Navarra
y, por lo tanto, yo creo que habría que centrarse
más en las cuestiones relativas a Navarra.
Y luego hay otra cosa que está clara, usted ha
salido y ha dicho que nos habíamos vuelto de
izquierdas. El señor Nuin ha salido y ha dicho que
era el programa más de derechas que había habi-
do. En el centro. Una vez más nos ha situado entre
unos y otros donde estamos, respaldados por la
mayoría social de Navarra, que se siente identifi-
cada con las políticas que está llevando a cabo
Unión del Pueblo Navarro, y la muestra es esa,
que a unos les parecen exageradas por un lado y a
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otros por el otro, por lo tanto, estaremos consi-
guiendo converger y que la mayoría social de
Navarra se sienta cómoda con las políticas que se
están llevando a cabo sabiendo que aquí no exis-
ten mayorías absolutas y que, evidentemente, la
sociedad navarra es una sociedad muy diversa. Y
el señor Nuin habla de que la ideología de UPN ya
está trasnochada, etcétera, pero como comprende-
rá, le vuelvo a decir... Al señor Erro se lo decía
mucho, que vuelva el comunismo, a ver cómo está
de trasnochado, señor Nuin. Es que es así, usted
nos habla de nuestra ideología pero poco mira lo
que están haciendo ustedes y, evidentemente, como
también ha dicho la candidata, no se arroguen
ahora la paternidad del movimiento del 15-M por-
que yo creo que tampoco se sentirán cómodos con
su presencia como se pudo ver o pudimos ver
todos hace poco en televisión.
En todo caso, reitero el compromiso y el apoyo
de Unión del Pueblo Navarro a la candidata de
UPN, la señora Barcina, para poder tener un
Gobierno fuerte, estable, para que pueda crear
empleo, que es lo que más nos preocupa. Estoy
seguro de que muchos de los ciudadanos no espe-
raban otra cosa de este Parlamento sino que salie-
ra elegida como Presidenta del futuro Gobierno de
Navarra la señora Barcina. Por lo tanto, cuenta
con el apoyo de Unión del Pueblo Navarro.
Muchas gracias. (Aplausos)
SR. PRESIDENTE: Señor Jiménez, tiene la
palabra por un tiempo máximo de diez minutos.
SR. JIMÉNEZ ALLI: Gracias, señor Presiden-
te. Señorías, Presidente del Gobierno. ETA, Euskal
Herria, normalización, democratización, víctimas,
impuesto revolucionario. ¡Hay que ver lo que les
gusta! Es el raca raca de siempre. Es que de estas
cosas hay que hablar más bien poco. Estado de
derecho, policía, cárcel, y aquí, democracia. Todos
los que estamos aquí tenemos legitimidad demo-
crática, aunque haya diferencias ideológicas abis-
males. Y por entrar en lo del cambio frustrado,
señor Zabaleta, yo le digo una cosa, se lo digo de
verdad, si usted y yo hablamos desde parámetros
de izquierdas es muy probable que nos podamos
entender, muy probable, ahora, si hablamos desde
parámetros de normalización, democratización,
marco jurídico, es imposible el entendimiento. 
Señora Ruiz, teníamos pocas dudas pero con el
discurso que han hecho se nos han disipado. Yo les
insto a que avancen en el discurso. Sé que han
intentado hacer movimientos, pero todavía les
queda un largo recorrido, y espero que sea para
bien, porque será bueno para todos, estoy firme-
mente convencido.
Aquí se ha hablado también mucho del Gobier-
no. Han dicho en alguna medida los portavoces de
UPN: para el PP, mucho PSOE; para Izquierda
Unida, poco PSOE. Pero, bueno, vamos a ver, ¿se
puede ser lo mismo y lo contrario a la vez? Creo
que con sus intervenciones nos han dado la posi-
ción, pero, además, lo que me preocupa es que
siempre se plantean las cosas desde parámetros
tactistas, partidistas, es decir, quién se impone a
quién, quién se subordina a quién. Yo, sencilla-
mente, veo las cosas de otra manera, veo que hay
un programa de suma para que las cosas funcio-
nen en Navarra, y, en ese sentido, nosotros esta-
mos satisfechos.
Otro tema que ha preocupado al resto de los
grupos es lo relacionado con la actividad parla-
mentaria. Bueno, que un Gobierno de coalición
tenga una acción parlamentaria coordinada para
defender la acción de gobierno no debe sorpren-
der a nadie, por eso se hace un Gobierno de coali-
ción, entre otras cosas porque, si no, estaríamos
hablando de un Gobierno inestable, pero eso no
obsta para que tengamos libertad en otras cuestio-
nes que también son evidentes, y, desde luego, este
grupo no se va a dedicar a cercenar la labor de
oposición del resto de los grupos. Les he dicho
también que tienen mi mano tendida. 
En cuanto al Partido Popular, ustedes han per-
dido el sentido de la realidad, son el colmo de la
incoherencia, exigen a los demás lo que ustedes no
cumplen. Hablan de austeridad en el gasto público.
Pero si ustedes son la medalla de oro del derroche.
En Madrid, con Ruiz Gallardón; en Valencia, con
Canal Nou. Fíjense en qué contribuye Canal Nou
al beneficio de la calidad de vida de los ciudada-
nos de Valencia. Ustedes derrochan para sus inte-
reses electorales. ¿De esa austeridad nos está
hablando aquí, señor Cervera? Medalla de oro del
derroche son ustedes allá donde gobiernan.
Hablan de crisis y, desde luego, ustedes no han
aportado ni una solución. Además, su partido y su
ideología están en la génesis misma de la crisis,
porque las leyes del suelo, que provocaron el cre-
cimiento del sector inmobiliario y de la burbuja
inmobiliaria, son de ustedes, del señor Aznar y de
su Gobierno, que no hace tantos años que están.
Hablaba de la interrupción voluntaria del
embarazo, pero ¿qué hacen ustedes donde gobier-
nan? Por cierto, durante los ocho años que estu-
vieron en el Gobierno, ¿por qué no lo derogaron?
Ustedes y ustedes, que entonces estaban juntos,
que eran lo mismo. ¿Por qué no lo derogaron?
Ahora se rasgan las vestiduras.
Habla de listas negras. Usted no se ha entera-
do o no se lo han contado bien. ¿Una lista para
que el que quiera practicar interrupción volunta-
ria del embarazo se inscriba voluntariamente es
una lista negra? ¿Sabe, señor Cervera, lo que es
una lista negra de infausto recuerdo para todos los
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españoles? La del Yakolev 42. Esa es una lista
negra, señor Cervera. 
Por otro lado, a mí me dice que yo presioné al
Tribunal Constitucional. Oiga, me honro de que me
otorgue tanta capacidad como para presionar al Tri-
bunal Constitucional, pero, vamos, uno es bastante
más humilde y no se siente tan importante como
para pensar que puede condicionar un fallo nada
más y nada menos que del Tribunal Constitucional,
pero, en todo caso, ustedes son los que no han para-
do de presionar al Tribunal Constitucional, con el
Estatuto de Cataluña, con esta cuestión, en la calle
permanentemente, y yo no les voy a llamar pancar-
teros o perroflautas, como ustedes hacen cuando
otros están en la calle, pero desde el año 2004, uste-
des han llenado las calle, muchas veces en colabo-
ración de la otra derecha, también es verdad.
Bueno, ustedes han hablado aquí de que no se
repiten las elecciones porque le puede ir mal al
PSOE. Oiga, si se repitieran las elecciones, ¿cómo
le iría a Navarra? ¿Le iría bien? ¿Los ciudadanos
de Navarra entenderían que fuéramos a un nuevo
proceso electoral? ¿Sería bueno para la econo-
mía? ¿Los ciudadanos entenderían que fuéramos
incapaces de ponernos de acuerdo? Yo, honrada-
mente, creo que no es así. Usted dice que lo que
hoy ocurre aquí estaba previsto. Pero, claro, es
que usted nunca se equivoca, sin embargo, en un
debate en la COPE me dijo que iba a ser el Presi-
dente con los votos de aquellos. Pega a todos los
palos y siempre acierta. Eso me dijo a mí en la
COPE y, como es público, ahí está.
Y habla de gobierno de conveniencia haciendo
lo que están haciendo en Extremadura, donde tra-
gan con lo del Impuesto sobre el Patrimonio y lo
de los colegios concertados. Precisamente hoy ha
estado usted reclamando otras cosas. Bueno, ¿su
proyecto es nacional o es un proyecto de conve-
niencia para intentar tener cuotas de poder allá
donde están y según les interesa?
Miren, ustedes ni tienen programa, o lo tienen
escondido, porque tiene una motosierra de recortes
sociales, ni coherencia, porque en cada sitio hacen
una cosa, ni sentido de la medida ni de la respon-
sabilidad. Ustedes son unos alumnos aventajados
de Rajoy, que se ponen de perfil cuando las cosas
están complicadas y no ayudan nada ni a su país ni
a sus ciudadanos. Solo entienden la política para
alcanzar el poder por el poder, para seguir hacien-
do de las suyas allá donde gobiernan.
Por último, señora Barcina, entiendo que,
como no lo ha hecho, todas las cuestiones adicio-
nales que he planteado yo como medidas las
asume plenamente. Como no ha hecho referencia a
ellas, entiendo que están asumidas, porque para
nosotros son importantes. 
En definitiva, hoy se realiza el debate de inves-
tidura de una candidata, que es la señora Barcina,
pero también, y yo le doy la razón, señor Zabaleta,
Zabaleta, se está debatiendo el programa de
gobierno o las bases del programa de gobierno. En
eso ha acertado, y nosotros nos sentimos satisfe-
chos con este programa de gobierno en el que
hemos participado, con el que nos sentimos identi-
ficados. Desde luego, yo no voy a ser tan pretencio-
so como para decir que tenemos todo lo que nos
gustaría, para hacer todo lo que nos gustaría ten-
dríamos que tener mayoría absoluta, y en una
negociación todos dejamos pelos en la gatera, pero
no desde la práctica del más o menos, sino desde la
del posibilismo para que las cosas puedan funcio-
nar en la Comunidad, que es lo verdaderamente
importante. A eso nos vamos a dedicar, en eso va a
poner todo el esfuerzo el Partido Socialista, y les
vuelvo a decir por última vez que tienen la mano
tendida para hacer la actividad de oposición y,
desde luego, para proponer cuantas cosas quieran;
estamos dispuestos a escucharles, por lo menos mi
partido, y a negociar. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias a usted,
señor Jiménez. Señor Zabaleta, tiene la palabra
por un tiempo máximo, como sabe, de diez minutos.
SR. ZABALETA ZABALETA: La política es la
vida, y a veces la política y la vida van tan unidas
que se juntan y se difuminan en sus propias dife-
rencias. Antes de que la señora Barcina viniese a
estudiar a donde por lo visto oyó mis primeras
palabras, aunque no debió aprender mucho de
ellas, y sigue sin aprender, yo ya había sido multa-
do, detenido y encarcelado por la política, y sepa
usted que muchas veces se hace más por la libertad
poniéndola en juego que no poniéndola en juego. 
Efectivamente, hace doce años, en el Ayunta-
miento de Pamplona Euskal Herritarrok fue la
segunda fuerza y usted salió Alcaldesa con algún
voto de los que va a coincidir ahora para ser Pre-
sidenta. Por lo tanto, repeticiones, todos. Yo no me
desdigo de ninguna de las nuestras, pero decir que
Euskal Herria no existe es una verdadera barbari-
dad, se puede decir que no tiene entidad política-
mente estructurada, que hoy no la tiene, cuando la
tuvo se llamó Navarra. Navarra existía antes de
que existiese el nombre de Navarra, la primera vez
la escribió el biógrafo de Carlomagno, Eginardo,
pero si quiere usted ya le pasaré más datos para
que vaya tomando nota, con tal de que dejen de
decir, usted, Carlos García Adanero y compañía,
las barbaridades a las que nos tienen sometidos
aunque a veces las tomemos con una sonrisa.
El nacionalismo no es una ideología, ningún
nacionalismo lo es; el nacionalismo es la adscrip-
ción a una identidad colectiva. Hay nacionalistas
de derecha y hay nacionalistas de izquierda, falta-
ría más, y, desde luego, algunos, por nuestra ideo-
logía, es decir, nuestra adscripción a un sistema de
valores concretos, sociales y políticos, nos coloca-
mos en el lado progresista de la vida y de la políti-
ca y otros no, pero le voy a decir una cosa muy
sencilla, estamos en una crisis muy profunda, los
que la han ocasionado son salteadores de derecha
y los que la están pagando son los de la izquierda
objetivamente, y luego a eso se le añade la ideolo-
gía. Es muy fácil de entender.
Paz y convivencia. Paz, convivencia y libertad.
Le he hecho unas preguntas que no están respon-
didas porque este tema ni está mencionado en el
acuerdo UPN-PSN ni ha sido mencionado en su
discurso. No ha habido ninguna respuesta, absolu-
tamente ninguna respuesta, y la pregunta es muy
sencilla: ¿va a hacer el Gobierno de UPN-PSN
algo en concreto que se pueda decir, que se pueda
contestar con una frase, a favor de la paz y la con-
vivencia y de la libertad en concreto, socialmente,
con eficacia, con consecuencias? Esa es la pre-
gunta. No ha sido respondida.
En cuanto al autogobierno, a las transferencias,
están en los periódicos todos los días, ayer, hoy,
absolutamente todos los días. Tenemos un centro
penitenciario casi terminado y si no se asumen las
transferencias va a ser gestionado de una manera
diferente a la que convendría a Navarra, a la que
convendría a las personas presas y a la que con-
vendría también a muchas otras partes de la socie-
dad. ¿Se va a adoptar alguna medida en ese tema?
Lo mismo en cualquier otra de todas las transfe-
rencias que se han mencionado. No ha contestado
usted a esto ni en el acuerdo de gobierno UPN-
PSN ni en su discurso ni tampoco en su réplica.
Nosotros, desde luego, si pudiéramos, lo haríamos.
Han empezado ustedes por los resultados elec-
torales. Bueno, quince más ocho más tres más
siete, bueno, quince más ocho más siete son los
mismos, sí, sí, exactamente los mismos con los que
gobernó Miguel Sanz hace dos legislaturas, con
mayoría. Usted dice que PP y UPN son minoría, y
le replica así al señor Cervera; pues dele la vuelta
a eso. Estamos hablando de una interpretación,
según la propaganda electoral de estas elecciones.
Esta interpretación, naturalmente, no está siendo
unánime por todas las personas que de alguna
manera tienen que responder con sus votos aquí,
en el Parlamento, a la puesta en funcionamiento
de esa situación, pero es la que es, es defendible,
más aún, sin duda ninguna tendrá resultados. Ten-
drá resultados si no es a corto plazo a medio y
luego a largo plazo.
La relación con otras comunidades y con Aqui-
tania, con Aquitania de cara a Europa, por supues-
to que es una cuestión que nos preocupa, y usted se
defiende, siempre se han defendido así. Magníficas,
creo que ha querido decir usted, siempre que nos
respeten. Oiga, y siempre que respeten ustedes, ¿o
es que el respeto no tiene que ser recíproco?, ¿o es
que la mísera historia de la ETB no es una falta de
respeto desde Navarra hacia los demás y a los pro-
pios navarros, porque a nadie se le impone una
televisión y a muchos se les impone la no televi-
sión? Y, señor Cervera, ¿quién va a pagar ese
millón de euros? Pero si eso es una filfa, si eso no
existe. ¿Quién ha pagado el millón de euros de
Intereconomía?, ¿quién ha pagado el millón de
euros de Veo7? Si eso es mentira, eso no existe.
Nadie ha pasado esa factura. Cuando nos la ense-
ñen, nos reiremos mucho, no tenga usted cuidado. 
Nos ha dicho el señor García Adanero que no
ha habido ninguna respuesta en economía. Oiga
usted, las respuestas las da la persona que hace el
discurso de investidura. Es que nosotros solo tene-
mos réplica. Vamos a ver, 4 200 millones de presu-
puesto de Navarra, 3 900 millones de ingresos fis-
cales, 300 millones de déficit estructural durante
los últimos ejercicios financiados mediante présta-
mos realizados de la manera en la que se hayan
realizado. Ahora, ¿cuál va a ser el proyecto de pre-
supuesto para el próximo ejercicio? Si hubiera
dicho algo de eso la señora Barcina y cuál es la
cantidad que se va a destinar a promover el empleo
o a promover la mejora financiera de las empresas,
etcétera, nosotros habríamos replicado, ¿o quiere
usted que hagamos nosotros el discurso de investi-
dura y ustedes contestan? ¿No quieren ustedes
eso? Bueno, pues entonces no nos digan que no
hemos dado datos, los datos los da quien se presen-
ta a la investidura y la contestación la damos no-
sotros. Nosotros sí tenemos contestaciones a todas
esas cuestiones, quienes no las tienen son ustedes,
que no han dado absolutamente ningún dato con-
creto de economía; eso sí, terminología a bulto con
respecto a las políticas fiscales. Por un lado, no
más endeudamiento, por el otro lado, no subir los
impuestos, pero sin decir que eso conlleva necesa-
riamente la degradación financiera y, por lo tanto,
práctica de lo que son las prestaciones y los servi-
cios públicos. No puede haber ningún resultado. Si
no hay más ingresos y si no va a haber endeuda-
miento no hay dinero ni para inversiones ni para
que las políticas públicas, todas ellas, empezando
por las prestaciones de los servicios públicos,
sigan igual que lo que son.
Y en políticas de fiscalidad, nosotros tenemos
muy claro en nuestro programa que lo que hay que
hacer es acentuar y retomar, dar la vuelta de
nuevo a que la presión fiscal directa, la única con
la cual se hace de alguna manera justicia social,
vuelva a tener los niveles que tenía en detrimento
de la indirecta, que ha subido más aún con la
modificación del IVA, y estamos convencidos de
que todo eso va a venir. Lo que ha sucedido en
Extremadura, y nosotros nunca queremos poner
como argumentos, como oímos constantemente, lo
que hacen los otros, lo que dejan de hacer, lo que
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(3) Traducción en pág. 66.
les pasa a ellos, lo que les deja de pasar, pero lo
que ha sucedido en Extremadura, repito, es sinto-
mático, el PP ha puesto allí el Impuesto sobre el
Patrimonio y lo va a tener que poner en muchos
más sitios, y lo va a poner, no le va a quedar más
remedio. Aquí se cometió un grave error cuando se
quitó, y se va a volver a poner, nos lo va a pedir
Europa y nos lo van a pedir simplemente los
números, pero es que no es ese solo el caso, tam-
bién se está hablando absolutamente todos los
días de los impuestos sobre las rentas del capital
de una manera diferente. Todo eso va a dar la
vuelta a la situación actual, pero eso es objeto del
discurso de investidura.
De la reforma de la Administración hay todo
un párrafo, el quinto, si no recuerdo mal, en el
acuerdo que ustedes han firmado. Solo se da un
número que ya ha sido comentado por mí, por el
señor Cervera y por otros, el 15 por ciento, pero
es que no se da ninguna otra cosa más, no se dice
absolutamente nada de cómo se va a hacer la dis-
minución del peso que supone la Administración y
cómo se va a buscar la eficiencia de esta misma
Administración y en qué términos.
En resumen, nosotros no somos los que debe-
mos dar las respuestas, somos los que hemos
hecho las preguntas, y esas preguntas no han sido
respondidas.
En el tema de la sanidad también hemos men-
cionado claramente una cuestión, no solo la del
aborto, sino la de que no se habla de las personas,
no se habla de los pacientes, igual que no se habla
en educación, igual que no se habla en cultura ni
se habla tampoco en agricultura, etcétera. En sus
programas no se habla de las personas. Pero yo le
he hecho una pregunta muy concreta: ¿tienen las
navarras y los navarros derecho a elegir que su
atención sanitaria se realice con todas las presta-
ciones en la sanidad pública?, ¿sí o no? Porque
hay leyes que le obligan y, sin embargo, aquí, de
alguna manera, se está hablando de ideología. Y
yo no le pregunto eso, le pregunto qué es lo que va
a hacer el Gobierno de UPN-PSN a este respecto,
sí o no, y no hay respuestas, y la no respuesta es
no. Y, bueno, tendrán ustedes que sacar las conse-
cuencias que se saquen con los demás.
También quiero hacer algún comentario con
respecto a otras alusiones, respecto a alguna del
señor García Adanero ya lo he efectuado, pero
también, porque me parece gravemente imperti-
nente en ese respeto ideológico, quiero comentar
una del señor Cervera. Ha dicho algo así como
que los nacionalistas como personas vale –creo
que no pasa de ahí el contenido de su aceptación–
pero que para estar presentes o influir en el
Gobierno cuentan con su oposición. Oiga usted, o
somos iguales o no somos iguales, y, desde luego,
con nuestros votos tendrá que ser, pero en la medi-
da en que se pueda los nacionalistas, de derecha,
de izquierda o de centro, seguirán estando presen-
tes en Navarra, forman parte de Navarra, Navarra
es tan nuestra como de cualquier otro, estaremos
aquí y no aceptaremos ninguna exclusión a priori,
otra cosa es que no nos pongamos de acuerdo, y si
no nos ponemos de acuerdo, sin duda ninguna, los
apoyos tienen que ser los que den los números.
No existen listas negras ni existe nada pareci-
do, las leyes que aquí se hicieron a este respecto
eran leyes para que se pusieran en funcionamiento
unos derechos exactamente igual que se han pues-
to en otros sitios, y esos derechos son reales, son
legales y son practicables. 
La cuestión de toda...
SR. PRESIDENTE: Señor Zabaleta, le ruego
que vaya terminando.
SR. ZABALETA ZABALETA: Sí, solo dos alu-
siones más. La cuestión de la burbuja inmobiliaria
y otras cuestiones no son sin duda ninguna la
causa de la situación en la que nos encontramos.
Finalmente, diré que aquí tengo una invitación
que me ha prestado un amigo. Es de 4 de noviem-
bre de 2009, en el recinto Expo, avenida Pablo
Ruiz Picaso, 67, de Zaragoza, y la invitación es
para el acto de presentación del corredor ferrovia-
rio de altas prestaciones. Altas prestaciones. El
que hace esta invitación es un tal don José Blanco
López, el Ministro. Entonces, cuando nosotros uti-
lizamos una terminología y nos referimos a un
hecho concreto, absolutamente trascendental, no
se puede frivolizar con él, no es lo mismo un tipo
de ferrocarril que otro, uno es bueno y el otro es
malo, y un gran problema en todo el Estado espa-
ñol para un montón de decenios. Eskerrik asko,
hautagai andrea. Aterako zara, baina ez gure
botoarekin. Saldrá Presidenta, doña Yolanda Bar-
cina, seguramente, pero no será con nuestro voto.
SR. PRESIDENTE: Señora Ruiz, tiene la pala-
bra durante un tiempo de diez minutos.
SRA. RUIZ JASO (3): Arratsalde on denoi.
Askotan aipatu naute, baina ez naiz gehiegi luzatu-
ko. Ez dut uste merezi duenik hemen orain arte
arratsaldeko partean aipatu diren gauza guztiei
banan-banan erantzutea.
Goizean aipatu dut, baina berriro ere aipatu
nahi dut harro gaudela, benetan ilusio handiz gau-
dela Parlamentuan egoteko aukera izango dugula-
ko eta 43 000 nafar abertzale ezkertiarrek gu boz-
katzeko aukera izan dutelako.
Goizean ere aipatu dut horrek deserosotasun
handia sortzen duela sektore batzuetan, eta zenbait
interbentziotan garbi gelditu da, Barcina anderea-
ren diskurtsoan bereziki. Ez gaitu harritu, ez nau
harritu. Y es precisamente esa incomodidad la que
le ha llevado a utilizar en esta ocasión las pinta-
das o artimañas dialécticas más bajas a la hora de
replicarme.
Le quiero decir que Bildu está formado por
hombres y mujeres que nos consideramos abertza-
les, progresistas y de izquierdas, que formamos un
equipo, independientemente de quién hable en
cada momento. No sé si ve usted al señor Ramírez
nervioso porque hable yo o él. Es evidente que
estaría igual de molesta independientemente de
quién hablara. Y yo creo que su nerviosismo y su
incomodidad responde más a su incapacidad para
situarse ante esta nueva situación, que, por mucho
que la nieguen, saben que se está dando y que va a
seguir avanzando, en las que no exista ningún tipo
de violencia. Ya lo hemos dicho a la mañana y me
reitero en lo mismo: es lamentable querer aferrar-
se o anclarse a situaciones dolorosas, donde la
gente sufre –y eso lo decimos nosotros tambi-
én–,para construir un discurso político o no variar
el discurso político que teníamos hasta ahora.
Le hemos dicho antes también que es lamenta-
ble no querer reconocer los avances que se han
dado en los últimos tiempos. Y no me gustaría que
se frivolizara con este tema, como creo que ha
hecho el señor García Adanero. Yo, por supuesto y
con todos los respetos, no he venido, ni mucho
menos, a perdonar la vida a nadie. ¡Faltaría más!
Pero tampoco puedo permitir que se frivolice con
lo de “confórmense ustedes, que llevamos dos
años sin atentados”. Evidentemente, no lo he
dicho en ese sentido. Yo creo que en el contexto se
ha entendido. Y quien quiera descontextualizar eso
yo creo que está haciendo una lectura interesada.
Es un tema bastante lamentable y de bastante
sufrimiento como para sacarlo a colación así.
Benetan, eta esan dut, ez dugu banan-banan
erantzungo, ez genukeelako tarterik izango esan
den guztiari erantzuteko. Edozein modutan, pen-
tsatzen genuen ez zenutela horrenbesteko tarterik
izango guri dedikatzeko, baina ikusten da baietz.
Bestetik, aurpegiratu diguzue geuk ez dugula
ezer zehaztu. Ez gara hona etorri gure programa
aurkeztera. Hori beste norbaitek egin behar zenu-
ten. Beraz, gure zehaztasun maila gure programan
dago, guk ere programa badaukagulako. Hemen
zuek zuen akordioa eta zuen programa aurkeztu
behar zenuten. Guk lehen ere esan dugu gure ustez
hutsala eta oso zehaztasun gutxikoa zela. Gu ez
gara hona etorri gure programa aurkeztera.
Gure interbentzioan saiatu gara guretzat fun-
tsezkoak diren alderdiak azpimarratzen. Alde bate-
tik, aipatu ditugu bestelako eredu sozioekonomiko
baten inguruan eta justizia sozialaren inguruan
zuen diskurtsoan ikusten genituen hutsuneak, bes-
terik gabe. Eta bestetik, aipatu dugu guretzat
ardatz nagusia dena, gure herriaren elkarbizitza-
rako ezinbesteko ardatza, eta instituzioek ere heldu
behar dioten ardatz nagusia. Eta gure interben-
tzioaren bigarren ardatz hori da bakea eta norma-
lizazio politikoa. Eta normalizazio politikoa mai-
uskulekin, ez guk esaten dugulako edo guk deitzen
dugun normalizazio politiko hori. Gu ere hemen
egotea normaltasun politikoaren seinalea da. Eta
espero dezagun etorkizunean ere bide horretan
gero eta urrats gehiago emateko aukera izatea.
Bereziki horretaz hitz egin dugu, pero es que
parece delictivo, parece que en vez de hablar de
paz y de normalización política, hemos venido aquí
a hablar de bombas. Estamos hablando de supera-
ción de todas las violencias, estamos hablando de
nuestra apuesta clara, y no voy a hacer un discurso
de justificación ni mucho menos, hemos hablado de
víctimas, pero es que parece que hayamos venido
aquí a cometer algún delito, parece que hayamos
estado hablando de violencia, parece que hayamos
estado hablando de bombas. 
No sé, yo creo que responde más a la sensación
de pensamiento único donde las palabras como
libertad, condena, violencia solo pueden tener una
única acepción, y no es así. La libertad para unos
y otros tendrá acepciones diferentes. El término de
violencia parece ser que solo hay uno. El término
víctima para que no hay más que uno. Eso también
podrá entrar en el debate político. ¿O no puede
entrar en el debate político? Evidentemente. 
Gure apustua garbia da. Behin eta berriro esan
dugu: gure apustua irmoa da. ETAren indarkeria-
ren inguruan ere apustua irmoa da. Eta zalantza-
rik daukanak bestelako irakurketa bat egiten due-
lako da. Baina nik ere baditu zalantzak. Eta ez
nator inori bizitza barkatzera, lehen esan duzun
bezala. Baina argi dago, hemen indarkeria gai-
tzesteaz hitz egiten ari garenean eta hitz egiten
denean segurtasun indarren inguruko defentsa egi-
teaz, hor baditugu baita ere bestelako tortura
kasuak, eta badaukagu udaltzaingoa Iruñean ber-
tan eta ikurrinaren gaiarekin aurreko egunetan
agertu dena. Horiek ere babes osoa izango dute
zuen aldetik, eta oso zilegi da. Baina hemen ere
badira beste gauza batzuk eta ematen du horretaz
ezin dela hitz egin.
Gure hizkera anbiguoa dela, eta ez dakidala
ekintza esan edo atentatua esan. Ez daukagu batere
problemarik horretan. Guk planteatzen duguna da
instituzioek ere, eta zeuk Barcina anderea, eta geuk,
hemen gauden guztiok, eta instituzioetako partaide
garen guztiok, badaukagula erantzukizun garbi bat
normalizazio politikoaren gauzapenean, eta horre-
tan urratsak ematean, eta bakea lortzeko bidean. 
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Orduan, otras ventanillas, pues habrá muchas
ventanillas, pero a cada uno la que le toca. A mí no
me toca ninguna otra. Ahora mismo estoy aquí.
Por tanto, habrá que recurrir a las ventanillas que
toquen. Si estamos aquí para hacer una labor insti-
tucional ¿a qué ventanilla tenemos que recurrir? O
nos quitamos los muertos de encima, nos quitamos
las cargas de encima. Si usted quiere actuar así...
Bukatzeko, eta ez dut uste merezi duenik gehia-
go luzatzea. Patxik erantzun du, baina nik ere ez
nuke esan gabe utzi nahi, Euskal Herriaz ari gare-
nean edo existitzen ez diren errealitateez ari gare-
nean anexio hitza erabiltzea 1512ko konkista odol-
tsu hori adierazteko eta hori konparatu nahi izatea
orain nazionalismoak edo abertzaletasunak plan-
teatzen duenarekin, nik uste dut ez daukala…, ez
dakit nola adierazi. Guk planteatzen duguna da
nafar herritarrok geure erabakitzeko eskubidea
gauzatzea. Zergatik diozu horren besteko beldurra
nafar herritarrok esan dezakegunari? ¿No se
puede preguntar a los ciudadanos navarros y
navarras qué es lo que quieren ser o qué es lo que
no quieren ser? Sin más.
Por acabar, eta bukatzeko, besterik gabe, zuen
diskurtsoa entzun ondoren, bagoaz oraindik ere
jakin gabe zer gertatuko den UPNArekin, zer ger-
tatuko den abortuarekin, zer gertatuko den ETBre-
kin. Jarraitzen dugu pentsatzen diskurtso hutsal
samarra izan dela. Eta espero dezagun gaurkoa
garbi dago nola bukatuko den eta, beraz, beste
modu batean lan egiteko aukera izatea behintzat.
Eskerrik asko. (APLAUSOS)
SR. PRESIDENTE: Señor Cervera, tiene la
palabra por un tiempo máximo de diez minutos.
SR. CERVERA SOTO: Señor Presidente, seño-
ra candidata, señoras y señores Parlamentarios,
buenas tardes. Con su permiso, señora Barcina,
quisiera responder a las alusiones que me ha dedi-
cado el señor Jiménez, evidentemente, en contesta-
ción a las que yo le he hecho esta mañana. Mire,
señor Jiménez, creo que usted ha entrado en un
juego que es muy habitual en política, que es ese de
buscar lo que se supone que el otro es, es decir, que
me diga usted a mí lo que nosotros somos, ese tipo
de juegos. Y yo creo, sinceramente, que esto no
contribuye a que aquí podamos definir adecuada-
mente nuestras posiciones políticas, en cambio,
usted sí que ha definido su posición política de una
forma muy clara en las palabras que ha pronuncia-
do, y muy específicamente cuando le ha dicho al
señor Zabaleta que estaban de acuerdo práctica-
mente en todo lo que habían podido hablar durante
estos días. A confesión de parte, poco más queda
por decir. Luego pueden ustedes jugar a la centra-
lidad o a buscar la idea de que hay un acuerdo con
UPN de una manera o de otra, pero usted ha dicho,
ha declarado, ha manifestado muy claramente
dónde se sitúa, y lo ha dicho específicamente en
relación con una referencia como la del señor
Zabaleta. Señora Barcina, he ahí el socio.
En segundo lugar, señor Jiménez, yo no sé lo
que pasa en Canal Nou y realmente me importa
bastante poco, pero hablando de austeridad sí que
le hablaré de la austeridad que no se ha vivido en
España durante los últimos años. La que no se ha
vivido es esa austeridad que les llevó a ustedes a
reducir el poder adquisitivo de las pensiones, a
tener que subir el IVA y el impuesto de los hidro-
carburos, la que llevó a su Gobierno, al Gobierno
del Partido Socialista, a reducir los sueldos de los
funcionarios, a producir, en definitiva, el mayor
recorte social de la historia de nuestro país. Eso es
lo que ocurre precisamente por la austeridad que
ustedes no practican, y, verdaderamente, que des-
pués venga usted aquí a hablar no sé qué de Canal
Nou es casi sarcástico.
En tercer y último lugar, señor Jiménez, le diré
que también es recurrente el discurso que ustedes
utilizan de que el Partido Popular no tiene alterna-
tiva, no tiene soluciones. Ya lo hemos visto, ya lo
vimos en las pasadas elecciones, y seguro que usted
lo ha comentado con sus compañeros del comité
federal. Habrá visto qué es lo que se dijo en el
comité federal, con usted presente, y habrá visto
que, efectivamente, esos diez puntos de diferencia
que les sacamos en las pasadas elecciones no pue-
den significar otra cosa precisamente que que el
futuro de este país y la esperanza de este país es la
que representa el Partido Popular. Usted puede
seguir diciendo que no tenemos soluciones, pero
vea usted la taxativa demostración de que esas
soluciones no solamente existen sino que, además,
en estos momentos tienen la mayor adhesión de los
ciudadanos de España en relación con los resulta-
dos electorales que se dieron el pasado 22 de mayo.
Señora Barcina, yo quisiera comenzar por
recordar que durante estos días usted ha hablado
de forma bastante recurrente de la necesidad que
todos tenemos de elevar miras, de intentar hacer
cosas con una cierta altura política. Usted ha
hablado incluso de generosidad. Yo, por supuesto,
no tengo por menos que reconocer esa actitud si es
la actitud que usted dice que tiene, pero a mí me
gustaría que, en este sentido, comenzáramos por
compartir una cierta altura no ya de miras, sino de
argumentación parlamentaria, y le voy a decir que
hay dos cosas en las cuales este grupo parlamenta-
rio no va a perder aquí ni un solo minuto. En pri-
mer lugar, no vamos a perder ni un solo minuto en
repetir las cosas que hayamos dicho de una forma
suficientemente precisa y que cualquier oponente
dialéctico en este Parlamento quiera tergiversar.
No lo vamos a hacer. Yo tengo muchísimos defec-
tos, pero, desde luego, hay una cosa en la que
intento esforzarme bastante, que es en la precisión
terminológica. Y en relación con la fiscalidad y con
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las cosas que hemos estado comentando y que
usted ha pretendido responder de forma relativa-
mente tergiversada en su intervención, yo le digo
que no voy a repetir nada, nos vamos a remitir en
todo caso a lo dicho, a lo que constata el Diario de
Sesiones y, por supuesto, a lo que hayan podido
recoger los medios de comunicación.
Pero hay otra cosa en la que tampoco voy a
perder ni un minuto, ni yo ni ninguno de los miem-
bros de este grupo parlamentario, y es en ese
juego de decir qué es lo que pasa en Murcia, qué
es lo que pasa en Extremadura o qué es lo que
pasa en Madrid. No vamos a entrar en ese juego,
señora Barcina, porque usted nos está pidiendo
coherencia, pero es una coherencia que precisa-
mente usted no nos puede pedir, y usted no nos la
puede pedir porque así como el portavoz de su
grupo se preguntaba qué es lo que piensan los
votantes del Partido Popular en Extremadura, evi-
dentemente, yo no le puedo preguntar a su porta-
voz qué es lo que piensan los militantes de UPN en
Extremadura, porque no existen.
Entonces, señora Barcina, yo le reconozco per-
fectamente que usted está aquí, como ha dicho, para
hablar de Navarra. Pues yo también estoy aquí para
hablar de Navarra y espero que en ese plano, que
creo que no es ni siquiera una altura argumental,
debería ser un presupuesto, es en el que nosotros
vamos a hablar, debatir, coincidir en algunas oca-
siones o divergir en otras, pero, desde luego, en ese
juego, que más bien parece un pellizquito argumen-
tal que una categoría política, a mí, desde luego, no
me va a encontrar nunca. Yo no le voy a hablar aquí
ni de Extremadura ni de Murcia ni de Valencia ni de
ningún otro sitio, yo voy a hablar aquí de lo que
representa mi presencia y la del grupo parlamenta-
rio del que soy portavoz en este Parlamento, que es
precisamente de Navarra. Reconozco que usted va a
hacer lo mismo, y, por lo tanto, considere que mi
opción no puede ser otra que la que usted también
ha dicho que aplica para sí.
Señora Barcina, creo que hay un resumen taxa-
tivo de este debate. Nosotros le hemos pedido con-
creción en algunas cuestiones. Usted ha dicho que
es una trampa que se le pida concreción a la can-
didata que esta tarde va a ser votada como próxi-
ma Presidenta del Gobierno de Navarra, y no-
sotros creemos que no. Nosotros creemos que
precisamente este Parlamento tiene que exigir esa
concreción porque también de nosotros depende
que hagamos una exigencia política de si lo que
dice usted luego lo hace. Por tanto, no es ninguna
trampa que nosotros le digamos que, por favor,
concrete cuál es el nivel de ajuste presupuestario
que cree que va a realizar en los próximos años.
Son cifras, y usted, lamentablemente, no ha dado
absolutamente ninguna cifra, y eso de la consoli-
dación presupuestaria, es decir, en qué entorno va
a tener que situar la reducción del gasto público el
año que viene y el año siguiente para conseguir el
objetivo de déficit cero creo que es algo mínima-
mente exigible a quien se presenta delante de no-
sotros invocando la posibilidad de ser investida
con nuestros votos como Presidenta del Gobierno
de Navarra. No es ninguna trampa argumental ni
ninguna trampa dialéctica, es lo mínimo que se le
puede exigir a una candidatura que se presenta
ante este Parlamento. 
Lo mismo le puedo decir en relación con las
cuestiones fiscales. Yo le he hecho un emplaza-
miento, por favor, diga si usted asume eso que
antes se asumía con cierta naturalidad por parte
de su partido, que era que ningún ciudadano
navarro en ningún tipo impositivo va a estar en
peor condición que en la que puedan estar en cua-
lesquiera lugares de España, y yo no he escuchado
que usted haya refrendado esto de esta manera tan
clara. Como tampoco ha dicho si está dispuesta o
no a introducir el criterio de gestión tributaria,
que se refiere a que el IVA solamente se pague a la
Hacienda Foral cuando ese IVA se haya cobrado
por los autónomos o por las pequeñas y medianas
empresas, porque esta es una medida que es fun-
damental precisamente para mejorar la financia-
ción de esas empresas, esa situación de los autó-
nomos que en estos momentos es verdaderamente
un auténtico lastre para nuestra economía.
Le he pedido también, y creo que esto no es
ninguna trampa sino una exigencia meramente
parlamentaria y democrática, que nos diga qué es
lo que va a hacer en relación con esa ley que yo he
denominado, y creo que con todo criterio, ley de
las listas negras de los profesionales. Si quiere, se
lo explico de otra manera o se lo digo de otra
forma. Es una ley que supedita el ejercicio de un
derecho básico y fundamental de los profesionales
sanitarios a que se rellene o no se rellene un
impreso, y yo quiero saber si el Gobierno que
usted va a presidir, con el Departamento de Salud,
en una cartera que será nombrada directamente
por usted, va a ejecutar o no esa ley en esos térmi-
nos, si va a supeditar el ejercicio de un derecho
básico y fundamental a que se rellene un impreso,
tal y como le plantea desde la pasada legislatura
la formación política con la que usted ahora va a
compartir Gobierno, y de la misma forma le
hemos pedido, porque creo que esto se lo podemos
pedir, que nos especifique aquí si, efectivamente,
usted está dispuesta a ampliar los conciertos edu-
cativos en la misma medida en que la libertad de
elección de las familias esté demandando la pre-
sencia de sus hijos en las aulas a través de esa
modalidad. 
Esto es lo que le hemos pedido que concrete y
usted no ha querido concretar diciendo que era
una trampa dialéctica, una argucia para ponerla
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en un brete. Yo creo que este es el mejor resumen
de todo este debate, que usted no ha sido capaz de
concretar estas cosas y se escuda en una mala
excusa, diciendo que eso es una trampa, precisa-
mente para no concretar.
Le reitero que ojalá tenga suerte, de verdad
que se la deseamos. Deseamos que usted tenga
suerte al frente del Gobierno de Navarra. Creo
que en Navarra hay dos problemas fundamentales,
hay un problema de modelo económico-social, que
se ha visto que en estos momentos está en crisis,
que se ha visto que precisamente por la caída de
los ingresos públicos, por la situación económica
tiene que suponer algún tipo de decisión importan-
te y de decisión de coraje del Gobierno que usted
va a presidir, porque esto no puede seguir así, si
no, esto va a conducirnos a una situación no solo
de desgobierno económico sino de carencia en la
capacidad de seguir prestando servicios públicos,
pero es que además, señora Barcina, creo que en
Navarra hay un problema actitudinal, un problema
que muchas veces nace precisamente de la políti-
ca, que es el problema de la autosatisfacción, de
pensar que todo está bien cuando realmente el
mundo ha cambiado, y ha cambiado de una forma
muy poderosa.
Nosotros le deseamos suerte, se lo digo muy sin-
ceramente, pero también le digo que tiene usted un
reto importantísimo y que todos esperamos que,
efectivamente, sepa asumir con coraje ese reto que
usted va a tener que asumir. Desde luego, como
resultante del debate, nosotros no hemos encontrado
una definición clara de medidas y de actitud que nos
permita darle nuestra confianza. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE: Señor Nuin, por Izquierda-
Ezkerra, tiene la palabra durante un tiempo máxi-
mo, le recuerdo, de diez minutos.
SR. NUIN MORENO: Muchas gracias, señor
Presidente. Yo creo que la gran mayoría de la
sociedad navarra no está preocupada por si Nava-
rra se incorporó voluntariamente al Reino de Cas-
tilla hace quinientos años o fue conquistada mili-
tarmente, no creo que ese sea el problema en el
que piensan los hombres y las mujeres de esta tie-
rra, y no creo, bueno, mejor dicho, creo que cada
vez más navarros y navarras están hartos de que
siempre se reproduzca con intensidad, de una
forma u otra, la confrontación identitaria entre el
navarrismo y el nacionalismo vasco.
Nosotros, desde luego, queremos que desde el
reconocimiento de la pluralidad y desde el ejerci-
cio de la libertad se desactive ese frentismo, entre
otras cosas para que nos podamos ocupar de lo
fundamental, y hoy lo fundamental son los proble-
mas de la sociedad navarra: los cuarenta y dos mil
parados y paradas, los miles de autónomos y
pymes que por falta de crédito o por falta de
apoyo cierran sus negocios, una juventud o gran
parte de la juventud con un futuro muy negro; esos
son los problemas. Y no es cierto, señora Barcina,
que todos seamos responsables de la crisis que
tenemos, porque decir que todos somos responsa-
bles de esta crisis es casi tanto como decir que
nadie es responsable de la misma. En esta crisis
hay responsables y víctimas, y también hay unas
políticas que nos han traído la crisis, claro que
hay políticas que nos han traído la crisis, y esas
políticas hoy están en cuestión. Son las políticas
del neoliberalismo económico, por supuesto, el
ataque a todo lo público, a todas las políticas
públicas, la desregulación de sectores decisivos de
la actividad económica.
Se ha hablado aquí del sector inmobiliario.
Claro, es que muchos ciudadanos se han tenido
que endeudar de forma muy importante para ejer-
cer el derecho fundamental de acceso a la vivien-
da, y eso no ha sido por casualidad, eso tiene res-
ponsables, eso no es una especie de catástrofe
natural, como un terremoto que sucede porque sí,
eso es porque se ha permitido un funcionamiento
altamente especulativo del mercado de suelo y
vivienda, y alguien lo ha permitido: unos Gobier-
nos que han actuado con unas políticas, con unos
principios de política económica. Eso es lo que
hoy está en cuestión, y cada vez más cuestionado,
desde la sociedad y desde el pensamiento político
y económico, y eso se llama neoliberalismo, les
guste o no, y es así. Y ustedes han estado compro-
metidos con esas políticas, ustedes y también el
Partido Socialista, porque, por cierto, hablando de
la burbuja inmobiliaria, claro que la ley del suelo
la aprobó el Partido Popular cuando ustedes for-
maban parte del Partido Popular, pero también es
cierto que el Presidente Rodríguez Zapatero en su
primera legislatura 2004-2008 no hizo nada para
desactivar el funcionamiento especulativo del mer-
cado de suelo y vivienda.
Por lo tanto, claro que hay responsables políti-
cos, claro que hay posturas de política económica,
ideológicas, que también son responsables de esta
situación, y hoy está cuestionándose esto, hoy hay
otra vez lucha ideológica, lucha política sobre
estas cuestiones. El neoliberalismo económico, lle-
vado por su prepotencia, en algún momento decre-
tó el fin de la historia de los sistemas políticos,
ideológicos en el mundo, y hoy, después del fraca-
so evidente de sus principios, de sus valores, de
sus políticas, todas esas grandes afirmaciones son
papel mojado.
Creo que en este debate sobre las réplicas que
usted ha tenido con los diferentes portavoces,
señora Barcina, ha sido muy clarificadora la con-
testación que le ha dado al señor Cervera, al por-
tavoz del Partido Popular, sobre el examen que el
señor Cervera le quería poner. Ha dicho usted: no
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me voy a poner nota, pero ya sabe que mi nota es
muy alta. Y es un examen para medir el nivel de
derechas de su Gobierno, de sus propuestas.
Claro, ese es el examen que le ponía Cervera, y
usted le ha dicho: señor Cervera, ¿va a cuestio-
narme a mí?, ¿qué soy yo, qué represento yo, qué
políticas quiero hacer? Ya lo sabe, evidentemente,
las políticas de la derecha que siempre he practi-
cado y en las que siempre he creído. Muy revela-
dor, evidentemente, de que este Gobierno de coali-
ción es más de lo mismo, que las políticas que
usted, señora Barcina, representa y va a seguir
aplicando son las políticas de la derecha. 
Yo le he hecho unas cuantas preguntas en mi
primera intervención, ha contestado algunas y
otras no, pero la respuesta a las mismas en lo con-
creto y en los contenidos demuestra lo que va a
hacer su Gobierno y dónde se sitúa en cuanto a las
políticas y la ideología. No va a realizar una refor-
ma fiscal sobre los que más tienen, los que más
ganan y que además son los que reforma tras
reforma cada vez van pagando menos en nuestra
sociedad. Y no le ha gustado, o ha hecho alguna
referencia a que yo haya hablado sobre el concep-
to de sistema fiscal competitivo. Ustedes han
incorporado ese concepto en su pacto. Claro, es
que si se dejan llevar por esa lógica ustedes van a
trabajar por un sistema fiscal competitivo. ¿Saben
cuál es el sistema fiscal más competitivo? El que
no tiene impuestos, ese es el más competitivo.
A mí me extraña, de verdad, que el Partido
Socialista acepte incorporar estos conceptos cuan-
do se está hablando de política fiscal y de sistema
fiscal. Y lo que nos ha dicho usted en política pre-
supuestaria es que no se va a subir un euro de
impuestos a los que más tienen y a los que más
ganan y que va a haber restricción presupuestaria.
Ahora, eso sí, restricción presupuestaria en salud,
en educación, en dependencia, pero el Museo de
los Sanfermines lo haremos. ¿Es eso prioritario?
¿Eso es una prioridad en este marco de restricción
presupuestaria que usted nos trae hoy aquí? Y, en
cuanto a la Ciudad de la Seguridad, ¿es necesario
gastar millones de euros en una Ciudad de la Segu-
ridad ahora, en este marco de restricción presu-
puestaria tan duro que usted nos está planteando? 
Caja Navarra. No hablemos de Caja Navarra.
Pero si es que se va a privatizar y va a salir a
Bolsa dentro de quince días, ¿cuándo vamos a
hablar de Caja Navarra? Tendrá que ser ahora
cuando hablemos sobre si es necesario o no que
mantengamos un instrumento que ha sido funda-
mental para el desarrollo económico de Navarra,
con sus aciertos y sus errores. Nosotros creemos
que hay una opción a la salida a Bolsa, a la entra-
da de capital privado: si hay que capitalizar Caja
Navarra y Banca Cívica porque las cuentas están
mal o por lo que sea, vayamos al FROB, pero si
esta otra opción se va a utilizar o no habrá que
hablarlo antes de salir a Bolsa. Entendemos que
no va a hacer nada por impedir la privatización de
Caja Navarra.
En cuanto al cambio climático, al desarrollo
sostenible, ¿nos vamos a plantear algún objetivo?
Incumplimos Kioto en emisiones de gases con
efecto invernadero, eso es evidente. La pasada
legislatura aquí hubo una ponencia parlamentaria
que estableció un plan, una estrategia con unos
objetivos. El anterior Gobierno de Navarra no
asumió, no incorporó, rechazó esa estrategia que
planteaba unos objetivos de reducción de gases
con efecto invernadero. ¿Su Gobierno va a tener
objetivos en esta materia o solo va a tener retórica
y declaraciones? 
En cuanto a las acciones de Iberdrola, dice que
nos conformamos con los dividendos. ¿Usted cree,
señora candidata, que los autónomos, las pymes
están ahora como para conformarse con los divi-
dendos que den esas acciones? El problema es que
es ahora cuando hay que movilizar todos los
recursos que tenemos. Cuando están cerrando las
pymes, cuando están cerrando los autónomos por
no tener crédito, por no tener financiación, cuan-
do hay que movilizar todos los recursos que poda-
mos; en estos años, en estos momentos. Si dentro
de unos años superamos esta situación de falta de
crédito no será tan acuciante, no será tan necesa-
rio, es ahora cuando hacen falta no solo los divi-
dendos de esas acciones, sino convertirlas en
recursos y capitalizar Sonagar, por ejemplo, para
dedicar íntegramente esos recursos a apoyar a las
pymes, a los autónomos.
¿Las familias navarras van a poder elegir en
toda Navarra el modelo lingüístico que desean
para sus hijos en libertad, en ejercicio de la liber-
tad? Es así como se desactiva el frentismo y la
confrontación en materias de pluralidad lingüísti-
ca, cultural. 
Estudios de Medicina. Hay que seguir estu-
diando sobre los estudios de Medicina; esto es lo
que nos dice el futuro Gobierno, nada más. Bueno,
pues aquí se evidencia que el compromiso de la
candidata, el compromiso de UPN, el compromiso
del futuro Gobierno está de una forma muy clara
con la universidad privada y no con poner en mar-
cha esta nueva titulación en la UPNA.
Se van a seguir financiando, porque no se ha
contestado, los centros educativos privados que
segregan alumnos por razón de sexo. No se va a
permitir a las mujeres navarras que ejerzan en la
sanidad pública plenamente sus derechos en mate-
ria de salud sexual y reproductiva. ¿Qué va a
suceder con el pacto por la mejora de la enseñan-
za pública? En estos momentos hay una denuncia
de los sindicatos sobre una reducción de plantillas
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en Educación Secundaria. ¿Tiene algo que decir
en este Pleno de investidura la candidata, próxima
Presidenta del Gobierno? ¿Se van a reducir efecti-
vamente esas plantillas o se va a parar esa medi-
da? Porque eso afecta también a la calidad del
sistema educativo.
En fin, en nuestra opinión, todo esto nos
demuestra lo que venimos diciendo a lo largo de
este debate, que este Gobierno es más de lo
mismo, que este Gobierno tiene una clara identifi-
cación con las políticas conservadoras, con las
políticas de la derecha, y, en ese sentido, Izquier-
da-Ezkerra, evidentemente, votará no a su investi-
dura, señora Barcina.
SR. PRESIDENTE: Acabado este turno de
réplica, no sé si la señora Barcina quiere interve-
nir. Tiene la palabra la señora Barcina.
SRA. BARCINA ANGULO: Gracias, señor
Presidente. Intervengo más por deferencia y para
cerrar este día del discurso de investidura en rela-
ción con algunos de los comentarios que se han
hecho. Voy a intentar ser breve y resumir. El señor
Zabaleta dice que no aprendí muy bien algunas de
las lecciones que él dice que me dio o que yo pude
escuchar en mi época de estudiante. Bueno, pues
esa Euskal Herria, como usted bien dice, es una
entidad políticamente estructurada que nunca
existió. Quizás usted ya está remontando el origen
de esa ficción que usted crea no solo a Navarra,
ahora parece ser que es a Pamplona, al reino de
Pamplona, que yo tan bien conozco y que tanto he
estudiado, con esos reyes que tuvimos en Pamplo-
na, que fueron los primeros reyes de las Españas,
desde Fuenterrabía hasta Castilla, se extendió
mucho y llegó a León, no sé si es hasta allí hasta
donde usted quiere llevar ese ente que nunca exis-
tió, que es Euskal Herria.
En cuanto a hacer algo por la paz, por la con-
vivencia, por la libertad, por supuesto, lo estamos
haciendo continuamente, desde hace años estamos
defendiendo de verdad la libertad de todos con las
leyes, con ellas es con las que estamos defendien-
do la paz, la convivencia, la libertad, y con todos
los instrumentos que nos da nuestra democracia,
también con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
Hay algo que yo creo que sirve para el señor
Zabaleta y también para la señora Ruiz, que
hablan de ese derecho a decidir de los navarros.
Es que los navarros decidimos elección tras elec-
ción, y yo creo que lo que tienen que empezar a
comprender ustedes es que elección tras elección
lo que ustedes defienden no representa ni al 30 por
ciento de la población porque el 70 por ciento de
los navarros no quiere que Navarra deje de ser
una comunidad diferenciada, propia, integrada en
nuestra nación, que es España; nos lo dicen elec-
ción tras elección, cada cuatro años, y ahora nos
lo han vuelto a decir. Con lo cual ¿qué miedo
vamos a tener a que decidan los navarros? Es que
ya hemos decidido, acabamos de decidir el 22 de
mayo. Tomen buena nota y analicen los resultados. 
El señor Zabaleta decía: igual es que la señora
Barcina no quiere que yo haga el discurso de
investidura. A ver, que no soy yo, que, por supues-
to, tampoco porque nunca le he votado, es que los
navarros en su conjunto, desde hace muchos años,
elección tras elección, nunca han hecho que la
lista más votada sea la que usted representa ni le
han dado oportunidad de hacer un discurso de
investidura, o sea que no soy yo, son los navarros
en su conjunto.
También decía: ¿qué es el respeto que está
pidiendo a la hora de tener relaciones con otras
comunidades autónomas? A ver, no hay mayor
falta de respeto que la de aquel Gobierno de una
Comunidad que niega la existencia de la Comuni-
dad vecina. Hombre, ese respeto yo se lo pido a
todos y lo tengo con todos, no sabe cómo respeto
yo a la Comunidad Autónoma Vasca, pero como
tal, como está configurada en nuestra Constitu-
ción, la respeto igual que a La Rioja, que a Ara-
gón o que al resto de comunidades de nuestro país.
Con lo cual lo que pedimos es que nos respeten
igual a nosotros.
En relación con algunas otras de las cuestio-
nes, en concreto, la señora Ruiz decía: pues no sé
si ve al señor Ramirez nervioso. Hombre, un
poquillo le he visto, pero, bueno, si quiere, no le
veo muy nervioso, señor Ramirez, lo que le veo es
bastante resignado, resignado sí. Aquí, o lo tomas
o lo dejas, y me da la sensación, señor Ramirez, de
que usted lo ha tomado, lo ha aceptado, y ha acep-
tado el hecho de que la señora Ruiz sea la porta-
voz aunque usted fuese el cabeza de lista. Le veo
resignado; de buen humor, pero resignado.
Por otro lado, señora Ruiz, le voy a insistir en
que nuestra terminología no es ambigua en ningún
caso, y la libertad, esa palabra tan universal, no
tiene adjetivos, entendámosla todos igual. Yo creo
que ustedes le acaban de poner adjetivos, y no ter-
mino de ver cómo entienden la libertad. Lo que no
me parece admisible, señora Ruiz, es que hable
con tanta ligereza de las víctimas del terrorismo.
Por favor, téngalas más en cuenta, no las trate con
tanta ligereza y pida de una vez que ETA, que es
quien nos está causando tanto dolor y tanto daño,
se disuelva, que entregue las armas, que desapa-
rezca, porque así todos tendremos libertad plena.
Ojalá ese día lo veamos todos pronto.
El señor Cervera comentaba que tiene una
gran precisión terminológica. Bueno, pues se ve
que no se ha explicado bien del todo, y lo digo no
solo porque no le he entendido yo, sino porque
algún otro grupo como Izquierda Unida tampoco
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ha entendido algunas de sus apreciaciones sobre
fiscalidad. 
También comenta que, por favor, nos centremos
en Navarra y en qué es lo que quiero hacer. La ver-
dad es que yo estoy encantada de que nos centre-
mos en Navarra. Y dice: no me hable de Extrema-
dura, no me hable de Murcia, no nos hable de otras
comunidades o ciudades del resto de España.
Entonces, ¿por qué usted me habla a mí tanto de
Zapatero? ¿Jugamos todos igual y con las mismas
cartas? ¿Hablamos de Navarra? Empiece usted, si
hablamos de Navarra hablamos de Navarra. Lo
digo por utilizar el lenguaje con la misma precisión.
Además me dice que ojalá tenga suerte. Pero
si es con su voto, no soy Presidenta, ¿eh? Téngalo
en cuenta.
Dice que respondamos sobre cuál es nuestro
modelo en muchos temas fiscales. Yo creo que es
tan obvio que es volver a decir lo mismo con distin-
tas palabras. ¡Cuántas veces no ha dicho UPN
que, por supuesto, en Navarra no tendremos mayor
presión fiscal que la que tienen el resto de ciudada-
nos españoles, que vamos a intentar estar en mejor
posición, cumpliendo siempre las normas, que la
presión fiscal sea equivalente porque eso nos lo
exigen nuestras normas! Por supuesto que estamos
en esa línea y por supuesto que el acuerdo firmado
entre Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socia-
lista permite usar nuestro régimen foral para crear
riqueza, economía, empleo. Riqueza que sea, ade-
más, solidaria, a través de nuestro Convenio, con
el resto de los pueblos de España. Por supuesto,
que aquí esa presión fiscal sea menor, pero que
sirva para crear riqueza, empleo y luego ser soli-
darios. Ese es nuestro objetivo, lo hemos dicho por
activa y por pasiva, así que me parece que lo tiene
claro y que sabe que lo vamos a utilizar como
siempre ha hecho UPN, como cuando usted forma-
ba parte del equipo de Miguel Sanz y estábamos
juntos. No sé, me da la sensación de que se le han
olvidado muchas cosas. Repase un poco nuestros
valores sobre la libertad de enseñanza, es que está
claro qué es lo que defendemos. Y he dicho muy
claro que no hemos renunciado a ninguno de nues-
tros principios y valores.
Más temas. En cuando a la intervención de
Izquierda Unida, igual no me he explicado bien del
todo en uno de los temas que hacía referencia a
Iberdrola. Además de los dividendos, lo que se está
haciendo a través de Sodena, que es la sociedad
pública, es pedir préstamos con la garantía de las
acciones que tenemos, las acciones de Iberdrola,
para ayudar precisamente a las empresas en la
línea que está diciendo usted. Luego fíjese qué bien,
estamos ayudando a las empresas sin perder el
patrimonio en un momento, además, en el que las
acciones están bajas. De esto podríamos seguir
hablando mucho tiempo y seguro que lo hacemos,
pero no se preocupe, que nuestra apuesta está clara
por las empresas, por la capitalización, por el
emprendimiento, aprovechando al máximo todos los
recursos que tenemos disponibles, y en este caso y
en este momento en concreto, creo que se lo he
dicho con claridad, no procede vender esas accio-
nes porque su valor es bajo, porque están a menor
valor del que se considera que deben tener y porque
ya estamos utilizando ese patrimonio para que se
nos puedan conceder préstamos con la garantía que
significa tener esas acciones. Luego yo creo que se
está actuando perfectamente para conseguir el
objetivo de que las empresas estén mejor.
Y en cuanto a la apuesta por la enseñanza
pública, quiero recordarle algo que sabe usted
mejor que yo porque ha estado en este Parlamento
y yo he estado en el Ayuntamiento de Pamplona:
ese acuerdo por la enseñanza pública acaba el 31
de agosto, tendremos que hacer un nuevo acuerdo,
y sobre ese será sobre el que trabaje el próximo
Gobierno de Navarra en la enseñanza pública.
Lo que no cabe, señorías, es que hoy estamos
iniciando una tarea, una tarea que vamos a liderar
los dos grupos mayoritarios de esta Cámara:
Unión del Pueblo Navarro, con diecinueve Parla-
mentarios, y el Partido Socialista, con nueve, y
vamos a afrontar una tarea ilusionante, complica-
da, llena de retos. Somos conscientes de que este
camino no va a ser fácil. Hemos empezado hoy a
compartir alguna amargura de críticas de distin-
tos grupos de este Parlamento, pero, señorías, les
puedo decir que si esta Cámara me concede el
honor de ser la próxima Presidenta del Gobierno
de Navarra afrontaré esta responsabilidad llena
de ilusión, de empuje y con ganas de trabajar, con
muchas ganas de trabajar. No hay varitas mági-
cas, desde luego yo no tengo ninguna, pero me
puedo comprometer aquí a poner todo mi empeño,
mi predisposición al diálogo, al acuerdo con todos
los agentes económicos y sociales, con todos.
Estoy convencida, además, de que los proble-
mas que sufre nuestra sociedad son superables.
¿Por qué? Porque son problemas, y los problemas
tienen que tener solución, se la tenemos que bus-
car nosotros, y esa solución tendremos que darla
lo antes posible. El final para dar solución a los
problemas estará más cerca si somos capaces de
dar todos nosotros lo mejor de nosotros mismos.
Yo estoy dispuesta y a veces lo que nos separa, de
verdad, señorías, no es tanto. Busquemos lo que
nos une para solucionar los verdaderos problemas
de los navarros. Vamos a tener un Gobierno fuerte,
sólido, un solo Gobierno liderado por esta Presi-
denta con el apoyo de dos partidos, dos partidos
que nos hemos prometido lealtad, que tenemos un
pacto firmado que vamos a cumplir porque esta-
mos anteponiendo los intereses de Navarra a los
de nuestros partidos. Así que yo creo que no nos
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queda más que trabajar con ilusión, con ganas,
por hacer realidad este acuerdo entre los dos par-
tidos, porque aunque el camino no sea fácil yo
deseo que dentro de cuatro años Navarra esté
mucho mejor posicionada que hoy en calidad de
vida, en grado de bienestar para todos. Así que
gracias, y les pido su confianza para ser la próxi-
ma Presidenta del Gobierno de Navarra. Muchas
gracias. Eskerrik asko. (APLAUSOS)
SR. PRESIDENTE: Culminado este debate,
señorías, vamos a proceder a la primera votación
de la investidura de la señora Barcina. La vota-
ción será secreta por papeletas, de conformidad
con lo dispuesto en la norma quinta del artículo
173 del Reglamento de esta Cámara.
Sus señorías escribirán la palabra “sí” si apo-
yan a la candidata, “no” si no la apoyan o, en su
caso, la palabra “abstención”. Como es lógico,
también lo podrán hacer en vascuence. Serán váli-
dos los votos en blanco, los restantes serán consi-
derados votos nulos.
Como habíamos anunciado la votación a las
18:45, vamos a suspender la sesión y mientras
tanto ustedes pueden marcar lo que consideren
oportuno. Suspendemos la sesión por dos minutos.
(SE SUSPENDE LA SESIÓN A LAS 18 HORAS Y 41
MINUTOS.)
(SE REANUDA LA SESIÓN A LAS 18 HORAS Y 43
MINUTOS.)
SR. PRESIDENTE: Señorías, vamos a reanu-
dar esta sesión, para proceder a la primera vota-
ción de la investidura de doña Yolanda Barcina
Angulo. Señora Secretaria Primera, por favor, pro-
ceda a realizar el llamamiento de los señores y de
las señoras Parlamentarios y Parlamentarias.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Esporrín
Las Heras): Don Koldo Amezketa Díaz. Doña
María Victoria Arraiza Zorzano. Don Manu Ayerdi
Olaizola. Doña Yolanda Barcina Angulo. Don
Bikendi Barea Aiestaran. Doña Ana Beltrán Villal-
ba. Don Javier Caballero Martínez. Don Samuel
Caro Sádaba. Doña María Victoria Castillo Flo-
ristán. Don Alberto Catalán Higueras. Don San-
tiago Cervera Soto. Doña María Chivite Navas-
cués. Doña Marisa De Simón Caballero. Don José
Javier Esparza Abaurrea. Maite Esporrín Las
Heras. Don Eradio Ezpeleta Iturralde. Don
Román Felones Morrás. Asun Doña Fernández de
Garaialde y Lazkano. Doña Coro Gaínza Aznárez.
Don Carlos García Adanero. Doña María Isabel
García Malo. Doña Lourdes Goicoechea Zubelzu.
Don Jerónimo Gómez Ortigosa. Doña Carmen
María González García. Don Fernando Ibiltzieta
Olleta. Don Pruden Induráin Larraya. Don José
Iribas Sánchez. Don Roberto Jiménez Alli. Don
Txentxo Jiménez Hervás. Don Frantzisko Xabier
Lasa Gorraiz. Don Patxi Leuza García. Don Juan
José Lizarbe Baztán. Don Juan Carlos Longás
García. Don Txema Mauleón Echeverría. Don
José Miguel Nuin Moreno. Doña Nekane Pérez
Irazabal. Don Antonio Pérez Prados. Don Maior-
ga Ramírez Erro. Don Víctor Rubio Martínez.
Doña Bakartxo Ruiz Jaso. Doña Amelia Salanueva
Murguialday. Don Juan Luis Sánchez de Muniáin.
Doña Begoña Sanzberro Iturriria. Doña Aitziber
Sarasola Jaca. Don Sergio Sayas López. Doña
Elena Torres Miranda. Don Jorge Urdánoz Ganu-
za. Don Eloy Villanueva Cruz. Don Patxi Zabaleta
Zabaleta. Doña Amaya Zarranz Errea.
SR. PRESIDENTE: ¿Algún Parlamentario no
ha sido llamado? Si no es así, procederemos al
escrutinio.
Sí. No. Sí. Bai. Sí. Sí. Sí. Sí. Ez. Bai. Ez. No.
No. Ez. Ez. Bai. Sí. Sí. Sí. Sí. NO. Bai. Sí. NO. Ez.
Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Ez. No. Ez. Sí.
Sí. Sí. No. Sí. Sí. Ez. Sí. No. Sí. Ez. Sí.
Resultado de la votación, señora Secretaria
Primera, por favor.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Esporrín
Las Heras): El resultado de la votación ha sido 28
síes, 22 noes.
SR. PRESIDENTE: Señorías, el resultado de la
primera votación de la investidura de la señora
Barcina ha sido 28 votos a favor de la candidata y
22 votos en contra. Por consiguiente, habiendo
obtenido la candidata señora Barcina la mayoría
absoluta, se entiende otorgada la confianza. De
conformidad con lo recogido en el artículo 29 del
Amejoramiento del Fuero y con el artículo 173 del
Reglamento de esta Cámara, esta Presidencia lo
comunicará a Su Majestad el Rey a los efectos de su
nombramiento como Presidenta de la Comunidad
Foral de Navarra. Señorías, muchas gracias. Muy
buenas tardes. Se levanta la sesión. (APLAUSOS)
(SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 18 HORAS Y 54
MINUTOS.)
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Traducción al castellano de las intervenciones en vascuence:
(1) Viene de pág. 17.
SR. ZABALETA ZABALETA: Presidente y
miembros de la Mesa del Parlamento de Navarra,
Parlamentarios, público que nos acompaña, traba-
jadores de la Cámara, señoras y señores. Señora
Barcina, candidata a la presidencia del Gobierno
de Navarra, le hacemos saber claramente que Nafa-
rroa Bai votará en contra de su investidura. Y lo
hemos de hacer así, porque queremos actuar con
total responsabilidad. Es lo que debemos hacer si
atendemos a los ciudadanos cuya representatividad
ostentamos y si queremos actuar de manera absolu-
tamente honrada, porque debemos atender a aque-
lla parte de la sociedad a la que representamos y
debemos ser coherentes con lo pactos alcanzados y
compromisos adquiridos en el periodo electoral.
Por lo tanto, la primera de las razones para
votar en contra de su investidura es el deber de
actuar conforme al deseo de la parte de la sociedad
a la que representamos, y de acuerdo al proceder
que prometimos y con el que nos comprometimos.
Los ciudadanos navarros desean un cambio políti-
co, lo necesitan, les conviene y han votado a favor
de dicho cambio político, pero usted, señora candi-
data, simboliza y representa la continuidad, la mera
continuidad, concreta y directa, y no otra cosa. Su
objetivo y su pretensión son, señora candidata, tal y
como reconoció el otro día al hacer aclaraciones
sobre el tema del aborto, que las cosas sigan como
hasta ahora; absolutamente de la misma manera.
Es por ello por lo que Nafarroa Bai ha de votar en
contra de su candidatura, y así lo hará.
Si atendemos al programa que hoy ha expues-
to, y, más aún, al acuerdo de gobierno que alcanzó
hace dos días con el Partido Socialista de Nava-
rra, la continuidad es total; una continuidad abso-
luta. Las políticas de derecha, de extrema derecha
en muchos ámbitos, seguirán como hasta ahora,
de manera idéntica, por lo que Nafarroa Bai tiene
la obligación de votar en contra.
El Gobierno que saldrá del acuerdo que han
alcanzado UPN y PSN no es lo que necesitan los
ciudadanos navarros, no es lo que desean y no es lo
que eligieron el pasado 22 de mayo. El Gobierno
que saldrá del acuerdo entre UPN y PSN no tiene
como finalidad lograr la paz y la convivencia, y no
servirá para alcanzar dicha paz y dicha conviencia;
no tiene como objetivo el lograr para los navarros
la democracia y el derecho a decidir; y no va a ser-
vir para que quienes provocaron la crisis asuman
su carga correspondiente y para aligerar a quienes
sufren la crisis la carga que esta les ha provocado.
El Gobierno fruto del acuerdo entre UPN y PSN no
garantiza de ninguna manera la promoción de la
investigación libre, el progreso eficaz y el bienestar
generalizado. Y es que, señora candidata, al igual
que en su intervención, en el acuerdo de gobierno
entre UPN y PSN son mucho más importantes las
cuestiones no recogidas, es decir, las cuestiones que
faltan, que las que están y se mencionan. Resultan
mucho más significativas las carencias de este
acuerdo y del Gobierno al que dará lugar que los
principios, objetivos y fines que se han recogido.
He aquí dichas carencias, tan importantes como
preocupantes. Primera: en el acuerdo de gobierno
entre UPN y PSN no se mencionan la paz y la nor-
malización democrática; no hay mención alguna, ni
expresa ni tácita, a estas cuestiones. La paz y la
normalización democrática son algo que desea y
necesita urgentemente la sociedad navarra. La paz,
hacerse, se hará. Pero ustedes no lo reconocen
como un objetivo del Gobierno. La normalización
democrática se está produciendo, y se llevará a
cabo, pero ustedes, la coalición UPN-PSN, con el
segundo de los principios del apartado denominado
Modelo institucional de su acuerdo, únicamente
buscan la confrontación. ¿No cree, señora candida-
ta Barcina, que el Gobierno de Navarra debería
hacer un esfuerzo especial en la pacificación de la
sociedad y también en lo relacionado con lograr la
normalización política? ¿Acaso no tienen ustedes,
que integran la coalición UPN-PSN, ninguna inten-
ción, ninguna preocupación o ningún objetivo en lo
que a la pacificación se refiere? ¿Tampoco lo tienen
en lo relativo a la normalización política? ¿Van a
hacer algo en lo relativo a la memoria histórica?,
¿algo en lo que respecta a presos, víctimas y afecta-
dos por la violencia?, ¿o no van a hacer nada?
En el acuerdo de gobierno entre UPN y PSN,
señora candidata, y esta es la segunda de las caren-
cias, no hay reconocimiento de los derechos políti-
cos de los navarros, y mucho menos aún intención
de proteger dichos derechos políticos. Navarra es la
sociedad navarra. El sentimiento de Navarra es lo
que deriva de su derecho a decidir, y no otra cosa.
Por el contrario, lo que se pretende es obstaculizar,
limitar y congelar jurídicamente el derecho a deci-
dir de Navarra y de los navarros, como si más allá
de la Constitución y del Amejoramiento no hubiera
nada, como si nada fuera posible. Navarra ya exis-
tía antes de la Constitución, del Amejoramiento y
antes de UPN y PSN, y seguirá existiendo en el
futuro. También seguirá existiendo después de Nafa-
rroa Bai o cualquier otro partido, tal y como usted,
señora candidata, me respondió una vez, y es cierto.
Pero le vuelvo a repetir que Navarra seguirá exis-
tiendo después de la Constitución, del Amejora-
miento y de UPN, y también sin UPN.
Navarra, democráticamente, es la sociedad
navarra; la sociedad navarra y la decisión de los
navarros. Eso es, y no otra cosa. No existen lími-
tes, garantías ni blindajes, señor García Adanero;
democráticamente, no hay más. El querer utilizar
las estructuras o superestructuras jurídicas como
límite o cerco es pensar de una manera retrógada,
obsoleta y predemocrática. Y eso es lo que se
refleja y se materializa en en este acuerdo. Y es
que lo omitido en ese acuerdo es la pluralidad de
Navarra; la pluralidad ideológica, religiosa, de
modos de pensar, lingüística, social... ¿No cree,
señora candidata Barcina, que hemos de ser los
navarros, más allá y por encima de lo que digan la
Consitución y el Amejoramiento de Navarra, los
que debemos decidir el futuro político de Nava-
rra? ¿Reconoce o no a Navarra el derecho a deci-
dir políticamente?
Tercera carencia: en el acuerdo de gobierno de
UPN y PSN no se menciona ninguna intención de
reformar el Amejoramiento; ni para actualizarlo,
ni para llevarlo al mismo nivel de otras comunida-
des autónomas, ni para que los navarros tengamos
la posibilidad de votarlo, ni para ninguna otra
cuestión. ¿No cree usted, señora candidata Barci-
na, que el Amejoramiento de Navarra necesita ser
reformado y actualizado para que, entre otras
cosas, podamos participar en las relaciones con
Europa? ¿No cree usted, señora Barcina, que
Navarra debe conseguir el derecho de poder llevar
a cabo un referéndum? ¿Cree usted que, cumplien-
do con lo establecido en el Amejoramiento, debe-
mos mantener con la Comunidad Autónoma Vasca
relaciones normales y adecuadas en el ámbito
político, tal y como lo hacemos en el aspecto eco-
nómico, cultural y social?
Cuarta carencia: en el acuerdo de gobierno entre
UPN y PSN no se establece ningún tipo de objetivo,
fin o intención relacionado con el logro de siquiera
alguna competencia o transferencia. Mientras que
en la Comunidad Autónoma Vasca se han logrado
diez, quince, dieciséis... no sé cuantas competencias,
Navarra no ha logrado ni una sola. En la pasada
legislatura, ni se lograron ni se reivindicaron; en
esta, ni siquiera se ha previsto esa posibilidad. A jui-
cio de Nafarroa Bai, algunas competencias son prio-
ritarias; por ejemplo, la gestión del tráfico, la inves-
tigación, la gestión económica de la Seguridad
Social, la inspección laboral, etcétera. ¿No cree
usted, señora Barcina, que Navarra debería lograr
en esta legislatura alguna de esas competencias que
he mencionado, o alguna otra ? ¿No cree usted que,
en lugar de alabar tanto el Amejoramiento, deberían
ustedes, alguna vez, cumplir algo de él?
En el acuerdo de gobierno de UPN y PSN, y esta
es la quinta de las carencias, no se mencionan los
derechos de las personas, ni en el ámbito lingüísti-
co, ni en el de la educación, ni en el de la salud, ni
en el de las políticas sociales, ni en el de la cultu-
ra... En ese acuerdo no existen los derechos. Y, por
el contrario, los que se mencionan son criterios que
ponen de relieve u ocultan otras intenciones. La
palabra que más se repite en el acuerdo es plan.
Hay páginas en las que esa palabra se utiliza cinco
y seis veces. Pero, ¿por qué tantas veces? Sin duda,
porque se utiliza esa palabra, junto con compromi-
so y alguna otra, como subterfugio; porque no es
más que la manera de huir sin dar una respuesta
concreta. Sin embargo, a nuestro juicio, para reali-
zar la función de oposición es imprescindible reali-
zar preguntas concretas, propuestas concretas y crí-
ticas rigurosas, si es que se quiere cumplir esa
función con honestidad y honradez.
Señora candidata Barcina, ¿garantiza el
Gobierno de UPN-PSN que los ciudadanos que así
lo elijan podrán recibir en la sanidad pública la
totalidad de las prestaciones sanitarias, incluida
la del aborto? ¿Sí o no? En la sanidad pública; si
así lo eligen. Puesto que garantizar los derechos
significa poder recibir las prestaciones correspon-
dientes en las infraestructuras sanitarias públicas.
Y ¿garantiza el Gobierno de UPN-PSN los dere-
chos lingüísticos de los navarros o los derechos
relativos a la dependencia, atendiendo a la elec-
ción individual, tal y como se proclama en el
ámbito de la educación? ¿O quieren limitar dicha
capacidad de elección únicamente al ámbito edu-
cativo? Señora candidata Barcina, le agradecería
que, en la medida de lo posible, respondiera a
estas preguntas que le he formulado.
(... INTERVENCIÓN EN CASTELLANO).
Señoras y señores, señora candidata Yolanda
Barcina, Nafarroa Bai votará en contra del progra-
ma de gobierno que usted nos ha presentado, por
nuestra forma de pensar y por nuestra ideología,
por la representatividad que ostentamos, y también
porque para nosotros es absolutamente prioritario
tener en cuenta la pluralidad de Navarra. Le hare-
mos una oposición honesta y digna, y firme. Le hare-
mos críticas y le formularemos alternativas cada
vez, en todos los temas. Trataremos de realizar un
control preciso, pero poniendo en evidencia las gra-
ves carencias que tendrá su Gobierno, el Gobierno
de UPN-PSN; carencias que ya se observan.
Nuestra labor, nuestra función, nuestra obliga-
ción será la de hacer oposición. Y esa es nuestra
intención y nuestra preocupación. Si es importante
estar en el Gobierno, estar en la oposición tam-
bién lo es, y lo que reivindicamos y lo que exigi-
mos es que no nos pongan trabas, limitaciones y
obstáculos a la hora de realizar esta importante
labor. Nafarroa Bai realizará una oposición
correcta, digna y firme, con la colaboración de los
demás grupos de la oposición o sin ella; con res-
peto y honradez, pero con firmeza. Señora candi-
data Yolanda Barcina, le anuncio el voto en contra
de Nafarroa Bai. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señoras y señores. (APLAUSOS)
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(2) Viene de pág. 23.
SRA. RUIZ JASO: Buenos días a todos. En
primer lugar, me siento orgullosa de poder decir
que Bildu está presente, que estamos aquí, supe-
rando todos los obstáculos, aunque a alguien le
incomode. Lo siento. Porque les adelanto que
vamos a incomodarles, sí. Para la mayoría de la
sociedad navarra, en cambio, nuestra presencia
aquí es completamente legítima. Antes de nada,
quiero ratificar que vamos a responder con ilu-
sión, compromiso y responsabilidad a la confian-
za, apoyo y adhesiones que hemos recibido de la
sociedad.
Y es que nos sentimos enraizados en la socie-
dad. Y hemos nacido para ser la voz de la socie-
dad. En nuestra opinión, las instituciones son ins-
trumentos al servicio de las personas,
instrumentos para garantizar el bienestar de la
sociedad, instrumentos para posibilitar los dere-
chos de la sociedad, y no un objetivo en sí mismas. 
Señora Barcina, la presentación de su candida-
tura no ha podido ser más gráfica. Ha hecho usted
un triste discurso, que no transmite la más mínima
ilusión. Nosotros al menos así lo hemos percibido.
En cuanto a los contenidos, nos ha parecido vacío,
inconcreto. A lo largo de la hora que ha durado no
ha mencionado ni una medida concreta. ¿Será que
no las tienen decididas? ¿O será que las tienen
decididas y aún no las quieren dar a conocer? Nos
gustaría que nos lo aclarara.
Al principio de su intervención ha hablado de
la sociedad. Paradójicamente, usted ha manifesta-
do que la sociedad solicita cambios, y que la polí-
tica y los políticos han perdido credibilidad ante
los ciudadanos. Y ante eso ha subrayado usted la
necesidad de hacer política mirando a los ciuda-
danos. Estamos completamente de acuerdo, en
serio, pero escucharlo de su boca me parece cier-
tamente cínico. Y más vergonzoso me parece aún
que, siendo candidata de un Gobierno construido
desde la derecha, intente usted hacer un guiño a
un movimiento como el del 15-M. 
No ha dicho usted una sola palabra acerca de
la corrupción. 
Por otro lado, aunque usted presente a Nava-
rra como un proyecto de todos, se ha visto clara-
mente que no tiene la más mínima intención de
terminar con la exclusión. Se ha visto con claridad
que usted no quiere ser la presidenta de todos los
navarros, sino que va a ser la presidenta de los
navarros que piensan como usted. Usted no se
plantea en serio el bienestar de los ciudadanos. Al
contrario, antepone el interés personal y partidis-
ta. Tanto usted como el portavoz de UPN y el por-
tavoz del PSN  han hablado de un Gobierno fuerte
y estable. Dicen ustedes que nuestro pueblo nece-
sita un Gobierno así, y claro, la única forma de
Gobierno posible para ello era esta. Cualquier
otra posibilidad necesitaría el apoyo de Bildu, y,
claro, eso es impensable en Navarra. El señor
Adanero lo ha dejado claro, ¿no?
(... INTERVENCIÓN EN CASTELLANO).
Al parecer, sea cual sea la situación que vive la
sociedad, su única preocupación radica en cómo
parar a Bildu. Solo ha tardado cuatro minutos en
empezar a hablar de nosotros. El portavoz de UPN
nos ha dedicado media intervención ¿Deberíamos
estar acaso orgullosos del protagonismo que nos
otorga? No lo sé. 
SR. PRESIDENTE: Perdone, señora Ruiz.
Continúe cuando quiera, señora Ruiz
SRA. RUIZ JASO: Estoy segura de que el
miedo que tiene a Bildu no es el miedo que nos
tiene a los hombres y mujeres que conformamos
Bildu, sino el miedo que tiene al cambio político y
social que planteamos.
Es usted quien nos ha convertido en alternativa
al Gobierno que han formado. (... INTERVENCIÓN
EN CASTELLANO).
Una vez más hemos visto lo fácil que es defen-
der una cosa en campaña y hacer luego la contra-
ria. Y eso tiene un nombre: fraude. Y usted, señora
Barcina, va a ser Presidenta de un Gobierno de
Navarra basado en el fraude. Y es un fraude que
no solo va a afectar a quienes han votado al PSN,
sino que va a afectar a la mayoría progresista. Y
es que la derecha va a seguir en el poder; la dere-
cha que, entre otras cosas, ha llevado el desem-
pleo a su nivel más alto, que está posibilitando el
hundimiento de servicios públicos como la salud y
la educación, que ha promovido la desaparición
de Caja Navarra.
Usted, señora candidata, se ha mostrado orgu-
llosa estos días por haber conseguido cerrar el
acuerdo sin haber renunciado a ninguno de los
principios recogidos en su programa. Alguien
miente, y pronto tendremos oportunidad de com-
probarlo, cuando las iniciativas que se presenten
desde la oposición choquen con las propuestas de
recorte y el PSN quede en evidencia. 
Pero, por encima de todo ello, llega un nuevo
tiempo. Ha llegado una nueva forma de hacer
politica. La situación actual no es un fracaso.
Aunque parezca paradójico, el actual es un
momento de esperanza para los ciudadanos que
apostamos por otra Navarra. Y alguien se pregun-
tará: ¿por qué? He aquí la respuesta: el cambio
ya está en marcha en la sociedad. De ahí viene su
nerviosismo, su preocupación: la necesidad que
han sentido de garantizar y blindar la superviven-
cia de la Navarra foral y española. Navarra, aún
hoy, continúa siendo cuestión de Estado, y su
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acuerdo, siquiera involuntariamente, sitúa sin
lugar a dudas a Navarra dentro de Euskal Herria.
Porque también ustedes perciben –con preocu-
pación, por cierto– el cambio que es notorio en la
sociedad navarra. Por un lado, vemos los pasos
que se han dado en materia de normalización polí-
tica. Aunque ustedes lo lamenten, Bildu ha podido
participar en estas elecciones, y, así, los navarros
abertzales y de izquierda han podido emitir su
voto. Cuarenta y tres mil navarros, ni más ni
menos.  Por otro lado, no pueden ustedes negar
que el apoyo a los partidos abertzales y de izquier-
da va en aumento. Tampoco se pueden obviar, por
otro lado, los resultados obtenidos en Navarra por
los sindicatos que confrontan de verdad a la patro-
nal, bancos y grandes capitales, la mayoría sindi-
cal vasca. Por encima de la exclusión, por encima
de su intención de silenciarlos, la lucha de los tra-
bajadores sigue viva en Navarra. No lo olviden. Y
tampoco olviden la indignación que muestra cons-
tantemente la sociedad: las iniciativas contra el
sistema político, las movilizaciones contra las
grandes infraestructuras, las manifestaciones para
poder vivir en euskera, las movilizaciones en favor
de la educación en euskera, etcétera.
Como hemos manifestado en muchas ocasio-
nes, esta es una carrera de larga distancia. Se
hace camino al andar. Y ustedes saben que eso es
así. La sociedad navarra está cambiando, y esta-
mos convencidos de que seguirá haciéndolo. Es
tiempo de esperanza, tiempo de trabajar y de
actuar con responsabilidad. Conscientes de ello,
los hombres y mujeres de Bildu tenemos claro que
las fuerzas progresistas, de izquierda y abertzales
tenemos que trabajar en común si queremos ser la
voz de la sociedad, si queremos responder a las
demandas de la sociedad. 
En la medida en que quienes se presentaron a
las elecciones como votos para el cambio han
dejado de ser alternativa, el resto de fuerzas y los
ciudadanos en general seguiremos sembrando,
seguiremos trabajando con responsabilidad, con
paciencia, y así llegará, sin duda, el momento de
recoger la cosecha. En este nuevo ciclo político
tendrá que finalizar el cambio de cromos entre
partidos. Cada uno de nosotros tendremos que
recolocarnos en la que algunos han comenzado a
llamar segunda transición. 
Y en este nuevo tiempo, señora Barcina, el
Gobierno que usted va a presidir va en dirección
contraria. En contra del cambio político y social
que nuestro pueblo anhela y necesita, en contra
del cambio que está construyendo. 
En adelante, quienes formamos la verdadera
oposición seguiremos construyendo y haciendo
visible esa otra Navarra que ustedes pretenden
esconder: la Navarra progresista, la Navarra que
va a dar pasos en materia de convivencia y justi-
cia social. La Navarra orgullosa de su lengua y su
cultura, la Navarra que las va a potenciar. La
Navarra que va a reivindicar y propagar a los
cuatro vientos su memoria histórica, su propia
memoria, y no la que ustedes nos quieren vender.
Más aún cuando pronto se van a cumplir quinien-
tos años de la sangrienta conquista de 1512.
Estamos construyendo, paso a paso, esa otra
Navarra. No les quepa duda de que el cambio está
tomando cuerpo y de que va a ser inevitable abrir
las puertas a ese nuevo tiempo. 
(... INTERVENCIÓN EN CASTELLANO).
Vamos a pedir y a exigir a los partidos que for-
man el Gobierno que trabajen. Porque ustedes van
a tener que trabajar igual que lo vamos a hacer
nosotros. Ustedes lo harán para que nada cambie,
para que se mantenga el cortijerismo, para que
sigan viviendo sin asumir responsabilidades los
particulares y las empresas que mayor aportación
deberían hacer a la sociedad. Nosotros lo haremos
para construir un nuevo modelo socioeconómico,
por una fiscalidad más justa y más equilibrada y
por otro reparto de la riqueza.
Ustedes trabajarán, sí, pero para que los ciu-
dadanos se sientan partícipes al votar una vez
cada cuatro años. O para que lo hagan por Inter-
net. Y nosotros lo haremos abriendo las puertas de
las instituciones, en colaboración con los movi-
mientos y agentes sociales, promoviendo que los
ciudadanos sean consultados sin cortapisas y par-
ticipen en la toma de decisiones.
Ustedes se empeñarán en perpetuar los mode-
los educativos y la zonificación lingüística actua-
les. Nosotros, al contrario, trabajaremos por el
reconocimiento de la oficialidad del euskera y por
que se garanticen los derechos lingüísticos de
todos y el derecho a estudiar en euskera.
Son de agradecer los tres guiños que usted ha
hecho hoy al euskera: el saludo inicial y el final y el
haber hablado de lengua vasca en lugar de hablar
de vascuence. ¿Quiere eso decir que el nuevo
Gobierno va a tener otra actitud en política lingüís-
tica? Tengo mis dudas, pero el tiempo lo dirá.
Ustedes seguirán olvidando las necesidades de
inversión de diferentes ámbitos de Navarra, como
sistemáticamente han hecho los Gobiernos ante-
riores, aunque hoy haya hablado largo y tendido
del mundo rural. ¿Es su queja sincera? ¿Van a
tener en cuenta lo que hasta la fecha han tenido en
el olvido? Nosotros pretendemos un desarrollo
socioeconómico equilibrado, prestando especial
atención y medios a las zonas más necesitadas. 
Ustedes no han presentado y no van a poner en
marcha ninguna medida real para corregir el fra-
caso que han sufrido en la gestión de la crisis.
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Con la tasa de desempleo actual, dice usted que el
eje principal de su Gobierno va a ser la creación
de empleo. Pero no dice cómo lo va a hacer. Sien-
do la tasa de desempleo la que es, creemos que es
absolutamente urgente diseñar un plan de choque
en materia de empleo, que sea debatido aquí a la
mayor brevedad, entre todos, en una sesión
extraordinaria. 
Los autónomos siguen sin ayudas ni créditos.
No podemos dejar nuestro crecimiento económico
en manos de empresas y centros de decisión que
están a cientos o miles de kilómetros de aquí. Hay
que proteger nuestro desarrollo interno, nuestra
red de empresas.
Pero ustedes solo ven lo que quieren. También
en materia social, en materia económica y, sin
lugar a dudas, en materia de pacificación o norma-
lización política. Tampoco en esa materia sirven ya
las recetas del pasado. Por ejemplo, comparecen-
cias como la llevada a cabo en Basaburua ante una
pintada reflejan, desgraciadamente, una elección
ridícula por continuar aferrada al pasado. 
Nosotros trabajamos por dar solución a un
conflicto de años, para construir una sociedad en
la que no haya ninguna violencia. Por el contra-
rio, da la impresión de que a otros no les interesa
construir ese otro nuevo escenario. Las cosas han
cambiado, y quien no lo quiera ver es porque así
está cómodo. Cómodo con la excusa de la violen-
cia y de todo lo que se asocia a la misma. Pero es
una comodidad deplorable y cruel.
Hay datos que saltan a la vista: dos años sin
acciones de la organización ETA, una tregua en
vigor susceptible de ser verificada por agentes
internacionales, cese del impuesto revolucionario
a los empresarios, etcétera. 
Y a ello se le contraponen los siguientes datos:
denuncias de salvajes torturas por parte de los
jóvenes detenidos durante los últimos meses;
vigencia de la política de dispersión que castiga a
las familias de los presos; aplicación de la doctri-
na Parot, que supone de facto la cadena perpetua,
etcétera. Sin olvidar las redadas políticas masivas
de los últimos años. Quiero recordar de paso que
la semana que viene van a ser juzgadas ocho per-
sonas, entre ellas dos navarras, por posibilitar la
nueva situación de esperanza que vivimos hoy y
por trabajar en favor de este nuevo escenario.
Ante esta situación, debemos dar pasos, entre
todos, haciendo camino, porque tenemos que res-
tablecer las bases de la convivencia. Y también
tendremos que hablar, por ejemplo, de las vícti-
mas. Porque víctimas hay en todos los lados, y
todas ellas merecen reconocimiento. En la solu-
ción del conflicto va a ser imprescindible el reco-
nocimiento mutuo. 
Desde aquí queremos hacer un llamamiento a
todos los agentes políticos para que demos los
pasos que la situación actual requiere, a fin de con-
seguir la paz y la normalización política en Euskal
Herria. Quienes participamos en las instituciones
tenemos la responsabilidad de responder a esa
demanda de la sociedad, es una responsabilidad
que no podemos olvidar. Nosotros, para avanzar en
ese camino, les ofrecemos el marco del Acuerdo de
Gernika. Para que todos nos comprometamos en el
rechazo a todas las violencias y su superación.
(... INTERVENCIÓN EN CASTELLANO).
En nuestro pueblo tenemos múltiples ejemplos
de los valores que las mujeres tenemos para el
entendimiento, el trabajo en común y la empatía.
Quiero recordar aquí uno de esos ejemplos: el
movimiento Ahotsak, que algunos de ustedes aún
recordarán, en el que trabajan por la paz y la nor-
malización política mujeres de diferentes movi-
mientos sociales y políticos, y en el que, casuali-
dad, ni PP ni UPN están representados.
(... INTERVENCIÓN EN CASTELLANO).
Para finalizar, quiero recordar a quienes van a
formar Gobierno que Navarra es plural y rica,
multicolor, como la madeja de Bildu. Ustedes no
ven más que el gris del cemento, monocolor. Pero
estamos convencidos de que la sociedad navarra
ya ha comenzado a materializar el cambio en
Navarra, a vestir de color nuestro pueblo, a soñar
con otra Navarra. Ustedes quieren hacer imposi-
ble e impensable ese sueño, pero el resto, desde
nuestra diversidad, vamos a convertir el sueño en
realidad. No les quepa duda de que ese va a ser el
compromiso de Bildu. Muchas gracias.
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(3) Viene de pág. 48.
SRA. RUIZ JASO: Buenas tardes a todos. Me
han nombrado en numerosas ocasiones, pero no
me voy a alargar. No creo que merezca la pena
responder una por una a todas las cuestiones que
se han mencionado aquí durante la tarde.
Esta mañana he mencionado, y quiero volver a
hacerlo, que estamos verdaderamente orgullosos
de haber tenido la oportunidad de estar en el Par-
lamento y de que cuarenta y tres mil navarros
abertzales y de izquierdas hayan tenido la oportu-
nidad de votarnos.
Esta mañana también he señalado que eso es
algo que causa incomodidad en determinados sec-
tores, y así ha quedado de manifiesto en algunas
de las intervenciones, especialmente en el discurso
de la señora Barcina.
(... INTERVENCIÓN EN CASTELLANO).
Como digo, no vamos a responder una a una a
todas las alusiones, porque no tendríamos tiempo.
En cualquier caso, no creíamos que iban a dedi-
carnos tanto tiempo, pero ya veo que sí.
Por otro lado, ustedes nos han echado en cara
que no hemos concretado nada. Nosotros no
hemos venido aquí a presentar nuestro programa,
eso es algo que corresponde a otros. Nosotros
también tenemos un programa, y es ahí donde se
concreta el mismo. Son ustedes quienes tienen que
presentar aquí su acuerdo y su programa. No-
sotros ya hemos señalado que nos ha parecido
vacío e inconcreto. Nosotros no hemos venido aquí
a presentar nuestro programa.
En nuestra intervención hemos procurado
hacer hincapié en los aspectos  que para nosotros
son fundamentales. Por un lado, hemos señalado
las carencias que observamos en su discurso en lo
que se refiere a otro modelo socioeconómico y a la
justicia social. Y, por otro lado, hemos subrayado
lo que para nosotros es el núcleo central de cara a
la imprescindible convivencia en nuestro pueblo,
que también las instituciones tienen que afrontar.
Ese segundo eje de nuestra intervención lo forman
la paz y la nomalización política. La normaliza-
ción política en mayúsculas, pero no porque lo
digamos nosotros. El hecho de que nosotros este-
mos aquí presentes es señal de normalización polí-
tica. Esperemos que en el futuro tengamos ocasión
de dar cada vez más pasos en ese sentido.
Hemos hablado principalmente de eso, (... INTER-
VENCIÓN EN CASTELLANO).
Nuestra apuesta es clara. Lo hemos dicho una
y otra vez: nuestra apuesta es firme, también con
respecto de la violencia de ETA. Y si alguien
alberga dudas al respecto es porque hace otra lec-
tura. Yo también tengo dudas. Y no vengo aquí a
perdonar la vida a nadie, como antes ha dicho
usted. Pero está claro que cuando aquí hablamos
de condenar la violencia y cuando hablamos de
defender a las fuerzas de seguridad, nos encontra-
mos también con casos de tortura, con la policía
municipal de Pamplona y lo sucedido estos días
pasados con el tema de la ikurriña. Ellos también
contarán con todo su apoyo, lo cual es completa-
mente lícito. La cuestión es que aquí hay más
cuestiones de las que también hay que hablar.
Dicen que nuestro lenguaje es ambiguo y no sé
si decir acción o si decir atentado. No tenemos nin-
gún problema al respecto. Nosotros lo que plantea-
mos es que las instituciones, y también usted, seño-
ra Barcina, y nosotros, todos los que aquí estamos,
los que participamos en las instituciones, tenemos
una clara responsabilidad en la materialización de
la normalización política, a la hora de dar pasos
en ese sentido, en el camino por lograr la paz.
Entonces, (... INTERVENCIÓN EN CASTELLANO).
No creo que merezca la pena que me alargue.
Patxi lo ha dicho, pero no quiero dejarlo de men-
cionar: cuando hablamos de Euskal Herria o de
realidades que no existen... Utilizar el término
anexión para referirse a la conquista sangrienta
de 1512 y querer compararlo con los planteamien-
tos del nacionalismo o del abertzalismo, yo creo
que no tiene..., no sé cómo explicarlo. ¿Por qué
tiene tanto miedo a lo que los ciudadanos navarros
puedan decir? ¿No se puede preguntar a los ciu-
dadanos navarros y navarras qué es lo que quie-
ren ser o qué es lo que no quieren ser? Sin más.
Para finalizar, después de escuchar su discurso
nos vamos sin saber qué va a pasar con la UPNA,
qué va a pasar con el aborto, qué va a pasar con
ETB. Seguimos pensando que su discurso ha sido
un discurso vacío. Y como ya sabemos cómo va a
terminar lo de hoy, esperemos que al menos tenga-
mos ocasión de trabajar de otro modo. Gracias. 
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